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Çalışmamız Türkiye’de 80’li yıllardan itibaren seslerini duyurmaya 
başlayıp, 1990’lı yıllardan itibaren ise örgütlenen muhafazakar kadınlar ve 
oluşturmuş oldukları örgüt yapılanmalarını, bu örgütlenmeler içerisindeki 
kadınların nasıl bir kimlik oluşturduklarını, faaliyetlerini ve söylemlerini 
inceleyen bir çalışmadır. Sosyal ve kamusal alanda yer almak isteyen bu 
kadınlar, şu an içinde bulunduğumuz toplumda dindar kimlikleri, 
faaliyetleri ve söylemleri ile oldukça ilgi çeken bir yapıyı meydana 
getirmelerinden dolayı incelemeye değer bulunmuştur. Desteklerinden 
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Bu çalışma, 1980’lerde seslerini duyurmaya başlayan ve 1990’lardan sonra 
dernekleşerek demokratikleşme sürecine katılmayı, toplumdaki cinsiyet ayrımını 
sorgulamayı ve eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen muhafazakar kadın 
hareketinin temsilcilerini incelemeyi amaçlamaktadır.  
Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde modernleşme, 
muhafazakarlık, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları kavramları incelenirken 
ikinci bölümde Osmanlı modernleşmesi ve kadın ile cumhuriyet modernleşmesi ve 
kadın konuları ele alınmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise tezimizin ana 
konusu olan 1990’lı yıllardan sonra kadın hareketi konuları işlenmiş; bu süreçte 
kurulan derneklerden Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) ve 
Başkent Kadın Platformu incelenmiştir. 
Temelde cevap aranılan sorular ise muhafazakar kadının neden örgütlenmeye 
gereksinim duyduğu, ne tarz bir söylem benimsediği, kendisinin sosyal hayattaki 
konumunu nasıl tanımladığıdır.  Ayrıca kendilerinin kadınlara gerek kamusal, 
gerekse özel hayatta ne tür roller önerdiği ve nasıl bir kimlik oluşturdukları da 
cevap aranan sorular içerisindedir. 
Bu sorulara cevap ararken literatür çalışması yapılmak suretiyle konunun önemli 
aktörlerinden olan önde gelen kadın derneklerinden AKDER’ in başkan yardımcısı 
ile Başkent Kadın Platformları Derneği’nin başkanıyla kişisel görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 
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.This study aims to analyse concervative women movement representatives who 
started to raise their voices up in the early 1980s.Further, late 90’s they started to 
join to the democratical process by being organized  and questioning the 
discirimination in the society and also targeted to make up the disparities. 
Our study included 3 chapters.In the first chapter the modernization, process and 
conservative concepts, civil society and civil society organizations are analysed.The 
second chapter includes the modernatization of Ottomans and Republican 
modernization and women subjects.Finally the third chapter our thesis’ main 
theme is being analysed by explaining how the“Başkent Kadın Platform” and 
AKDER organizations were built up in this process that started after the 90s with 
the women movement. 
The basic questions are; 
-why the conservative women tend to get organized? 
-What kind of expression did they embrace? 
-How did they define the woman’s place in social life? 
-What kind  of roles do they suggest to women in public and private life? 
-What kind of identity did they develop? 
While looking for answers of these questions,,literature study has been done.Also 
personal interviews took place with people in charge in main women organizations 
such as AKDER’s Vice President and “Başkent Kadın Platform’s President. 
 
 





Türkiye‟de kadın hareketi tarihi genel olarak, Tanzimat‟la baĢladığı kabul edilen, bir 
özgürlük hareketi olarak değerlendirilmektedir. Kadın hareketinin amacı; kadının 
sosyo-ekonomik, kültürel ve hukuksal statülerinin geliĢtirilmesini sağlamak, günlük 
yaĢam koĢullarını iyileĢtirmektir. Bu yolda bir ivme kazanan kadın hareketleri, kadın 
sorunlarına dair politikalar üretmiĢ, bu sorunlara karĢı bir strateji belirlemiĢ ve de bu 
yolda örgütlenme deneyimi elde etmiĢlerdir. 
Günümüz muhafazakar kadın hareketlerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için modernizm 
ve muhafazakarlık kavramları hakkında bilgi verildikten sonra, kadın hareketi tarihsel 
bir bakıĢ açısıyla ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. Tanzimat‟tan baĢlayarak günümüze kadar 
süregelen kadın hareketi hakkında bilgiler verilmiĢtir. 
Tanzimat‟tan itibaren geri kalmıĢlıktan kurtulmak için modernleĢmenin gerektiği tezi 
savunulmuĢtur. Tanzimat‟tan sonra Osmanlı‟da, Cumhuriyetle birlikte Türkiye‟de 
modernleĢmenin kıstası Batı olarak kabul edilmiĢtir. Bu nedenle çalıĢmamızda 
“modernleĢme” terimi ile “batılılaĢma” terimi eĢ anlamlı kullanılmıĢtır. 
ModernleĢme sürecinin baĢ aktörlerini de kadınlar oluĢturmuĢtur. Kadınlar âdeta 
modernleĢmenin vitrini gibi görülmektedir. ModernleĢmek için kadınlar 
özgürleĢtirilmeli, istediği kıyafeti giyebilmeli, eğitim ve çalıĢma hakkını elde 
edebilmelidir. 
Bu bağlamda günümüzde laik devlet baĢörtüsü ile modernleĢmeyi bağdaĢtıramamakta 
ve modernleĢmeyi devlet eli ile uygulayarak eğitim ve kamu kurumlarında baĢörtüsüne 
izin vermemektedir. 
Ġktidarı elinde bulunduran kesim, 60‟lı yıllardan itibaren Ģehirlere göç eden ve 
muhafazakar kimliğe sahip insanların kızlarının 80‟li yıllardan itibaren üniversitelerde 
boy göstermeye baĢlayıp hızla sosyal ve kamusal hayatta da kendilerine yer edinmeye 
baĢlamalarını oluĢturdukları modern kamusal alanın ihlali gibi görmüĢlerdir.  
Bizim burada özellikle üzerinde durduğumuz konu 1980‟lerde seslerini duyurup, 
kamusal alanda yer almaya baĢlayan muhafazakar kadınların 1990‟lardan itibaren 
örgütlenmeleridir. Bu kadınlar özel alanlarında olduğu gibi kamusal alanda da Ġslami 
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yaĢayıĢlarını görünür kılmak istemiĢler ve baĢörtüleri ile sosyal ve kamusal hayatta yer 
almak istemiĢlerdir. 90‟lı yıllardan itibaren içinde bulundukları kesimin kadına 
bakıĢını da sorgulamaya baĢlamıĢlar ve her iki kesimde baĢta baĢörtüsü olmak üzere 
erkek egemen siyasetçilerin yürüttükleri tartıĢmalarda nesne olmak yerine özne olmayı 
seçerek kendi mücadelelerini kendileri verme yolunu seçmiĢlerdir. Bu arada 
moderniteyi de reddetmemiĢler ve modernitenin araçlarından da faydalanmıĢlardır.  
Bu çalıĢma demokratikleĢme sürecine katılmayı ve toplumdaki cinsiyet ayrımını da 
sorgulayarak bu eĢitsizlikleri gidermeyi hedefleyen muhafazakar kadın hareketliliğinin 
temsilcilerini incelemeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmamızda muhafazakar kadın 
derneklerinin yeni bir dindar kadın kimliği oluĢturmaları ve bu oluĢum esnasında kadın 
hareketleri içerisindeki konumları, feminizmle iliĢkileri vb. konular ele alınmaktadır. 
Ġncelenen derneklerdeki faal rol alan kadınların bu konulara bakıĢı ele alınmaktadır. 
ÇalıĢmamızda Ġslamcı, dindar, muhafazakar kadın derken, kamusal alanda boy 
göstermek ve sesini duyurmak isteyen baĢörtülü kadınlar kastedilmektedir. 
Araştırmanın Amacı Ve Önemi 
AraĢtırmamızın amacı; muhafazakar kadınların niçin örgütlenmeye yöneldikleri, ne 
tarz bir söylem benimsedikleri, kadının sosyal hayattaki yerini nasıl tanımladıkları, 
kadınlara kamusal hayatta ve özel hayatta ne tür roller önerdikleri, nasıl bir kimlik 
oluĢturdukları, muhafazakar kesimin erkeklerinden ve diğer kadın derneklerinden ne 
tür eleĢtiriler aldıklarının ve dini inanıĢlarının kendilerini nasıl etkilediğini tespit 
etmektir. 
AraĢtırmamızda temel sorularımız aĢağıda belirtilmiĢtir. 
1- Muhafazakar kadın hareketlerinin oluĢması ve derneklerin temel kuruluĢ amacı 
nedir? 
2- Muhafazakar kadın hareketleri feminizm kaynaklı bir hareket midir? 
3- Muhafazakar kadın hareketleri ne Ģekilde örgütlenmiĢtir? 
4- Muhafazakar kadın hareketleri hangi sorunlarla ilgilenmiĢtir? 
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Gerek ülkemizde, gerek dünyada kadınlar her zaman ayrımcılığa maruz kalmıĢtır. Bu 
ayrımcılıkların baĢta gelenleri arasında eğitim, çeĢitli sosyal faaliyetlerden yoksun 
bırakılma ve çalıĢma hayatında maruz kaldığı haksızlıklardır. 
 Tüm bunların yanı sıra ülkemizdeki baĢörtülü kadınlar kıyafetleri konusunda 
ayrımcılığa tabi tutulduklarında karĢılarında hemcinslerinden de azımsanamayacak bir 
kitleyi bulmuĢlardır.  
Bu nedenle muhafazakar kadın hareketi incelenirken dikkat çekici bir husus da 
muhafazakar kadınlar, sadece erkek egemen yapının kadını ezmesi ile mücadele 
etmemekte aynı zamanda kendi hemcinslerinden bir kısmının kendilerine göstermiĢ 
olduğu ayrımcılıkla mücadele etmektedirler.  
Özellikle 28 ġubat sürecinden sonra yaĢananlar, muhafazakar kesimin kadınlarını iki 
kere düĢünmeye sevk etmiĢtir. 28 ġubat‟tan sonra daha önce eleĢtirmedikleri 
gelenekselleĢmiĢ Ġslami düĢüncenin kadına bakıĢ açısını sorgulamaya baĢlamıĢlardır. 
Bunun sonucunda muhafazakar kadınlar gerek kendilerini ezen ve dinin kendisinden 
değil de yorumlanmasından kaynaklanan bakıĢ açısıyla, gerek kendilerini kamusal 
alandan dıĢlayan, onları görünmez kılmak isteyen laik kesimin onları öteki olarak 
ayrıĢtırması ile mücadele etmeye baĢlamıĢlardır. Bu da bazı kesimler tarafından 
getirilen dindar kadınların, erkeklerin her dediklerini yerine getirdiklerini, ataerkil 
düzeni sorgulamadıkları savının doğru olmadığının göstergesi açısından önemli 
görülmektedir. 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
AraĢtırmamız 1990 sonrası muhafazakar kadın örgütlenmeleri ile sınırlıdır. Bunun 
nedeni muhafazakar kesimin kadınlarının 80‟li yıllara kadar özellikle eğitim hayatında 
ve kamu alanında görülmemesinden kaynaklanmaktadır. Muhafazakar kadın 
örgütlenmeleri incelenirken özellikle BaĢkent Kadın Platformları Derneği ve AKDER 
ele alınmıĢtır. 
Araştırmanın Metodu AraĢtırmanın temel metodu kaynak taraması ve kiĢisel 
görüĢme tekniğidir. Konu ile ilgili yayımlanmıĢ kitap, makale, dergi, internet siteleri 
ve tezlerden yararlanılmıĢtır. Elde edilen bilgiler değerlendirilip, yorumlanmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın birinci bölümünde muhafazakarlık, modernleĢme ve sivil toplum hakkında 
kısaca bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümünde Türkiye‟de modernleĢme süreci 
ve muhafazakarlık konusu incelenmiĢtir. Üçüncü bölümünde özellikle 1990 sonrası 
muhafazakar kadın hareketleri araĢtırılmıĢ ve Ayrımcılığa KarĢı Kadın Derneği ( 
AKDER) ile BaĢkent Kadın Platformu Derneği incelemeye tabi tutulmuĢtur. Bu 
bölümde kaynak taramasına ek olarak AKDER BaĢkan Yardımcısı Ve BaĢkent Kadın 
Platformu Derneği BaĢkanı ile görüĢme yapılmıĢtır. 
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 BÖLÜM I: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 1.1. Modernleşme Ve Modernizm   
“ÇağdaĢ” bugünkü zaman dilimi içinde, “eĢzamanlı” demektir. ÇağdaĢlaĢmanın sözlük 
anlamı ise “çağa uygun olmak”tır. Yani çağdaĢ olunamadığı için çağdaĢlaĢma bir proje 
olmaktadır. Batı toplumlarıyla eĢzamanlı olunmadığından hareketle çağdaĢlaĢma 
kavramı kelimenin kökenine ters düĢecek biçimde, bugünkü zamana değil geleceğe, 
ilerlemeye atıfta bulunmaktadır. 1980‟li yıllarla birlikte Türkiye‟nin siyasal entelektüel 
sözlüğüne modernlik girmiĢtir. Hatta çağdaĢ kavramı da her ne kadar “Batılı, “medeni” 
gibi değer yüklü olarak kullanılsa da, modernlik; giderek geleceğe değil bugünkü 
zaman dilimine iliĢkin olarak kullanılır olmuĢtur. (Göle, 2000: 8-9). Bu iki kelime 
zamanla birbirinin yerine aynı Ģeyi ifade etmek için kullanılmaya baĢlanılmıĢtır.  
Modern, yaĢadığımız zamana ait, yaĢadığımız zamana uygun demektir. ModernleĢme, 
insanlık tarihinin Avrupa‟da baĢlamıĢ bir periyodunu ve onu karakterize eden hadiseler 
bütününü ifade eder. 19. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak günümüzde de mevcut 
olan bir anlayıĢa göre, modern yani çağdaĢ kelimesi, toplumlar arasında en çok 
geliĢmiĢ olanların temsil ettiği teknik, bilgi ve ilmi zihniyetin karĢılığıdır. Bu anlayıĢa 
göre, çağdaĢlık (modernlik) teknolojik, siyasi, ekonomik ve sosyal geliĢmede en ileri 
olan ülkelerin ortak özelliklerinin ifadesi, çağdaĢlaĢma (modernleĢme) da, ülkelerin bu 
özellikleri elde etme çaba ve özlemlerini dile getiren bir terimdir. Benzer durumları 
ifade etmek için baĢka kelimeler de kullanılmaktadır. Özellikle geliĢmiĢ ülkelerin az 
geliĢmiĢ ülkeler üzerindeki etkisini belirtmek üzere “AvrupalılaĢma” “BatılılaĢma”, 
“SanayileĢme” kelimeleri de kutlanılmaya baĢlanılmıĢtır ( Er, 1998: 208). 
1960‟ların baĢında yaygın biçimde kullanılmaya baĢlanan bir terim ve yaklaĢım olan 
modernleĢme; pek çok farklı yolla baĢlatılabilen bir süreçtir. Yine de muhtemel olanı, 
teknoloji ve değerlerdeki değiĢimlerle baĢlamasıdır. Bu sürecin sonucunda, kurumlar 
çoğalır, geleneksel toplumların basit yapıları modern toplumun karmaĢık yapılarına 
dönüĢür (Marshall, 1999: 508-509).  
Toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda sanayileĢmiĢ Batı toplumlarının temsil 
ettiği teknik, bilgi ve zihniyet seviyesine ulaĢmak için yapılan düzenlemeleri ve 
gösterilen çabaları ifade eden modernleĢme, aslında bir süreç olup, insanın belirli 
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amaçlar doğrultusunda doğa üzerinde sınırsız bir denetim kurma ve toplumu o amaçlar 
doğrultusunda dönüĢtürme çabası olarak anlaĢılabilir. ModernleĢme çoğu zaman küçük 
ve geleneksel cemaat yapılarının çöküĢü ve bireyselleĢme eğiliminin artması ile 
karakterize olunur. ModernleĢme ile birlikte geleneksel, güçlü dini bağlılıklar 
kaybolmuĢ, din ve devlet ayrılığı ve sekülerizasyon süreciyle birlikte bireysel inanma 
Ģekilleri de ortaya çıkmıĢtır. ModernleĢme insanların zihninde batı tarzı bir ilerleme ve 
geliĢme çağrıĢtırırken, karĢı kategoriye yerleĢtirilen düzen ve istikrar ise olumsuz bir 
bakıĢla değerlendirilir. Bu yüzden, modernleĢme Batı merkezli değer yüklü olmakla 
eleĢtirilmiĢtir. ModernleĢme, birçok alanda çok büyük kolaylıklar sağlamakta imkânlar 
sunmaktadır. Ancak bununla birlikte insan ve doğa sömürüsü, savaĢ tehdidi, çevre 
kirliliği, ruhsuzluk ve manevi değerlerden yoksunluk gibi birçok problemi de 
beraberinde getirmiĢ olduğu için elde edilen ilerlemenin modern toplumlarda yaĢam 
kalitesini artırıp artırmayacağı konusunda ciddi endiĢeler söz konusudur (Kirman, 
2004: 155-156) .  
“ModernleĢme”, Batılı toplumbilimcilere göre tarımsal üretimden endüstriyel üretime; 
kapalı köy ekonomisinden dıĢa dönük kent pazar ekonomisine; insan-hayvan 
enerjisinin kullanımından makine enerjisinin kullanımına; baskıcı toplum yapısından 
özgür-bağımsız bir birey ve düĢünce özgürlüğüne, düĢünceyi ifade ve örgütlenme 
serbestisine dayanan; temsili demokrasiye doğru bir geliĢim gösteren, Batı 
toplumlarına benzer bir Ģekilde, bütün geliĢmekte olan toplumların aynı süreçlerden 
geçerek benzer seviyeye ulaĢacaklarına verilen isimdir.  
GeliĢmekte olan ülkelerin, kaçınılmaz olarak Batılı geliĢmiĢ ülkelerin izlediği çizgiyi 
izleyeceklerinden hareket eden “modernleĢme” kuramı; toplumsal değiĢmenin Batılı 
görüĢe göre ele alınarak, az geliĢmiĢlerin yapacağı değiĢimleri tanımlamaktadır. Bu 
değiĢimler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda olacaktır.  
ModernleĢme sürecine yönelik olarak geliĢmekte olan ülkelerden ve Türkiye‟de 
genellikle geleneksel ve modern olmak üzere iki tavır ortaya çıkmaktadır. Geleneksel 
tavırla anlatılmak istenen; var olan geleneksel toplumun devamı isteğidir. Modern 
tavırda ise Batı‟yı her Ģeyiyle alma arzusu yatmaktadır. Bununla birlikte Batı 
medeniyetinin bazı yönlerini özellikle tekniğini alarak, kültürü gibi istenmeyen bazı 




Muhafazakarlık; mevcut toplumsal, kültürel yapıya hayat veren değer ve normlara, 
kurumlara, gelenek ve göreneklere bağlı olma ve bunlara köklü bir değiĢiklik 
istememe hali; statükoculuk olarak tanımlanır. Batı sosyoloji düĢünüĢüne göre 
muhafazakarlık, pozitif düĢünce ve aklın yükseliĢini ifade eden aydınlanma çağının 
karĢıtı olup mevcut düzeni savunan anlayıĢtır. Muhafazakarlık hiçbir zaman tutuculuk 
ile eĢdeğer değildir. Batı dillerinde ve literatüründe 19. yüzyıldan itibaren siyasi bir 
kavram olarak kullanılmaya baĢlanan bu kavram, kanundan yana olanları, mevcut 
siyasi düzeni savunanları nitelerken, zamanla Marksist terminolojide aĢağılayıcı bir 
kavram olarak gericilik anlamında kullanılır olmuĢtur. Günümüzde ise daha ziyade 
kültürel alanda eskiyi, geleneksel olanı yaĢama ve köklü değer sistemini koruma 
tavrını nitelemek üzere kullanılmaktadır. Muhafazakar fikirleri savunanlar, serbest bir 
pazarın sınırlanmadan iĢletilmesini onaylarken toplumsal istikrara ve geleneksel 
cemaatçi bağların ve toplumsal hiyerarĢinin korunmasına önem verirler (Kirman;2004, 
158-159). 
Muhafazakarlık kavramını tanımlarken karĢılaĢılan en büyük sorun, muhafazakarların 
pek çoğunun muhafazakarlığın soyut bir kuram veya ideoloji olduğunu kabul 
etmemeleri; kendi yargılarını geleneğe, tarihsel deneyimlere ve kademeciliğe 
dayandırarak savunduklarını iddia etmeleridir. Muhafazakarlar tipik bir durum olarak 
“iyi toplum”u tarif eden kapsamlı görüĢlerden sakınmakta ve onun yerine, parça parça 
gerçekleĢtirilecek toplumsal reformun (kendilerine uygun gelen) pragmatizmi kabul 
etmektedirler (Marshall; 1999:512)  
Muhafazakarlık kavramı günlük dilde sıkça kullanılan bir terim olarak zaman zaman 
yanlıĢ anlamlarda kullanılmaktadır. Kimi zaman tutuculuk gibi baĢka kavramların 
yerine kullanılmıĢtır. Muhafazakarlıktan asıl anlaĢılması gereken onun bir ideoloji, bir 
fikir olarak sahip olduğu anlamdır. Bu anlamda:  
“Muhafazakarlık, insanın akıl, bilgi ve birikim bakımından sınırlılığına inanan, bir 
toplumun tarihsel olarak sahip olduğu aile, gelenek ve din gibi değer ve kurumlarını 
temel alan, radikal değiĢimleri ifade eden sağ ve sol siyasi projeleri reddederek ılımlı 
ve tedrici değiĢimi savunan ve siyaseti, bu değer ve kurumları sarsmayacak bir çerçeve 
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içinde sınırlı bir etkinlik alanı olarak gören bir düĢünce stili, bir fikir geleneği ve bir 
siyasi ideolojidir.” (Özipek: 2007) 
“Muhafazakar moment varlık nedenini Fransız Devrimi‟ne borçludur ve siyasi bir 
düĢünce olarak modernliğin en önemli kırılma noktalarından birisinin ürünü olması 
hasebiyle de, pre-modern bir tarihi yoktur” (Çiğdem, 2004: 16). Muhafazakarlık, 
tarihsel olarak, Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan 18. yüzyıldan ve onu takip eden 
büyük sosyal, siyasi ve iktisadi altüst oluĢların eleĢtirisinden baĢlatılabilir. Bu süreçte 
Fransız Devrimi bir dönüm noktasını oluĢturmaktadır. Muhafazakarlık, Fransız 
Devrimi‟ne duyulan tepkiyle, bu devrimin felsefi ve fikri temellerini hazırlamakla 
suçlanan Aydınlanma filozoflarının fikir ürünlerine yöneltilen eleĢtirilerin vücuda 
getirdiği bir düĢünce geleneği, bir ideoloji olarak ortaya çıkmıĢtır. (Özipek, 2004: 67) 
Muhafazakarlara göre toplumsal kurum ve patriklerin reformcu tarafından fark 
edilmeyen gizil iĢlevleri vardı ve bu iĢlevler yerine getirilemeyeceğinden reformlar 
sonrasında ortaya pekçok olumsuzluklar çıkacaktı. Bu olumsuzluklardan bir tanesi 
toplumu bir organizma gibi bir arada tutan ara kurumların ortadan kaldırılma 
tehlikesidir. Muhafazakarların devrime karĢı dile getirdiği itirazlar, 19. ve 20. yüzyılda 
yaĢanan radikal değiĢim ve devrimlerle sürekli olarak hatırlanmıĢ ve büyük umutlarla 
gerçekleĢtirilen her büyük hareketin ardından yaĢanan hayal kırıklığı, 
muhafazakarların devrime yönelik eleĢtirilerini yeniden gündeme getirmiĢtir (Özipek, 
2004: 67-71). 
19. yüzyılın ortalarından itibaren en önemli geliĢme, muhafazakarlıkla milliyetçiliğin 
eklemlenmesi oldu. Bu geliĢmenin temel saiki olarak, milliyetçiliğin 
anlamlandırılmasında, eĢit yurttaĢların katılımı esasına dayanan iradi ve “evrenselci” 
tasarım ile, bir cemaate doğuĢtan aidiyete bağlanan aĢkın bir kader ortaklığı ideolojisi 
arasındaki gerilimde ikinci kutbun belirginleĢerek milli devlete hakim olmasıdır. 1. 
Dünya SavaĢı ertesinden farklı olarak -görece- istikrarlı bir dünya düzeninin oluĢtuğu 
ve kapitalizmin geniĢleme ivmesini sürdürdüğü 2. Dünya SavaĢı sonrasında, göz 
attığımız Batı dünyasında muhafazakarlık umumiyetle uyumlu, konformist bir rotaya 
girdi. Muhafazakar tedirginliğin kaynağı, “kominizim” heyulası üzerinden, 
dıĢsallaĢtırıldı. Bu tehlikenin kendi toplumundaki nüvelerini teĢkil eden sol güçler ve 
öz değerleri erozyona uğrattığı düĢünülen Sosyal Refah Devleti‟nden duyduğu 
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tedirginlik dıĢında, muhafazakarlığın statükoyla ciddi bir sorunu yoktu. Teknolojiyle 
ve “teknik akıl”la barıĢması, barıĢmaktan öte onunla hararetle özdeĢleĢmesi, bu uyum 
döneminde muhafazakarlığın yeni iktisabı oldu. (Bora; 2008: 62, 68) 
1980‟lerde bir tepki oluĢumu olarak ortaya çıkan Yeni Muhafazakarlık, , siyasi 
sorunların çözümüne yönelik bir toplum öğretisidir. Yeni Muhafazakarlık, neoliberal 
ekonomi-politikten, sosyobiyoloji ve insan genetiğinden, pozitivist Marksizm 
eleĢtirisinden, muhafazakar kültür eleĢtirisinden ve demokrasi hakkındaki elitist 
teoriden gelen savları, tehdit altında olduğunu hissettiği Batılı toplumların “liberal” 
akılcılığının siyasi savunması için seferber eder. Yeni Muhafazakarlıkta yeni olan Ģey, 
anlambilimsel özü değil, onun uygulandığı zamandır(Dubiuel; 1998:13-14). 
Yeni Muhafazakarlık eski değerleri büyük ölçüde liberal toplumu güvencelemek üzere 
savunur. Liberal değerler, Yeni Muhafazakarlığın çeperinde geliĢen yeni ırkçılığın da 
katkısıyla, everensel olmayıp Batılı ulusal geleneklere özgü tarihsel miraslar biçiminde 
kodlanırlar (Bora; 2008:69 ). Yeni Muhafazakarlıkla burjuva modernliğinin kendisi 
muhafazakar hale gelmiĢtir. . Yeni Muhafazakar toplum öğretisi ancak bu yeni sosyal 
ve kültürel mücadele hareketlerine tepki içerisinde kendi ayırt edeci imzasını 
kazanmıĢtır. (Dubiuel; 1998: 14-15) 
Muhafazakarlığın kendi tarihinin de gösterdiği üzere, pratik kazanımlarının ve politik 
tahakkümünün bir ideoloji olarak saygınlığına öncelliği, muhafazakarlığın pratik ve 
teorik olarak bölünebileceğine ve bu bölünmüĢlüğün muhafazakarlığın var 
kalabilmesindeki en önemli nedenlerden birisi olduğuna iĢaret eder. Buradan 
muhafazakarlığın köklü değiĢiklik ve dönüĢümleri reddettiği kanısının yanıltıcılığı da 
görülebilir. Teorik olarak, “yerleĢik düzen”, “gelenek” ve “verimli anlam dünyası”nın 
ve bunların kurucu öğelerinin müdafaasını üstlenen muhafazakarlık, pratik olarak bu 
müdafaayla çeliĢebilecek, hatta çatıĢabilecek bir durumsal siyasete de yönelebilir. 
Muhafazakarlığın geçmiĢe yönelik hissiyatını ve tutumunu belirleyen, sadece “mevcut 
durum öncesini” korumaya matuf iĢtiyakı değildir. Çünkü, gerçekten tarihi tersine 
çevirmeye çalıĢan, “gericilik”tir. Muhafazakarlık, geçmiĢin araçsallığını yitirmesi 
durumunda teorik kayıtlarını bir tarafa bırakıp, kendisini mevcut duruma göre pratik 
olarak uyarlayabilir (Çiğdem; 2001: 36). 
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Muhafazakarlık modern bir duyuĢ/düĢünüĢ olarak, modernleĢmenin seyrine koĢut 
olarak sürekli yenilenen, değiĢen bir duyuĢ/düĢünüĢtür. Muhafazakarlık, kapitalist 
modernleĢme süreci karĢısında, bu sürecin çözdüğü siyasal, toplumsal ve kültürel 
yapıların, belki daha doğrusu o yapılara yüklenen anlam ve değerlerin sürekliliği adına 
gösterilen tepkiye dayanır. Muhafazakarlık, yeni olanın mutlak reddi, yeni olana karĢı 
salt bir tepki değildir. Muhafazakarlık, “eski” ve yerleĢik olanın, geleneksel ve kutsalın 
sürekliliğini modern koĢullarda sağlamaya çalıĢmanın iradesine ve yeteneğine sahiptir; 
bu irade ve yetenekle Restorasyondan ve gelenekçilikten farklılaĢarak kendini var eder 
(Bora; 2008:53-56).  
Muhafazakarlık modernizmin zıttı değil, sürekli refakatçisidir. Muhafazakarlığın 
sürekli yenilenmesi itibarıyla paradoksal bir reaksiyonerlik biçimi oluĢunun önemli bir 
nedeni de, onun tepki verdiği modernleĢmenin “bir seferlik” bir süreç olmayıp sürekli 
değiĢiyor olmasıdır. Muhafazakarlık, bütünüyle ve topyekûn Aydınlanma-karĢıtlığı 
olmaktan çok, Aydınlanmanın radikalizmine (aĢırılıklarına) veya bir “yeni baĢlangıç 
yapma” düĢüncesi olarak kendini milatlaĢtıran Aydınlanmacılığa karĢıtlıktır (Bora; 
2008: 55-56). 
19. yüzyıl boyunca Tanzimat ve MeĢrutiyet aydınları ve devlet adamlarının zihnini 
meĢgul eden en önemli sorunlardan birisi, devleti gerileme ve dağılmaktan kurtarmak 
için yapılması gereken ıslahat çalıĢmaları idi. Aslında II. MeĢrutiyet döneminin canlı 
fikir dünyası, bir siyasi akım olarak muhafazakarlığın belirginleĢmesi için elveriĢli bir 
zenim oluĢturmaktaydı. Ancak Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin iktidara el koyması ile 
baĢlayan süreçten itibaren, temelde Kıta Avrupası Aydınlanmasından ve özellikle de 
Fransız Devrimi ile onun önplana çıkardığı düĢünürlerden etkilenen, onları da ciddi bir 
analize tabi tutamadan izlemeye çalıĢan yeni siyasi seçkinlerin tedrici değiĢim, 
geleneksel kurumların muhafazası ve radikal olandan uzak durma gibi muhafazakar 
politikaları bilmek için müktesebatları ve sabırları ve zamanları yoktu (Özipek, 2004; 
76-79). 
Osmanlı‟da gerçekleĢtirilen reformlarda ifadesini bulan “ıslahat” fikri Cumhuriyet 
döneminde “inkılâp” fikrine dönüĢtü. Reform ve ıslahat çabaları, Cumhuriyet 
döneminde “devrim”e ve devlet eliyle toplumun dönüĢtürülmesini öngören bir 
politikaya dönüĢtü. BaĢta din olmak üzere geri kalmamıza neden olan kurumların 
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hedef alınarak, onların bireysel, sosyal ve siyasi alanlardaki etkisinin ortadan 
kaldırılmaya çalıĢılması ise, siyasi ve sosyal anlamda bir kopuĢu ifade ediyordu. Bu 
süreçte yapılanlar herhangi bir Ġngiliz veya Amerikan muhafazakarın dehĢete düĢeceği 
bir nitelik taĢıyordu. Ancak geleneksel toplumsal yapının hedef alınarak yukarıdan 
aĢağıya bir dönüĢüme tabi tutulduğu onlarca yılın ardından ortaya çıkan sonuç, büyük 
ölçüde inkılâpçı kadronun beklentileri dıĢında gerçekleĢti. Eskiye ait olan birçok 
toplumsal yapı öğesi tasfiye edilmiĢti; ancak yerlerine konulanlar, büyük ölçüde 
konulmak istenilenler olmamıĢtı. Cumhuriyet döneminde büyük toplumsal maliyetler 
ödenerek gerçekleĢtirilen reformlarla ulaĢılan durumun bir baĢarı olduğuna 
muhafazakarları ikna etmek oldukça güçtür. Ayrıca bu konuda ikna edilemeyenler 
sadece muhafazakarlar değildir. (Özipek, 2004: 80-83) 
Günümüzde radikal değiĢim projelerinin felsefi ve siyasi bakımdan gözden düĢtüğü bir 
dünyada yakın tarihinde radikal bir kopuĢu içeren bir projenin nesnesi olarak 
kazandıkları ve kaybettikleri konusunda iyimser olmayan bir ülkede yani Türkiye‟de, 
muhafazakarlığın bir siyasi akım ve hareket olarak geliĢmesi için Ģartlar daha elveriĢli 
gözükmektedir. Artık bir muhafazakar için “akıl ve bilimin ıĢığında toplumu 
dönüĢtürmeliyiz”, “ilerleme için din engeldir” veya “muasır medeniyetin kurumlarını 
ve değerlerini adapte etmeliyiz” gibi kalıpları eleĢtirmek, hatta onarla burun kıvırmak 
için çok daha fazla felsefi, siyasi olgusal araçları ve gerekçeleri vardır. GeçmiĢte tüm 
yaĢananlara ve siyasi yapının sınırlılıklarına rağmen, günümüz Türkiye‟sindeki 
muhafazakarın durumu, son iki yüzyılın muhafazakarına göre çok daha iyidir. (Bekir 
Berat Özipek; 2004: 82-83) 
Muhafazakarlara göre insan doğar doğmaz bir mirasa konar. Ġnsanoğlu insan olabilmek 
için baĢkalarına muhtaçtır. Ġnsan yakınlarından, çağdaĢlarından aslında aynı zamanda 
atalarından dilini, törelerini ve bilgisinin esasını alır. Ġnsan doğduğunda iletiĢim yolu 
ile geçmiĢ yüzyıllarda birikmiĢ mirası bulur. Kendisi de sırası gelince, bu mirası 
diğerlerine iletecektir. Topluluk, tarihte somutlaĢmıĢ bilgeliğin eseridir. KiĢi değil tür 
bilgedir (Beneton; 1991:103,105). 
Muhafazakarlara göre insan, yaratılıĢı ve doğası gereği sınırlı bir varlıktır. Ġnsan 
tarihten, gelenekten, dinden ve ona kimliğini veren diğer kurumlardan bağımsız bir 
biçimde bütün bir dünyayı anlayabilecek ve dönüĢtürebilecek bir özne değildir. Tersine 
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insan hiçbir zaman mükemmel olamayacak bir varlıktır ve ancak bu kurum ve 
değerlerle desteklendiği zaman güçlü olabilir. Toplumu oluĢturan değer ve kurumlar, 
insanın eksikliklerini gidermesi ve onun varoluĢuna anlam kazandırması bakımından 
hayati bir önem taĢımaktadır. (Özipek; 2007)  
Gelenek zamanın testinden geçmiĢtir. Tarih bilgiyi, tecrübeyi iletirken hem ayrıĢtırır 
hem birleĢtirir; sapla samanı birbirinden ayırır, taneleri biriktirir ve iletir. Gelenek bu 
sürecin ürünüdür, geleneğin yerine baĢka hiçbir Ģey konamaz; çünkü o her halkın özel 
karakterine, hayatının somut verilerin, tarihinin koĢullarına bağlıdır. Hiçbir soyut 
düĢünceyle bu sonuca ulaĢmak mümkün değildir. Ġyi toplum için soyut tek bir formül 
yoktur. Her halk, kendi ulusal karakterinden, tarihinin olaylarından çıkan kendi 
formülüne bir biçimde sahiptir. (Beneton;1991:106-107) 
Muhafazakar düĢünüĢte dinin yeri tipik ve kritiktir. Muhafazakarlık dini, kendisi için 
olmaktan ziyade, toplumun istikrarı ve otorite açısından kaçınılmaz saymaktadır. 
(Bora; 2008: 58) Günahkâr olan insan kendisine karĢı korunmalıdır. Ġnsan, dini 
törenler ve kurumlar tarafından doğru davranıĢa yöneltilmelidir. Ġyi toplum kavramı 
bünyesinde din esas rolü oynar. Muhafazakarların hepsi mümin ya da dindar kiĢiler 
değildir; ortak davranıĢlarını belirleyen, dinin toplumsal iĢlevleri üzerindeki 
ısrarlarıdır. Muhafazakarlara göre Allah inancının yitirilmesinin tehlikesi durumda asıl 
tehlike hiçbir Ģeye inanılmaması değil, herhangi bir Ģeye inanılmasıdır. 
(Beneton;1991:109-110) 
1.3. Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar): 
1.3.1.Sivil Toplum 
Ülkemizde sivil toplum kavramı son yıllarda en fazla ön plana çıkan ve itibar kazanan 
kavramlardan biridir. Latince‟deki “civilis” kelimesinden türeyen sivil sözcüğü, “ilk 
anlamıyla yurttaĢa, hayatına ve haklarına iliĢkin bütünü” ifade eder. Sivilden türeyen 
“sivilize” ya da “sivilleĢtirmek”, bir topluluğu daha geliĢkin bir sosyal hale getirmek 
anlamına gelir. “Sivilizasyon” da maddi, sosyal ve kültürel geliĢmeyi anlatır (Akal, 
1990: 32). Sivil toplumun anahtar nitelikleri, özel yaĢamdan ya da haneye dayalı 
etkinlerden ziyade kamusal yaĢama gönderme yapması, aile ve devletin yanına 
kanması ve hukukun egemenliği çerçevesi içinde var olması olarak sayılabilir. Sivil 
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toplum kavramı geçtiğinde çoğu otoritenin aklına gelen çerçeve, gönüllü dernekler, 
kitle iletiĢim araçları, mesleki dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluĢlardaki kamusal 
katılım alanıdır. Sivil tolum her zaman için toplumsal hareketlerin dinamiği olarak 
görülmüĢ ve onları kapsayan bir nosyon olmuĢtur.” (MARSHALL,1999: 662) 
Sivil toplum kavramını ilk olarak Antik Yunan‟da Aristoteles kullanmıĢtır. 
Aristoteles‟e sivil toplumu bireysel çıkarlardan bağımsız olarak konulan ve kamusal 
iyiliği sağlamayı amaçlayan kurallara uygun olarak yönetilen toplum olarak tanımlar. 
Bu Ģekildeki tanımıyla sivil toplum, devlet ile karĢıt bir örgütleme olarak görülmemiĢi 
hatta çoğu zaman bu iki kavram birbirlerinin yerine kullanılmıĢtır. Sivil tolum ile 
devleti birbirinden ayırt etmeyen bu düĢünce on sekizinci yüzyıla kadar sürmüĢtür. Bu 
dönemde sivil toplum kavramı, içinde insanların birbirleriyle nezaket kurallarına 
uygun olarak anlaĢtıkları bir barıĢ toplumu ifade olarak anlaĢılmıĢtır. (Karadağ, 2005: 
66-67) 
Sivil toplum kavramının modern Ģekli Anglo-Amerikan kökenli olarak Aydınlanma 
döneminde ortaya çıkmıĢtır. Bu Ģekliyle sivil toplum artık siyasal toplumdan ayrıdır. 
Thomas Panie, sivil toplum ile devletin ayrı olmasının ötesinde köken itibariyle de ayrı 
olduğunu ifade eder. (Karadağ, 2005: 67) Modern toplumda sivil toplum, her Ģeyden 
önce sivilleĢmeyi anlatır. Devletin sivil bir yönetim tarzına kavuĢması sivil toplumun 
varlığı için vazgeçilmezdir. Kısaca sivil toplumu “sivil yönetimin” hakim olduğu 
toplum Ģeklinde tanımlayabiliriz (Çaha, 2005:17). 
 Sivil toplum konusunda genel olarak iki farklı düĢünce ekseni bulunmaktadır. Bunlar 
liberal demokrat eksen ile Marksist eksendir. Liberal demokrat eksene göre, sivil 
toplum ile devlet ayrı ancak yan yana çalıĢabilen iki kurumdur. Marksist eksene göre 
ise sivil toplum ile devlet bütünleĢik yapılardır. Fakat sivil toplum için gerekli olan 
toplumsal farklılaĢma, örgütlenme gönüllü birliktelik, toplumsal düzeyde özerkleĢme 
ve baskı mekanizması oluĢturma gibi ön koĢullar, ancak liberal demokrat toplumlarda 
gerçekleĢir. Çünkü sivil toplum kapitalist geliĢmelere paralel olarak ortaya çıkmıĢtır. 
Kapitalist geliĢmelerle birey, cemaat kültürünün etkisinden kurtularak toplumsal birim 
ve değer olarak yeni bir anlam kazanmıĢtır. Bu yeni oluĢumuyla birey, gönüllü 
giriĢimler oluĢturarak toplumsal ve siyasal yapıyı etkileyerek kendi uygulamalarıyla 
devletin mutlak egemenliğini yumuĢatmıĢtır. Marksist temelli Doğu Avrupa sistemleri 
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ise rejim konusuna ağırlık vererek toplumu rejimin temel ilkeleri etrafında 
Ģekillendirmeye çalıĢmıĢlardır. Bu durum bireycilik ve hukuka bağlılık gibi ilkelerin 
göz ardı edilmesine neden olmuĢtur (Karadağ, 2005: 68-69). Sivil toplum kavramının 
eski Yunan‟daki kullanımında ve daha sonra on sekizinci yüzyılda ilk kullanılıĢı ve 
günümüzdeki gündeme geliĢinde ortak bir yan ararsak, her zaman baskıcı yönetimlere 
karĢı toplumun değiĢik kesimlerinin özgürlük anlayıĢı ile alakalı olduğunu görülür 
(Aktay, 2005: 14).  
White sivil toplumun demokratikleĢmeyi desteklediğini ifade eder. Güçlü bir sivil 
toplum, devletin toplum üzerindeki baskısını sınırlar. YurttaĢlar ile devlet arasında 
aracı bir rol üstlenir. Sivil toplum, yurttaĢların taleplerinin siyasal siteme ulaĢmalarını 
sağlarken, diğer yandan siyasal sitemin bu talepleri karĢılaması durumunda siyasal 
sistemin meĢruluk düzeyinin artmasına katkı sağlar. Aynı zamanda demokratikleĢme 
sürecinde sivil toplum, siyasal düzeyde oyunun kurallarının demokratik yönde yeniden 
belirlenmesine yardımcı olarak bu süreçte kurcu bir rol oynayabilir (Karadağ, 2005: 
69). 
Sivil toplum ile demokratikleĢmenin amaçları pek çok yönden örtüĢmektedir. Ne 
Ģekilde bir demokrasi tanımı yapılırsa yapılsın durum değiĢmez. Her durumda sivil 
toplum ve demokratikleĢme, gönüllülük, özerklik, siyasal siteme çeĢitli girdiler 
sağlama, kendi desteğine sahiplik, siyasal liderlerin yetiĢmesine imkan sağlama, 
siyasal iktidarı sınırlandırıcı bir rol oynama ve gerektiğinde siyasal iktidarın 
meĢrulaĢtırılmasına katkıda bulunma yönlerinden çakıĢmaktadır (Karadağ, 2005: 70). 
1.3.2. Sivil Toplum Kuruluşları 
Her sosyolog sivil toplumla devlet arasındaki değiĢik bağı farkı yorumlanmakla 
birlikte, bu iki olgunun farklı fakat etkileĢim halinde olduğu noktasında 
birleĢmektedirler. Bu etkileĢimden doğan sivil toplum örgütleri, değiĢik Ģekillerde 
ortaya çıkmaktadır. Sivil toplum örgütleri, devletten bağımsız hareket etmelidir. 
Devletin herhangi bir müdahalesi ya da desteği gerçek sivil topum kavramıyla 
bağdaĢmaz. Sivil toplum örgütleri ancak demokratik bir ortamda yeĢerip 
büyüyebilmektedirler. Sivil toplumu devlete alternatif bir örgütlenme olarak 
görmemek gerekir. Çünkü sivil toplum ve devlet, bir bütünlük arz etmelidir. Devlet 
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asli görevi olan asayiĢ ve güvenliği sağlarken, sivil toplum örgütleri bu sahalar 
dıĢındaki toplumsal hayata katkıda bulunmalıdır (ġenkal, 2005: 337-339). 
BirleĢmiĢ Milletler Ana SözleĢmesinde, sivil toplum örgütleri, “hükümet dıĢı 
kuruluĢlar” anlamında “Non-Governmental Organizations” NGO olarak 
adlandırılmaktadır. Bu kavram hükümet dıĢı yerine yanlıĢlıkla hükümet karĢıtı olarak 
algılandığı için, ABD‟de sivil toplum örgütleri için “Private Volunteer Organization” 
(PVO) yani, “Özel Gönüllü KuruluĢlar” tanımı kullanılmaktadır (Dinçer, 1996: 49). 
Toplumun idaresinin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren her 
türlü örgütlenmeler sivil toplum kuruluĢlarını oluĢturmaktadır. Ġktidarda olmayan 
siyasi guruplar, esnaf ve iĢçi sendikaları, dini kurum ve kuruluĢlar, loncalar, spor 
kulüpleri, sanat ve kültür dernekleri birlikler, odalar, küçük ve büyük özel sektör 
giriĢimleri de STK kapsamına girmektedir (Arslan, 2001: 120). STK‟lar içinde 
dernekler, vakıflar ve sendikalar, hem yapısal, hem de iĢlevsel açıdan önemli bir yere 
sahiptir. Maddi çıkar gütmeyen ancak bir amaç etrafında bir araya gelen gönüllüler ve 
ücretli çalıĢanlardan oluĢan, devlet, ordu gibi resmi makamlar ile toplum arasında 
ifadeyi kolaylaĢtırıcı, idarenin baskısını azaltıcı bir sübap görevi gören, politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda toplumsal boyuttaki problemlere cevap vermek 
amacıyla sosyal hizmet sunan organizasyonlar sivil toplum kuruluĢlarıdır.  (Akbulut ve 
Aytekin, 2007: 952) 
Sivil toplum kuruluĢları temel olarak toplumsal sorunlar etrafında örgütlenmiĢlerdir ve 
toplumsalın savunusu temel vurgularıdır. Toplumsal yaĢamın demokratikleĢtirilmesi 
ve toplumsal sorunların bu bağlamda çözümlenmesini hedeflemektedirler. STK‟lar 
yoksullukların, ezilenlerin, sesi olma iddiasını taĢımaktadırlar (Çoban, 2007: 159). 
Aynı zamanda STK‟lar, devletlerin geleneksel sınırlarının önemini yitirdiği, devlet 
merkezli yaklaĢımların rafa kalkmaya baĢladığı ve devlet dıĢında geliĢen alanın 
olağanüstü büyüdüğü zamanımızda, küresel ölçekte rol ve etkinlik kazanmaya 
baĢlamıĢtır. Hukuk, siyaset, din, ekonomi, basın, iletiĢim, çevre, eğitim, bilim, sağlık, 
yardım, kalkınma, sanat, spor, ulaĢım vb pek çok alanda faaliyet yürüten binlerce 
STK‟dan bir kısmının küresel nitelikli sorunlarla mücadelede inisiyatif sahibi olma 
çabasındadır. Özellikle çevre, insan hakları, insani yardım, fakirliğin azaltılması, 
kalkınma gibi alanlara ilgi duyan STK‟ların küresel ölçekli yaklaĢımlarla çözüm 
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arayıĢına giriĢmeleri dikkate değerdir (Yıldırım, 2004: 287). Küresel ölçekte faaliyet 
gösteren STK‟lar küreselleĢme sürecinden olumsuz etkilenen, küresel politikalar 
sonucunda yoksullaĢan, sosyal güvencelerinden ve haklarından mahrum bırakılanların 
küresel ölçekte kendilerini ifade etmesi ve sorunlarını paylaĢması ve küresel iktidara 
karĢı ortak mücadele etmelerine de çalıĢmaktadır (Çoban, 2007: 159). 
Dernekler 
Sivil toplum kuruluĢları içerisinde dernekler özel bir öneme sahiptir. Türkiye‟deki sivil 
toplum kuruluĢlarının dernek özellikleri dikkate değerdir. Varolan STK‟ların yüzde 
96.7‟sini dernekler oluĢturur (Pusch, 2001: 464).Dernekler, kazanç paylaĢma amacı 
gütmeyen kiĢi toplulukları olarak, daha çok sanayileĢmenin ve kentleĢmenin 
yabancılaĢtırdığı ve yalnızlaĢtırdığı halkın oluĢturduğu örgütlerdir. Dernekler ayrıca, 
benzer görüĢleri paylaĢan insanlarla bir araya gelerek kendi varlığını sürdürmek ve 
ortak amacı gerçekleĢtirmek için oluĢturulan örgütlenme biçimleridir. Aynı zamanda 
dernekler bir kültür, hayır ve dayanıĢma örgütleri olarak da kurulmaktadır. (Aybay ve 
Aybay, 1991: 1) Dernekler, toplum içerisindeki iktidar mücadelesine katılmakta, doğal 
olarak bir kısmının iktidarı paylaĢmasına ve bunun da sonucu olarak sosyal ve siyasal 
hayata katkıda bulunmaktadır (Yücekök, 1998: 5-6). 
Dernek kurmak vakıf kurmaya nazaran daha pratik olması nedeniyle “dernek” adı 
altında örgütlenme tercih edilmektedir. Bu nedenle dernekler, en yaygın örgütlenme 
biçimi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dernekler anayasal korunma altında olup, 
derneklerin örgütlenme biçimi anayasa ve yasalar çerçevesinde düzenlenmiĢtir. 
Anayasa‟nın derneklerle ilgili 33. maddesi sivil toplum kuruluĢlarının büyük bir 
bölümünün düzenlenmesini içermektedir (Yıldırım, 2004: 127). 
Türkiye‟de en çok kurulan dernekleri genel olarak; sosyal yardımlaĢma dernekleri spor 
dernekleri ve kulüpler, dini dernekler, iĢveren sendikaları, yabancı ve azınlık 
dernekleri, tarım dernekleri, iĢçi sendikaları, kültür dernekleri, serbest meslek 
dernekleri, kamu personeli sendikaları, esnaf dernekleri, güzelleĢtirme dernekler 
sayılabilir ( Yücekök, 1998: 75-78). Türkiye‟de bu derneklerin içerisinde en çok yeri 
STK‟lerin yüzde 22‟sini oluĢturan cami yapımı, Kuran kursları gibi etkinliklerle 
ilgilenen dini derneklerin tuttuğu söylenilebilir (Pusch, 2001: 464). 
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1.3.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’deki Tarihçesi 
Türkiye‟de sivil toplumun geliĢme koĢulları genel çerçevede iki temel öğeye 
bağlanmaktadır. Bunlar toplumun Ġslam kökeni ve devlet geleneği. Dinin Batı 
toplumunun aksine belirleyici bir öğe olması, Ġslamın günümüzde dini özel alana 
taĢıyacak evrim sürecinin baĢında olmasından ve Türkiye‟de, hala Türk toplumunun 
kendisini ve çevresini dinsel bir anlayıĢ içerisinde algılamasından dolayıdır 
(Yerasimos, 2001: 15).  
Osmanlı toplum yapısında, toplum ile devlet arasında sivil toplum unsurları niteliği 
taĢıyan Ģehir, lonca, dini kurum ve yerel eĢraf gibi aracı kurumlar varlık 
göstermiĢlerdir. Ahi birlikleri toplumun iĢleyiĢinde önemli bir iĢlev görmüĢ, çeĢitli 
vakıflar dini hizmetler, eğitim, sağlık, spor, sosyal yardım, sanat gibi toplumun pek 
çok alanında değiĢik hizmetler sunmuĢlardır (Dinçer, 1996: 53).  
Osmanlı da 1908‟deki Anayasal devriminin bir sonucu olarak bütün Osmanlı 
vatandaĢlarına sınırlı da olsa örgütlenme hakkı verildi (Türkiye‟de Sivil Toplum ve 
Milliyetçilik, Pusch, 2001: 463). Osmanlı‟nın son döneminde vakıflar, medreseler, 
tarikatlar gibi geleneksel sivil toplum kurumlarının yanı sıra; özel teĢebbüs, ekonomik 
gruplar, dernekler, siyasi partiler, iĢçi hareketleri, medya ve siyasal ideolojiler, kadın 
hareketleri gibi modern sivil toplum unsurları da önemli ölçüde geliĢmiĢtir (Çaha, 
1999: 77-78). 
Türkiye‟de sivil toplum konusunda en önemli olumsuzluk Cumhuriyet döneminin ilk 
yılları olan Tek parti döneminde (1923-1946) yaĢanmıĢtır. Tek parti dönemi 
Osmanlı‟dan eksik ve sönük de olsa bir sivil toplum mirası devralmıĢtır. Tek parti 
döneminin tek tipleĢtirme ve homojenleĢtirme politikaları karĢısında sivil toplum 
unsurlarını bir iĢlevi kalmamıĢtır. Yapılan reformlar sivil toplum unsurlarının 
yaĢamasına imkan tanımamıĢ, sivil toplum dinamiğini tamamen yok edici uygulamalar 
sözkonusu olmuĢtur. “ÇağdaĢ medeniyetler düzeyine ulaĢma” amacıyla devletçi elit 
tarafından yürütülen “inĢa edici” politikalar karĢısında olumsuz olarak 
düĢünüldüğünden 1930‟lardan itibaren tamamen tasfiye edilmiĢtir. Sivil toplum 
örgütlerinin yeniden canlanmasını canlanması için 1950‟li yılları beklemek 
gerekmiĢtir. 1950‟de baĢlayan çok partili dönem sivil toplum konusunda yeni bir 
süreci baĢlatmıĢtır. Demokrat Parti‟nin iktidara gelmesiyle sivil toplum unsurları tekrar 
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gün yüzüne çıkmıĢtır. Bu unsurların baĢında dini gruplar, iĢveren kesimi, iĢçi 
sendikaları, köylü gruplar, farklılaĢan medya gibi unsular gelmektedir (Çaha, 1999: 
79).  
1980 sonrası dönemde Türkiye‟de pek çok önemli geliĢmeye 1980 sonrası dönemde 
Ģahit olundu. 1980 sonrası Türkiye‟sinde ağırlıkla gündeme sokulan iki kavram sivil 
toplum ve liberalizm olmuĢtur. Bu dönemde merkez sağda yer alan ANAP ve DYP‟nin 
program ve politikaları da dikkatlerin devletten topluma kaymasında önemli bir rol 
oynamıĢtır. Devletin ekonomik alt yapı hizmetlerini, politik alanda da bireylerin 
özgürlüğünü, haklarını ve kamusal güvenliği sağlayarak toplumun hizmetine giren bir 
kurum olması gerektiği yolundaki düĢünceler yaygınlık kazanmıĢtır. 1980‟li yılların 
Türkiye‟sinde sivil toplumun temel dinamiklerini toplumun tümünü ilgilendiren 
konulardan çok hava kirliliği, sağlık, turizm, çevre, insan hakları, dini haklar, etnik 
haklar ve kadın hakları gibi sadece belli baĢlı spesifik konularla ilgilenen sosyal 
gruplar oluĢturmuĢtur (Çaha, 1999: 78-79). 
1990‟lı yılların ortalarından itibaren Türkiye‟de “karĢı devletçi” bir atağın geliĢtiğini 
görülmüĢtür. 28 ġubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararları bu atağı pekiĢtirici 
olmuĢtur. Türkiye‟nin demokratikleĢme yolundaki çabalarında merkez sağ partileri 
tarafında gerçekleĢtirilmiĢtir. Sol partiler Cumhuriyet dönemi boyunca sisteme ve 
sistem endeksli devlet rantına iliĢkin tutumlarında aĢırı statükocu ve muhafazakar bir 
tutum sergilemiĢlerdir. 1990‟ların ortalarından itibaren Mesut Yılmaz‟ın 
baĢkanlığındaki Anavatan Partisini de yanına almıĢtır. Merkez sağ partilerinden olan 
ANAP‟ın çatıĢmacı solun yanında yer almasıyla, merkez sağın öteden beri aĢırı laik 
kesimlerle Ġslami kesimler arasında gördüğü aracı konum zayıflamıĢtır. Bu misyonu 
taĢıyan ilk parti Demokrat Parti ve onun arkasından Adalet Partisi olmuĢtur. 1980‟ler 
boyunca Turgut Özal baĢkanlığındaki ANAP, DP‟nın açmıĢ olduğu çığırı devam 
ettirmiĢtir. Ancak Mesut Yılmaz‟ın baĢkanlığında bulunduğu ANAP 1990‟lardan 
itibaren demokratikleĢme ve sivil toplum için ciddi bir harekete yönelmemiĢtir. 
!980‟lerin Turgut Özal‟ı ANAP‟ı, 1990‟larda yerini Tansu Çiller‟li DYP‟ye 
bırakmıĢtır. Çiller bu partinin baĢkanlığındaki politik yaĢamı boyunca 
demokratikleĢme, özelleĢtirme, Batıyla entegrasyon, orta ölçekli iĢletmelere daha fazla 
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devlet desteği sağlama, toluma daha fazla inisiyatif verme gibi konularda tutarlı bir 
tutum sergilemiĢtir (Çaha, 1999: 80-82).  
DemokratikleĢme ile özdeĢleĢtirilen Avrupa Birliği‟ne katılım süreci. Türkiye‟deki 
sivil toplum olgusunu büyük ölçüde hızlandıracağı düĢünülmektedir. AB süreci 
çerçevesinde yapılan tartıĢmalarda odak noktayı STK‟lar oluĢturmaktadır. AB‟ye 
uyum sürecinin en büyük faydası devletin ve toplumun kendisi ile hesaplaĢması 
olmuĢtur. Bu hesaplaĢmanın öncülüğünü toplumun ürettiği kurumlar olan sivil toplum 
kuruluĢları yapmaktadır (Yerasimos, 2001: 22). 
1.3.4. Sivil Toplum Kuruluşlarının Günümüzdeki Durumları 
Günümüzde Türkiye'de yasal olarak biçimsellik kazanmıĢ baĢlıca sivil toplum 
kuruluĢları, iĢçi sendikaları, odalar ve barolar gibi serbest meslek örgütleri, siyasi 
partiler, spor kulüpleri, çeĢitli amaçlar güden vakıflar ve derneklerdir. Bunların 
dıĢında, bazen alternatif, platform, inisiyatif (giriĢim) gibi adlar altında 
formelleĢmemiĢ guruplar da olmakla birlikte, bunarlın süreklilikleri daha azdır. Bütün 
meslek gurupları tam gönüllü kuruluĢlar sayılmazlar. Bununla birlikte meslek 
örgütleri, zaman zaman devlete karĢı sivil toplum çıkarlarını savunmaktadırlar. Öte 
yandan Ģirket gibi ticari örgütlenmeler gönüllü kuruluĢlar olmakla birlikte bunların 
tamamen kar amaçlı olmaları, sivil toplumun amaçları açısından yararlarını 
sınırlamaktadır. Türkiye'de az geliĢmiĢ olan üretici kooperatifleri, bu bakımdan farklı 
bir özellik göstermektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları sayılan siyasi partiler, 
iktidarda bulundukları zamanlar devletle fazla özdeĢleĢtiklerinden ve iktidara gelme 
Ģansları yüksek olduğu zamanlarda da ise devlete fazla mesafe koyamadıklarından 
dolayı bu gibi durumlarda sivil toplum kuruluĢu kavramından uzaklaĢmaktadır. 
Bundan dolayı sivil toplum kuruluĢu kavramına küçük partilerin daha yakın 
sayılmaktadırlar (Tunçay, 1998: xv). 
Kadın kuruluĢları tüm STK‟ların yalnızca yüzde 0.3‟nü oluĢtururlar. 464 Türk kadının 
toplumdaki rolünü sorgulayan kadın örgütlenmeleri nispeten uzun bir geçmiĢe sahip 
olduğu halde Türkiye‟de kadın gruplarının örgütlenmeleri oldukça düĢüktür. 
Türkiye‟de örgütlenmiĢ olan Sünni-muhafazakar kadınlar, Osmanlı kadınları 
tarafından kurulmuĢ olan Ġslami vakıfları örnek göstererek kurumsal faaliyetlerinin 
Ġslami geleneğin Ġslami geleneğin içerisinde yer aldığını ispatlamaya çalıĢmaktadırlar. 
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Sünni-muhafazakar kadınlar, kadınlar tarafından kurulmuĢ olan platform ve giriĢim 
guruplarına ek olarak, erkek üyelerin ağırlıklı olduğu kuruluĢların kadın 
komisyonlarında ya da bur kuruluĢların kadın suretleri olarak da örgütlenmektedirler. 
Bu durum özellikle Sünni-muhafazakar çiftler arasında yaygındır. Sünni-muhafazakar 
çevrelerde faaliyet gösteren STK‟lar cinsiyete göre ayrılırlar, erkeklerin ve kadınların 
bir arada faaliyet gösterdiği çok az sayıda STK vardır. Cinsiyete göre ayrılmamıĢ bu 
tür kuruluĢlar çoğunlukla insan hakları ve din özgürlüğü gibi siyasal konularla 
ilgilenmektedir (Pusch, 2001: 464-471). 
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BÖLÜM 2: TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME SÜRECİ VE 
MUHAFAZAKAR KADIN 
2.1. OSMANLI MODERNLEŞMESİ 
Burada Ģunu belirtmemiz gerekir ki Osmanlı dönemi kadın hareketinden bahsederken 
dönemin tüm kadınlarını Ġslamcı ya da muhafazakar diye nitelendirebiliriz. Çünkü 
dönemin kadınlarının hak arayıĢlarında dinleriyle ilgili bir sorunları yoktu. 
19. yüzyıl Ġslam dünyasının temellerinin derinden sarsıldığı bir dönem olmuĢtur. Bu 
zamana kadar geçici gözüyle bakılan yenilgilerin kalıcı hale geldiği görülmeye 
baĢlanır. Batı her alanda sınır tanımaz bir saldırganlıkla atak ve  dinamik bir güç olarak 
kendini tüm dünyaya kabul ettirir. Ġslam dünyasının her alanını adeta ameliyat 
masasına yatırmıĢ ve incelemeleri neticesinde en ince konulara kadar Ġslam dünyası 
hakkında bilgilere sahip olmuĢtur. Geleneksel kurumların hiçbiri Batı‟dan gelen bu 
saldırılara karĢı koyacak güçte olmadığından Ġslam dünyası ne yapılabileceği 
hususunda düĢünmeye ve tartıĢmaya baĢlar.   Yapılalabilecek tek Ģey vardır. Ġslam 
dünyasının özellikle de Osmanlı-Müslüman toplumunun Batının bu ezici gücü 
karĢısında yeni bir hamle yapması ve de gücünü toparlayarak mücadele etmesidir. 
Ancak ne var ki hem zaman hem de rakipler buna izin vermezler. ĠĢte Islahat ve 
Tanzimat hareketleri değiĢmekte olan toplumun bu hamlelerle değiĢtirilmesi olarak 
karĢımıza çıkmaktadır (Dönmez, 2002:59). 
Osmanlı modernleĢmesinin ilk adımını 1793‟te tahta bağlı yeni bir ordu oluĢturma 
çabasıyla III. Selim baĢlatmıĢtır. Ancak baĢarılı olunamamıĢtır (Karpat, 2008: 79). 
Osmanlı‟da modernleĢme ya da ıslahatın ilk aĢamaları daha doğrusu denemeleri 
diyebileceğimiz çabalar Lale Devri öncesi, Lale Devri, III. Selim ve II. Mahmut 
Dönemi Ģeklinde ifade edilebilse de yukarıda da dediğimiz gibi bu çabalar hedefine 
ulaĢamamıĢtır ancak bu dönemler Tanzimat‟ın hazırlayıcıları olmuĢ ve 
modernleĢmenin önünü açmıĢlardır. En genel anlamıyla Osmanlı batılaĢmasının 
Tanzimat‟la baĢladığını söyleyebiliriz (OkumuĢ, 2006:199). 
“Ġngiltere ile imzalanan 1838 ve 1861 tarihli ticaret anlaĢmaları, 1839 yılındaki 
Tanzimat Fermanı, Paris BarıĢ AntlaĢması ve 1856 tarihli Islahat Fermanı, değiĢik 
oranda, uluslararası iliĢkilerin sonucuydu. Bunların hepsi aynı zamanda Osmanlı 
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toplumsal yapısını esaslı bir biçimde değiĢtiren iç değiĢim aracıydı.” (Karpat, 2008: 
80).       
Osmanlı batılılaĢmasının arka planı olan Tanzimat‟la birlikte batılılaĢmanın ilk 
örnekleri askeri, siyasi ve bürokraside yapılan yeniliklerde görülmeye baĢlanmıĢtır. 
Osmanlı toplum hayatındaki değiĢimin baĢını siyasi erklerin çektiği bu dönemde 
Osmanlı kurumları da ciddi anlamda değiĢmiĢ ve geleneksel dönemden 
farklıklaĢmıĢtır. Üst yapı kurumları ve ailelerinde meydana gelen bu değiĢim zamanla 
tüm toplum tabakalarına yayılmıĢtır ( Meriç, 2000: 53 ). 
II. Mahmut, artık padiĢahların reformlarına engel olan Yeniçeri ordusunu 1826 yılında 
ortadan kaldırmayı baĢardı. 1826 ile ölümü tarihi olan 1839 yılları arasında büyük bir 
yenilik hareketine giriĢti. Bu süreçte her yeni yenileĢme hareketinde bir düzeninin 
yerine yeni bir düzen oluĢturuldu ve eskisi yıkıldı. Tüm bunlar da Yeniçeriliğin 
kaldırılmasıyla mümkün oldu (Lewis, 1991:81,82). 
“DeğiĢimin genel olarak “yabancı” unsurlar ile özgün “yerli” unsurların bir 
karıĢımı olduğu için belli bir dereceye kadar yabancılaĢma yaratması 
muhtemeldir; ancak toplumun temel kültürel, politik ve toplumsal sınırları 
aĢılmadığı ve değiĢiklikler halkın yaĢam standardını artırdığı sürece, bu 
yabancılaĢma temel olarak kontrol edilebilir”( Karpat, 2008: 81).   
Ancak Osmanlı modernleĢmesinin ana hedefi halkın yaĢam standartlarını artırmak ya 
da bürokrasinin hizmet kapasitesini yükseltmekten çok merkezi otoritenin gücünü 
çoğaltmaktı. Ancak bunun oldukça yıkıcı etkileri olmuĢ, Müslüman halk ile 
gayrimüslimler arasındaki farklara politik ve toplumsal fakların da eklenmesiyle millet 
ve milliyet hisleri ortaya çıktı. Nüfusun Müslüman kesimi yönetimdeki etkisini yitirdi 
ve böylece de yöneten ile yönetilenler arasındaki ortak unsurlar daha da azaldı (Karpat, 
2008: 81).  
 II. Mahmut gelenek karĢıtı bakıĢ açısıyla yaptığı yenilikler, giyim ve yaĢam tarzından 
dolayı gâvur padiĢah olarak anılmıĢtır. Kendisinin aydın monarkları taklit ettiği 
kanısına varılmıĢtır ki bunun en baĢlıca sebebi hükümdar olarak diğer padiĢahlardan 
farklı görünüĢü ve tutumlarıdır. Oldukça uzun zamandır neredeyse görünmez olan 
padiĢahlardan farklı olarak kovuğundan ilk çıkan kendisi olmuĢtur. Batılı monarkların 
kılık kıyafetine benzer kıyafetler giyen, kavuğunu, sorgucunu, kürkünü çıkarıp sakalını 
kısaltarak halkın karĢına geçen ilk padiĢah olmuĢtur. Saray halkının yaĢamında ilk defa 
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değiĢikliklerde bulunan kiĢi olmuĢ, teĢrifat merasiminde değiĢiklik yapmıĢtır. ÇağdaĢı 
Avrupalı krallar gibi baĢkent dıĢına çıkmıĢ, seyahatlerde bulunmuĢ, buharlı gemiye 
binmiĢtir. Tüm bu yaptıkları halk arasında kendisinin gavurlaĢmıĢ bir padiĢah olarak 
görülmesine yol açmıĢtır ( Berkes, s.173 ). 
Batılı yaĢam tarzını taklit etmeye ilk önce saray halkı ve halkın elit tabakası 
baĢlamıĢtır.  Tanzimat‟la kabul edilen BatılılaĢma Saray ve üst tabaka aileleri 
tarafından birebir taklit edilince sosyal hayatta birçok gerginlikler yaĢanmıĢtır. 
Özellikle III. Selim ve II. Mahmut‟un kız kardeĢleri serbest davranıĢlarıyla dikkatleri 
çekmiĢlerdir ( Meriç, 2000: 56).  
“Ġmparatoriçe Euqenie Ġstanbul‟dayken Küçüksu Kasrı‟nı Sultan Abdülaziz‟le ziyarete 
gitmiĢ, PadiĢah Ġmparatoriçeye kolunu vermiĢti. Bu manzarayı çayırda toplanıp 
seyreden kalabalık arasındaki alafranga zevat, ikisini kol kola görmekten pek memnun 
olmuĢtu. Boğazdaki mehtap safaları, sayfiyedeki köĢklerde kadınlı erkekli saz söz 
meclisleri” (Kalaycıoğlu, 2000) eleĢtirilere de maruz kalıyordu. Bunun gibi Batılı 
hayata ait yaĢam tarzları batılılaĢmak için gerekli görülüyordu.  
 Sosyal hayat da gün geçtikçe Batı normlarına göre belirlenmeye baĢlamıĢtır. “Aile 
ziyaretleri, ziyaret saatleri, eğlenceler, kutlamalar, seyahatler, yemekler v.s. modern 
ölçüler içinde yeniden tesis edilir. Bu tanzim ise adab-ı muaĢeret kitapları, dergiler ve 
gazeteler tarafından yaygınlaĢtırılır” ( Meriç, 2000: 73). Batı her anlamda 
idealleĢtirilmiĢ “yeni kuĢak gençlik için „Hayat-ı Muhayyel‟ Avrupa olmuĢtur”( Göle, 
2004: 78 ).  
Bu dönemde aile yapısı da değiĢime uğramaktadır. Tanzimat ailesinin “üyeleri 
arasındaki iliĢki geleneksel aileye oranla daha gevĢektir. Kadın ve gençlerin özel 
hayatları, giderek sınırları geniĢleyen kiĢisel özgürlük alanı içinde yeniden 
Ģekillenmektedir” (Meriç, 2000: 63). “Tanzimat ailesi hızlı batılılaĢmanın taraftarları 
ve gerçekleĢtiricisi olarak kendi toplumunun kültürel normlarıyla çatıĢma içerisine 
girmekten çekinmemiĢtir.” (Meriç, 2000: 62). Tanzimat ailesi, “geleneksel ile modern 
dünya arasında kimliğini arayan bir geçiĢ kurumu olmaktadır” (Meriç, 2000: 63). Bu 
Ģekilde; BatılılaĢmayla beraber geleneksel ve kültürel kimlik kayboluyordu (Karpat, 
2008: 81).  
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Osmanlı‟da batılıĢlaĢmanın etkilerinin en göze çarpanı, özellikle batılılaĢma karĢıtları 
tarafından geleneksel ve kültürel kimlikten uzaklaĢma Ģeklinde algılandığından 
tartıĢmalar genel olarak bu düzlem etrafında meydana gelmiĢtir. Ancak Ģunu 
söyleyebiliriz ki “modernleĢme ya da batılılaĢma” ne dersek diyelim; dönemin 
Osmanlı toplumunda etkileri büyük olmuĢtur. 
2.1.1. Osmanlı Modernleşmesi ve Kadın 
“Batıya yöneliĢin mihenk taĢı kadının görünürlük kazanması ve mahrem alanı terk 
etmesi olmuĢtur. Kadın bir yandan medeniyete katılımın ölçüsü, öte yandan cemaatin 
koruyucusudur. Batıcıların gözünde “asrileĢmenin” önünde bir engel, Ġslamcıların 
gözünde ise “yozlaĢmanın” önünde bir set olarak önem atfedilmektedir”( Göle, 2004: 
76). 
Osmanlı‟nın batılılaĢmasında „kadın‟ en önemli mesele olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
“Bu dönemde ülkenin içende bulunduğu durumun kadınların cahil bırakılmalarına, 
onlara yapılan baskılara ve haksızlıklara bağlı olduğunu söyleyen pek çok yazar 
bulunmaktadır” (Kaplan, 1999:469). “Dönemin basınında kadın ve erkeğin en çok 
yazdığı ve çözümlenmesini istediği Ģikâyet konuları; eĢlerle yan yana yürüyememek, 
seyahat edememek, vapurda, tramvayda yan yana oturamamak, eĢit ücret ödediği hâlde 
kadınların kötü yerlere oturtulması, güverteye çıkamamaları gibi konulardır ” (Kaplan, 
1999: 469–470). 
“Tanzimat dönemiyle kadınların eğitilmesi, açılması, dıĢarıya çıkması, dans 
etmesi, fotoğraf çektirmesi v.b. gibi konular, Batı‟nın toplumsal yaĢam biçimini 
ve mahrem olarak tanımlanan kadının yaĢam alanlarının giderek toplumsallık ve 
görünürlük kazanmasıyla sembolize edilmiĢtir. Batıcılar ile muhafazakarlar 
arasındaki görüĢ ayrılıklarının kadın konusu üzerinde temellenmesinin nedeni, 
mahremiyetin bozuluĢuna iliĢkindir” ( Göle, 2004: 56).   
Tanzimatla birlikte kabul gören batılılaĢmanın ilk örneklerini Saray ve üst tabaka 
ailelerinde görülmüĢtür. Ancak batılaĢma birebir taklit edildiğinden toplumsal hayatta 
pek çok olumsuzluklar, gerginlikler yaĢanmıĢtır. Bu dönemde Abdülmecid kendisini 
karıları ve kızlarının mahvettiğini söylemiĢ, III. Selim ve II. Mahmut‟un kız kardeĢleri 
de serbest davranıĢlarıyla toplumda dikkat çekmiĢlerdir (Meriç, 2000: 56-57). 
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Osmanlı kadın hareketi özellikle 1910 ve 1920‟lerin sonuna kadar yani savaĢların da 
yaĢanmıĢ olduğu 20 yıl boyunca faal olmuĢ ve modernleĢme sürecini de etkilemeye 
çalıĢmıĢtır. Bunda da baĢarılı olduğu söylenebilir (Tekeli, 1998:345). 
Osmanlı kadın hareketi hakkında özetle Ģunu söyleyebiliriz ki Bu dönemin kadınları 
gerçekten de kadınlar için yeni yaĢam ve kimlik modelleri oluĢturmuĢ, üniversitelerin 
kapılarını zorlamıĢ, çeĢitli iĢ ve meslek kollarının kadınlara açılmasını sağlamıĢ, evlilik 
kurumunda ve sosyal hayatta kadın erkek eĢitliğinin sağlanması konusunda ısrarla 
mücadele etmiĢtir. Mücadelelerinde baĢarılı olduklarını da söyleyebiliriz. 
2.1.1.1.Kadının Eğitimi 
Tanzimat‟ın ilanından sonra kadın haklarıyla ilgili isteklerin bir kısmı açılan kız 
okullarıyla gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır (Kaplan, 1999: 471). “Tanzimat 
yazarlarının desteğiyle genç kızların eğitimi ve toplum için önemini anlatan çeviri ve 
yazıların arttığı dönemin sonunda -1869‟dan itibaren Maarifi Umumiye 
Nizamnamesi‟yle- kızların eğitimi zorunlu hâle gelmiĢtir” ( Meriç, 2000: 60 ).  
Bu dönemde “Sultan ikinci Mahmut‟un açtığı kız okullarının yanı sıra, 1842‟de 
Avrupa‟dan getirilen ebelerle ebe-hastabakıcı yetiĢtirme, 1859‟da Kız RüĢtiyeleri, 
1870‟te Kız Sanayi mektebi, Kız RüĢtiyelerine muallim yetiĢtirmek üzere Dârü‟l-
Muallimat‟ın açılması” (Kaplan, 1999: 469) gerçekleĢmiĢtir. “Eğitimde kız-erkek 
ayrımcılığı kalkmıĢ, kız öğrenciler erkek öğrencilerle birlikte üniversite derslerine 
girmiĢler, hatta ilk defa Müslüman kadınlar Ġstanbul Tiyatrosu‟na katılmıĢlardır” 
(Göle, 2004: 70).  
Bu dönemde farklı sosyal sınıfa mensup kadınların eğitim yolları da farklı olmuĢtur. 
Orta sosyo-kültürel sınıfa mensup kızlar için Daru‟l Muallimat, Kız Sanayi Mektebi; 
Sıbyan Mektepleri ve rüĢtiyeler açılmıĢ ancak üst sosyo-kültürel çevreye mensup 
kızlara ise özel hocalardan dersler aldırılmıĢ ve bu derslere ilave olarak genellikle 
Fransızca dersi ve ayrıca herhangi bir Batı enstrümanını oldukça iyi çalabilmek için 
müzik dersleri de verilmiĢtir. Hatta Sultan Abdulmecid‟in kızlarına piyano dersi 
aldırmak istemesi saray halkı ve paĢalar tarafından da desteklenmiĢtir ki bu durum 
kadınların durumundaki değiĢim isteğinin devlet tarafından da desteklenmesi 
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anlamındadır. Bu yeni eğitim modeli saray, saray eĢrafı ve zenginler tarafından 
benimsenmiĢtir ( Kurtoğlu, 2000: 22–23). 
1860 yılına kadar kadınların eğitimiyle ile ilgili var olan kurumsal boĢluğun 
doldurulma çabası olarak dönemin bir gazetesinin kadın ve aile ile ilgili olarak kaleme 
aldığı yazılar yanında süreli yayın olarak bu boĢluğu ilk defa doldurmaya çalıĢan 
Terakki gazetesinin kadın eki olan Terakki-i Muhadarat‟ı görüyoruz. Üst tabakadaki 
kültürlü kadınlar zaten gazeteleri takip etmekteydiler ancak bu ilk kadın dergisi onları 
heyecanlandırmıĢtı. Bunun nedeni seslerini duyurabilecekleri ilk platform olarak 
görmeleriydi her ne kadar sahibinden yazarlarına erkeklerin hâkimiyetinde olsa da. 
Dönemin kadınları gazetelere gönderdikleri mektuplarla da bu açığı ellerinden 
geldiğince kapamaya çalıĢmıĢlardır ( Kurtoğlu, 2000: 23). 
Zorunlu eğitimin yanında, toplumun pratik ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik kızlara 
meslek eğitimi de verilmeye baĢlanmıĢtır. YenileĢen, değiĢen toplum hayatının 
gerekliliklerinin genç kızlara öğretilmesi amacıyla meslek eğitimi özellikle kız 
çocukları için tercih edilen alanlarda verilmektedir. Bu eğitim semtlerdeki uygun olan 
evlerde verilmekteydi.  Genç kızlar tıpkı okula gider gibi iĢin usta olan kadının evine 
gidip dikiĢ, nakıĢ, ev iĢi ve hatta okuma yazma öğrenmiĢlerdir. Bu durum neticesinde 
sosyal hayatta yeni bir hareketlilik meydana gelmiĢ ve genç kızlar geleneksel 
dönemden farklı olarak bu gibi taleplerle evlerinin dıĢına çıkmaya baĢlamıĢlardır. 
Ayrıca buralarda edindikleri bilgilerle geleneksel toplum yaĢantısından uzaklaĢmıĢlar 
ve Batılı adab-ı muaĢerete daha kolay uyum sağlamıĢlardır. Üst tabaka ailelerin 
uyguladıkları konak eğitimi ise entelektüel Osmanlı kadınını meydana getirmiĢtir. Özel 
hocalar ailenin kızlarına, hatta genç kadınlarına dil, müzik, resim, edebiyat dersleri 
vermiĢlerdir. Ayrıca konaklardaki bu özel eğitimden konak sahiplerinin izniyle semtin 
orta halli veya yoksul ailelerine mensup kız ve erkek çocukları da 
faydalanabilmiĢlerdir. Böylece konaklardaki bu eğitimin eğitim konuları ve de 
eğitilecekler açısından geleneksel dönemden farklılaĢmakta etkili olduğu söylenebilir ( 
Meriç, 2000: 61 ). 
“ModernleĢmenin argümanlarını toplum hayatına taĢıyacak olan üst tabaka ailesine 
dönemin yazılı basını da etki etmiĢtir. Eğitimin mecbur tutulmasıyla toplumda okuma 
yazma bilenlerin sayısı çoğalmıĢtır” (Meriç, 2000: 61). Tüm bunların neticesinde 
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gazete ve kitap okurlarının arasında artık kadınlar da yer almaktadır. Yeni bir edebiyat 
akımı olan romanların ve gazetelerin özelde kadınlara mahsus gazetelerin toplum 
hayatında yer etmesi ve etkisini hissettirmesi de bu dönemde görülür. ġerif Mardin‟e 
göre Tanzimat dönemi romanları; modernleĢmenin sembollerini toplumun yaĢantısına 
taĢıyan “tezli” romanlardır (Meriç, 2000: 61-62). 
2.1.1.2.  Kadınların Çalışması 
“II. MeĢrutiyet Döneminde bütün tepkilere rağmen kadınlar lehinde kararlar alınmaya 
baĢlanmıĢtır. Müslüman kadın çalıĢma hayatına katılmıĢ Müslüman erkeğin silahaltına 
alınması sebebiyle çeĢitli memurluklara kadınlar alınmaya baĢlanmıĢtır. Osmanlı 
gayrimüslimlerinin ihanetleri, güvenilmez olmaları Müslüman kadınların çeĢitli 
alanlarda istihdamını kolaylaĢtırmıĢtır” ( Kaplan, 1999: 471 ). 
Kadın dernekleri kadınlara eliĢi, dikiĢ gibi faaliyetler aracılığıyla geçim sağlama 
yolunda idiler. Ancak özellikle I. Dünya SavaĢı‟ndan itibaren devlet dairelerinde pek 
çok memur açığı oluĢmuĢtur. Bu memur kadrolarına hanımlar alınmaya baĢlanmıĢtır. 
Bu durumu destekleyenler olduğu gibi Ģiddetle karĢı çıkanlar da olmuĢtur (TaĢkıran, 
1973:40,41). 
Bu dönemde kadın dermeklerinin desteklediği kamuoyu oluĢturmaya yönelik 
faaliyetler oldukça önem taĢımaktadır. Bedra Osman ve arkadaĢlarının Ġstanbul 
Telefon Ġdaresi‟nde iĢe girmek giriĢimleri sonuçsuz kalmıĢtı. Ancak Ģirketin aleyhinde 
yapılan kampanya ve baskı iĢe yaramıĢ ve yedi Müslüman kadın Telefon Ġdaresi‟nde 
iĢe baĢlamıĢlardı ( Kaplan, 1999: 471).  
“I. Dünya SavaĢı yıllarında kadınlar, memure olarak çalıĢmaya baĢlarlar. 
Dispanserlerde gönüllü hemĢirelik yapıp, gaziler için yardım kampanyalarına 
katılmak gibi faaliyetler de kadınlar için uygun iĢlerdi. Bu ve benzeri durumlarla 
kamusal alanda yer almak zamanla kadının örtüsünün, çarĢafın yerine baĢın 
etrafını saran ve ensesinde düğümlenen baĢörtüsü Ģeklinde bir değiĢim 
geçirmesine neden olmuĢtur” ( Meriç, 2000: 70 ).  
Sahnede ve perdede Müslüman kadınların görünmesi yasaktı. Mütareke yıllarında 
Darülbedayi Ġdare Heyeti dört Müslüman kızı, sahne sanatkârı yetiĢtirmek üzere 
mektebe almıĢtı. Müslüman kızların mektebe alınmaları duyulmadığı için gürültü 
kopmamıĢ ama bunlardan biri olan Afife ilk defa „Apollon Tiyatrosu‟nda sahneye 
çıktığında Polis Müdüriyeti‟nden Dahiliye Nezareti‟ne ve ġeyhülislam‟a kadar herkes 
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ayağa kalkar. Afife, 1818 yılında Darülbedayi kursuna 500 kuruĢ maaĢla yedek artist 
olarak alınmıĢtır. 1921‟de Darülbedayi‟de Müslüman kadınların sahneye 
çıkarılmaması emri üzerine Afife, Darülbedayi‟den uzaklaĢtırılır. Fakat ġaziye Moral 
ile Afife bu yasağı tanımayıp baĢka bir oyunda sahneye çıktıkları için yeniden 
mahkemeye verilir (Altındal, 1994: 177). 
2.1.1.3.  Kadınların Giyimi 
BatılılaĢma ile birlikte Osmanlı giyim tarzı da değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bunun nedeni 
ise batılılaĢmanın kadın bedeni üzerinde iki noktada etkili olmasıdır. Bunlardan 
birincisi Osmanlı devletinin BatılılaĢması kadınlar sosyal hayatta yer almadıkça 
mümkün değildir. Ġkincisi ise kadınların sosyal hayatta yer alabilmeleri ferace ve 
çarĢafla mümkün değildir. Bu ikinci görüĢ Ġslamcılar hariç dönemin aydınları 
tarafından kabul görmüĢtür. Ġslamcılar ise zaten kadının çalıĢma hayatında yer almasını 
istemediklerinden ferace ile çarĢafın kadının sosyal hayatındaki yerini almasına neden 
engeldir sorusunu bile sormamıĢlardır ( Barbarosoğlu, 2002:141). 
Batılılar ve Batıcılar genel olarak Osmanlı milletinin kurtuluĢu için kadının batılı 
anlamda özgürleĢtirilmesi gerektiğini düĢünmekteydiler. Kadının özgürleĢtirilmesi de 
onlara göre kadının örtü ve peçesini atmasıyla mümkün olacaktı. Ancak bu görüĢü 
eleĢtiren Batılılar da vardı. Onlara göre özgürlüğün kılık-kıyafetle bir alakası yoktur ( 
AktaĢ, 1989:82). 
Bu dönemde kadınların “kıyafet konusu çok fazla gündemde tutulan ve tartıĢılan 
konulardan biridir. Kadınların evin dıĢında giydiği kıyafet Ģekli sık sık yayınlanan 
fermanlar ve fetvalarla düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bütün kısıtlamalara rağmen 
batılılaĢma taraftarları kadın kıyafetlerinin özgürleĢip AvrupâileĢmesinden yanadır. 
Kadın kıyafetlerinin günün Ģartlarına sosyal hayata ve çalıĢma Ģartlarına uygun hâle 
getirilmesi istenmektedir ( Kaplan, 1999: 469 ).  
MeĢrutiyetle birlikte kadınlara yönelik yayınlarda çok büyük artıĢlar meydana geldi. 
Bu dönemde yayınlanan  “Kadınlar Dünyası” dergisinde ilk kez kadın fotoğrafları 
yayınlandı. Gene dönemin kadınlara yönelik yayınlarından olan “Mehasin” modaya 
ağırlık veren bir dergiydi. Bu dergide Paris modasına yönelik model ve kalıplara yer 
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verildiği gibi kadınlara güzellik konularında da tavsiyeler verilmekteydi (AktaĢ, 
1989:83). 
MeĢrutiyetle birlikte kadınların dıĢ kıyafetlerinde de büyük değiĢimler meydana 
gelmiĢtir. Özellikle Ģehirli kadınların bir kısmı Osmanlı, Rus ve Batılı kadının 
kıyafetlerini harmanlayarak ortaya yeni bir giyim türü çıkarmıĢlardır ( AktaĢ, 
1989:85).  
 ÇarĢaf ve peçeye karĢı mücadele edilerek, peçsiz ve çarĢaf giymeden sokağa çıkan ve 
erkeklerle yan yana yürüyen kadınlar çoğalmıĢtır. Bu Ģekilde sokağa çıkmaları 
muhafazakar kesimlerin tepkisini çekmektedir. Müslüman kadınlara uygulattırılan 
örtünmenin dine uygun olmadığını savunmaktadırlar( Kaplan, 1999: 469 ).  
“Bu dönemde kadınların gerek bu tartıĢmalara katılması ve Avrupa kültürünü 
öğrenmeye yönelmeleri, gerekse kılık kıyafet anlamında bazı özgürlükler elde 
etmeleri Ġslamcıları rahatsız etmiĢtir” ( Göle, 2004: 65 ). “Kadınların örtünmeyi 
bırakmasını, erkeklerle bir arada bulunmasını, serbestlik elde ederek „Garp‟ 
kadınları gibi yaĢamaya baĢlamasını Said Halim „içtimai bir tehlike olarak‟ 
görmektedir” ( Göle, 2004: 63). 
MeĢrutiyet ve sonrasında Osmanlı‟da üç düĢünce etkili olmuĢtur. Ġslamcılık, 
Türkçülük ve Batıcılık. Bu siyasi düĢünce kadın ve kadının giyimi konusunda 
tartıĢmıĢtır. Kadının örtünmesi konusunda Batıcılar zaten örtüsünü batılılaĢma yolunda 
engel olarak görüyorlardı, Türkçüler de kadınının sosyal konumu ve örtünmesi 
konusunda Batıcılara yakın durmakla Ġslam konusunda çekinceli tavırları vardı ve 
tutumları Cumhuriyet döneminde de devam etmiĢtir (AktaĢ, 1989;87). 
Bu tartıĢmada Ġslamcılar Batının aslında ahlaki açıdan çöküĢ içinde bulunduğunu iddia 
ederek Ġslam dünyasının Batı‟nın sadece tekniğine ihtiyacı olduğunu savunmuĢlardır. 
Onlara göre Ġslam dünyasında zuhur eden baskıcı uygulamaların, rejimlerin esas 
nedeni Ġslam değil, Ġslam‟ı yanlıĢ yorumlamamızdır. Ġslamcı düĢünceyi 
benimseyenlere göre Batı tamamıyla taklit edilmemelidir. Batıyı taklitle kurulacak bir 
medeniyet uzun ömürlü olmayacaktır. 
Ġslamcılar kadının kıyafetinin gösterdiği değiĢimden rahatsız olmuĢlar ve Musa Kazım 
hükümete kadınlara çarĢaf giyilmesini mecbur kılan bir yasayı sunmuĢtur. Ancak 
bunun sonucunda Batıcı ve Türkçülerin tepkisiyle karĢılaĢmıĢtır. Ġslamcılar kadının 
örtüsü konusunda aynı görüĢe sahip olmakla birlikte, kadının sosyal konumu 
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konusunda farklı görüĢlere sahiptiler. Ġslamcı yazar ve düĢünürlerin çoğu kadının 
tesettüre riayet ederek okumasının ve gerektiği takdirde de uygun koĢullarda 
çalıĢmasının ve sosyal hizmetlerde bulunmasının Ġslam‟a aykırı olmadığını 
benimsemekle birlikte tüm bunları gerçekleĢtirirken erkeklerle yarıĢarak belli birtakım 
iddiaları ispatlama gayreti içerisinde olunmamasını savunmuĢlardır ( AktaĢ, 1989: 88-
93). 
2.1.1.4.  Kadın Dernekleri ve Basın 
Osmanlı döneminde kadınının sosyal hayatta aktif olarak yer alması çoğunluğu yardım 
amaçlı kurulmuĢ kadın derneklerindeki faaliyetleri ile baĢlamaktadır. Bu derneklerin 
liderleri olan kadınların hepsi de saygın ailelerin kızlarıdır ve evde özel hocalardan 
eğitim almıĢ ve yabancı okullarda okumuĢlardır. Bu hanımlar baĢta eğitim olmak üzere 
kadınların haklarını basın yoluyla da tartıĢmaya baĢlamıĢlardır (Çolak, Uçan, 2008:21). 
“II. MeĢrutiyet dönemi boyunca kadınlar aktif bir biçimde örgütlenmiĢlerdir. Yardım 
derneklerinin yanı sıra kadın erkek eĢitliğini (Müdafaa-i Hukuk-i Nisvan) ve kadınların 
çalıĢma yaĢamına katılmasını savunan dernekler kurmuĢlardır” (Göle, 2004: 71 ). Sade 
Giyinen Hanımlar Derneği bu derneklerden biridir. Bu dernek kadın kıyafetlerinin 
günün Ģartlarına uygun hâle getirilmesi için çalıĢmaktadır (Kaplan, 1999: 469 ). 
Bizde kadınların kendilerine dair konuĢmaları olan kendi yazılarını yazması ilk defa 
1864‟lerde görülmektedir. Dönemin tartıĢmalarının tamamı modernlik-batıcılık ve 
bunlara tamamen olmasa da kısmen karĢı çıkan gelenekselcilik-Ġslami muhafazakarlık 
ekseni etrafında döndüğü görülmektedir. Kadın konusu da bu tartıĢmanın tam 
merkezinde yer almaktadır ki bunun nedeni de görüntüsüyle, konumuyla “kadın 
imajının” modernleĢme projesinin çok önemli bir parçası olmasından 
kaynaklanmaktadır (Gülnaz, 2000: 81 ). 
Buna tepki olarak ortaya çıkan gelenekçi-Ġslamcılar da anti-batıcılık politikasını daha 
ziyade kadınlar üzerinden yürütmüĢlerdir. BatılılaĢma karĢıtları kadının açılıp 
saçılmasının, sokağa çıkmasının, okumasının ve çalıĢmasının toplumda fitneye yol 
açacağından endiĢe etmektedirler. Bu iki uç arasında farkı düĢünenler de mevcut 
olmuĢlardır (Gülnaz, 2000:82). 
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“Peki, bu iki erkek takım arasında adeta futbol topu durumuna dönen kadınlar ne 
yapıyorlar? ĠĢte, 1860‟lardan itibaren ortaya çıkmaya baĢlayan Osmanlı kadın 
hareketinin dikkatli bir çözümlemesi, bize bunun ipuçlarını veriyor. Dönemin 
konuĢan kadınları arasında, ilk takıma daha yakın görünenler varsa da, daha çok 
pasif futbol topu konumundan değil, farklı bir noktadan, “özne” konumundan 
konuĢan kadınları görüyoruz. Bu ise bilinçli olmaktan çok, doğal ve kendiliğinden 
ortaya çıkan bir özellik” (Gülnaz,2000:82 ). 
ModernleĢme çabaları içerisinde araç-nesne konumunda olan dönemin kadınları kendi 
ifadeleriyle “Hakk-ı Hayat” peĢindedirler ve bu mücadelelerinde modernleĢme 
çabalarının araç-nesnesi olmak yerine aslında bu çabaları araç hâline getirmiĢlerdir ( 
Gülnaz, 2000: 82 ). 
Tüm bunlardan hareketle söyleyebiliriz ki Osmanlı kadın hareketi modern etkiler 
altında olsa da okuma, yaĢama ve çalıĢma hakları için uğraĢan ve kendi pratiklerinden 
yola çıkan kadın ve bunun yanı sıra Müslüman olmasının da bilincinde olan oldukça 
cesur ve özgüvenli aynı zamanda da Ġslam‟la barıĢık bir hareketti. Bu hareket 
geleneksel Ġslam‟la mücadelesi arasında bir çeliĢki görmemekte ve gücünü Ġslam‟dan 
almaktaydı (Gülnaz, 2000: 93). 
“Basında iĢlenen konular peçe, eğitim, çocuk yetiĢtirme, Avrupalı adetler ve modadır 
(Meriç, 2000: 68 )”. “Yayınlarda Müslüman kadının içinde bulunduğu zor Ģartlara 
dikkat çekilmekte, Müslüman kadının eğitimsiz bırakılması ve her Ģeyden önce „dinen 
yasaktır‟ söylemleriyle tecrit edilerek eve hapsedilmesine karĢı çıkılmaktadır”(Kaplan, 
1999: 469). Kadın yazarlar yüksek öğretim hakkı, kıyafetlerinin değiĢmesi, görücü 
usulünün kalkması ve karıkocanın eĢit söz hakkına sahip olması gibi taleplerde 
bulunmaktadır. Kadınlara da boĢanma hakkı verilmesi, erkeğin ailesi ile beraber 
oturma zorunluluğunun kaldırılması gibi talepler de basın yoluyla dile getirilmektedir 
(Altındal, 1994: 187).   
“Müslüman kadının fotoğrafları ilk defa 1913 yılında Kadınlar Dünyasında 
yayınlanmıĢtır. Fotoğrafı çektirenler ise, Kadınlar Dünyası yazarları ile „Cemiyet‟ 
üyesi kadınlardır” (Altındal, 1994: 187). “Peçesiz yüzleri açık bu fotoğraflar yine 
muhafazakarların tepkisine yol açarken, geçersiz kadın fotoğraflarının yer aldığı 
resimli yayınlar artmıĢtır” (Kaplan, 1999: 471). 




1868 yılında çıkarılmaya baĢlanan kadınlar lehine yayın yapan bir dergidir. Gazete 
erkekler tarafından desteklenmiĢtir. Kızlar için okullar açılması kadın erkek eĢitliği, 
tek kadınla evlilik gibi konular iĢlenmiĢtir.  
Muhadderat:  
 Terakki Gazetesi tarafından 1869 yılında “Muhadarat için gazetedir” alt baĢlığı ile 
yayım hayatına baĢlamıĢ olup haftalık bir dergidir. Dergide çoğu baĢlıksız olan kadın 
okuyuculardan gelen mektuplar geniĢ yer tutmaktadır. Bu mektuplar genel olarak 
dönemi ve kadınların konumunu eleĢtiren mektuplardı ( Kurnaz,1994:23,24 ) . 
Gazete, genel olarak kadınların okutulması ve Batı dünyasında ki kadın 
hareketlerinden bahsediyordu. 
Vakit Yahut Mürebbi-i Muhadderat: 
1875‟te kadınlar için çıkarılan bir dergidir. Sahibi: Filip‟tir. 
İnsaniyet  
Kadınlar için çıkan aylık bir dergidir. 1882–83 yıllarında yayım yapmıĢtır. Amacı 
kadın haklarını korumak ve onlara saygı gösterilmesinin sağlamaktır. Bu amaca 
yönelik yazılar yayınlanmıĢtır.  
Hanımlar: 
1882–1883 yıllarında yayımlanan bir dergidir. 
Sükufezar:  
1883–84 yılları arasında yayımlanan bir dergidir. 15 günde bir yayımlanan derginin 
imtiyaz sahibi Ârife‟dir. Bizzat kadınlar tarafından çıkarılan ilk dergidir. 
Mürüvvet: 





Hanımlara Mahsus Gazete: 
1895-1908 yılları arasında yayımlanmıĢtır. 13 yıl yayımlanarak ve 604 sayı çıkarak en 
uzun soluklu kadın dergisi olmuĢtur. Derginin sahibi Ġbn‟ul Hakkı Mehmet Tahir‟dir 
(Kurnaz, 1994:27). Gazeteye gelen mektuplardan hanımlar tarafından çok rağbet 
gördüğü anlaĢılmaktadır.  
Hanımlara Mahsus Gazetede kadınların sorunları, eğitim, sağlık, moda; kadınların aile, 
toplum ve iĢ yaĢamları, giyim gibi konulara ağırlık verilmekle birlikte Batıdaki kadın 
hareketleri ve kadın hakları hakkında da bilgiler verilmiĢ, kadınlar yurt içi ve yurt 
dıĢından verilen örneklerle her iĢi yapabileceklerine dair cesaretlendirilmiĢlerdir 
(Kurnaz, 1994: 31). 
Hanımlara Mahsus Malumat:  
1894–96 yıllarında yayımlanmıĢtır. Aynı adlı gazetenin ilavesi olarak çıkmaktadır. 
Edebiyat, ahlak, sanayi vs.den bahseden hanımlara mahsus bir gazetedir.  
Âyine: 
1874–76 yıllarında kadın ve çocuklar için Selanik‟te haftalık yayımlanır. Hedef kitlesi 
kadınlar ve çocuklar olan bir dergidir. 
Dergide çocuk yetiĢtirme, sağlığı, evlilikte eĢlerin birbirlerine karĢı tutumları vb. 
konular iĢlenmiĢtir (Kurnaz, 1994: 25). 
Aile : 
Aile iĢleri ve çocuklar için her hafta pazar günleri yayınlanır. 
Takvim-i Nisa: 
Ġçinde kadınlarla ilgili bilgilerin bulunduğu bir takvimdir (Kurnaz, 1992: 65–69).  
Kadınlık: 
1914 yılında çıkarılmaya baĢlanmıĢtır. Bu derginin farkı, aynı görüĢte olan kadınları 
bir araya getirmesidir. Örneğin dergi “Kadınlar Dünyası” dergisini kadının kıyafeti 
konusundaki taleplerini aĢırı bulduğu için “Kadınlar Dünyası” dergisini eleĢtiren 




Müdafaa-ı Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti tarafından 1913 yılında çıkartılmıĢtır. Kadınlar 
dünyasının, kadınların istekleri konusunda ısrarcı olması ve sürekli gündemde tutması, 
tamamen kadınlar tarafından oluĢturulan bir zemin olması, kendilerine olan ve 
derneğin de gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin uyandırdığı yankılar ile kendisine diğer 
dergiler arasında ayrı bir yer edinmiĢtir (Demirdirek, 1993:49). 
“Bu dönemdeki yayınların temel gayesi Türk kadınını eğitmek, onun seviyesini 
yükseltmek ve kadın haklarını savunmaktır. Ancak Ģunu belirtmek gerekir ki, 
kadın haklarının bugünkü anlamda savunulduğu söylenemez. Gerek devrin 
idaresi, gerekse sosyal zemin böyle bir tartıĢma için henüz hazır değildir. Bu 
bakımdan yazılar, yönetime ters düĢmeden, özellikle kadınları eğitmeye 
yöneliktir” (Kurnaz, 1992: 70).  
Dönemin yayınlarına baktığımızda genel olarak amacın kadınların eğitilmesi, 
toplumdaki saygınlıklarının arttırılması, kadınların haklarını savunmak olduğu 
görülmektedir. Ancak dönemin Ģartları nedeniyle daha çok kadınların eğitimi 
üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. 
2.1.2.  Modernleşme Çerçevesinde Kadın 
Kadın sorunu, dönemin ideolojik akımlarının modernizm sınırlarını belirlemeye devam 
etmiĢtir. Çünkü dini yasa tarafından düzenlenmiĢ olmaları bakımından mahrem yaĢam 
ve cinsiyet iliĢkileri,  Batı kültürel modeline direnç gösteren en yerleĢik kültürel 
özelliklerdir. Batıcılara göre Ġslamî gelenekler medeniyetin önünde bir engel olarak 
görülmektedir. Bundan dolayı da Batıcılar kadının bu zincirlerinden kopmasını 
savunmaktadırlar. Ġslamcılar ise Batıcıları taklitçilikle suçlamakta ve Müslüman bir 
toplumun ahlaki varlığının korunması ve böylelikle Ģeriate bağlılığı savunmaktadırlar. 
Türkçüler ise ahlaki kimliği Ġslami din ile sınırlamamaktadırlar. Türkçüler, 
“gelecekteki ideal toplumu geçmiĢteki Türk yaĢamında aramaktadırlar” (Göle, 2004: 
58). 
Batıcılar kadın konusunda kendi aralarında farklı fikirler öne sürüyorlardı. “Bazı batıcı 
yazarlar, kadın meselesinde doğrudan dine karĢı olumsuz bir tavır almıyorlardı. 
Dindeki kadına karĢı olumsuz geliĢmelerin yabancı kültürlerden kaynaklandığını, 
Ġslam‟ın aslında kadın haklarına yer verdiğini belirtiyorlardı. Bunlardan biri de Rıza 
Tevfik‟tir. O Ġslamiyet‟in kadına insanlığın esas haklarını verdiğini söyler. Çok eĢlilik 
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gibi meseleler, dinden ziyade sosyal Ģartlar sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Kurnaz, 1992: 
99). 
 “Radikal Batıcıların gözünde, Ġslami gelenekler medeniyet yolunda bir engel 
teĢkil etmekteydi. Nitekim Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin kurucularından 
Abdullah Cevdet, Müslümanların geri kamasının ve imparatorluğun çökmesinin 
nedenleri olarak, peçe ve çok eĢlilik gibi dinsel kuralları ve „dejenere gelenekleri‟ 
sorumlu tutmaktadır” (Göle, 2004: 58).  
Batıcıların önde gelenlerinden bir olan Abdullah Cevdet‟in kadınlarla ilgili fikirleri 
oldukça cüretkârdır. Bunlar kısaca; 
- Tek evlilik esas olmalı 
- Kadınlar diledikleri gibi giyinebilmeli. 
- Kadınlar ve genç kızlar erkekten kaçmamalı 
- Görücü usulüne son verilmelidir.  
Abdullah Cevdet‟in aile reformundaki sloganı “Hem Kur‟an‟ı aç, hem kadınları aç” 
olmuĢtur (Kurnaz, 1992: 98). 
“Batıcı akım, toplumsal ilerlemeyi kadının „insanlık mertebesine‟ ulaĢmasına 
bağlarken, Batıcılığın karĢı savı olarak ortaya çıkmıĢ Ġslamcılık, kadınların ahlaki 
arılığı ve dini kurallara sadakati olmaksızın „cemaatin‟ çözüleceğini, toplusal hayatın 
tahrip olacağını düĢünmektedir” (Göle, 2004: 62). 
BatılılaĢma olarak; batının ahlakını, cinsiyetler arası iliĢkileri almaya karĢı olanlar 
olmuĢtur. “Namık Kemal: “dans etmekle, Ģeytanla flört etmek arasında hiçbir fark 
yoktur ve eğer sizin medeniyet zannettiğiniz Ģeyler karıların açık saçık sokağa çıkması 
ve meclislerde dans etmeleri ise onlar ahlakımıza mugayirdir. Biz istemeyiz, istemeyiz, 
bin kere istemeyiz” demektedir (Göle, 2004: 55). 
“II. MeĢrutiyet döneminde kadının eğitim alması ve çalıĢma yaĢamına katılmasıyla, 
dernekler kurmasıyla, modayı takip etmesiyle kadının mahrem dünyasını belirleyen –
örtünme, cinslerin ayrılığı, dıĢarı çıkmama gibi– simgeler yara almıĢtır” (Göle, 2004: 
70).  “Batı modeline yöneliĢ toplumsal dokuda derin yaralar yaratıyor, mahremiyet ve 
hiyerarĢi üzerine kurulu Ġslami iliĢkiler ağı Batı modelinin serbestlik ilkeleri karĢısında 
çözülüyordu” (Göle, 2004: 75 ). 
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Ziya Gökalp‟in baĢını çektiği Türkçülere göre Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküĢü 
Müslümanların değiĢime karĢı olmalarından dolayıdır. Gökalp‟e göre dinin yaĢayan bir 
öğreti olması geliĢen koĢullara uyabilmesine bağlıdır. Ancak ne var ki bu aynı 
zamanda ulusal kültürün de zayıflamasına yol açar. Ġslamcılar, Ġslam öncesinden 
gelerek varlıklarını sürdüren tüm ulusal geleneklerin kaldırılmasını istiyordu ki bu 
nokta Ġslamcılar ile Türkçüleri karĢı karĢıya getiriyordu (Caparol, 1999:95 C.I.). 
2.1.3.  Batılılaşmayı Hızlandıran Faktörler 
BatılılaĢmanın hızlanmasına etki eden birçok etken bulunmaktadır. Bunlardan  
bazıları; 
- “Osmanlı insanının arka arkaya yaĢadığı savaĢlar -Kırım savaĢı, I. Dünya 
SavaĢı, KurtuluĢ SavaĢı- toplumun hayatının değiĢmesini, kriz dolayısıyla toplumsal 
kırılmalar açısından etkilemiĢ ve hızlandırmıĢtır” ( Meriç, 2000: 64 ).  
- “Kıtlık, karaborsa, düĢük gelir beraberinde yoksulluk ve çöküĢü meydana 
getirerek, toplumun ahlaki dokusundaki çözülmeyi hızlandırmıĢtır” ( Meriç, 2000: 64).  
- “Gazete ve dergilerdeki geliĢmelerin, Batılı değerlerin ele alınması ve bu 
konuların eğitimli kadın nüfus tarafından okunması, toplumsal yapının değiĢmesini 
hızlandırmıĢtır, yaygınlaĢtırmıĢtır” (Meriç, 2000: 68).  
- Orta ve alt tabaka gençleri kavuĢtukları eğitim sayesinde batılı hayat tarzına 
daha kolay uyum sağlamıĢlardır (Meriç, 2000: 60). 
- Geleneksel ailenin batılılaĢmaya olan direnci genç nesil tarafından kırılırken 
ailelerde batılılaĢmaya taraftar olan hürriyetçi bir nesil ortaya çıkmıĢtır (Meriç, 2000: 
66).  
gibi sosyal olaylardır.  
2.2.  Cumhuriyet Dönemi ve Modernleşme 
 BatılılaĢma hareketinin iki yüzyıldan uzun bir geçmiĢi vardır. Bu süreci genel olarak 
üçe ayırabiliriz. Birinci dönem askeri, ikinci dönem Tanzimat ile baĢlayan dönemdir ki 
bu dönem de yenilik hareketi tüm toplumsal kurumlara yayılmıĢtır; üçüncü dönem ise 
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cumhuriyetle baĢlayan dönemdir ve Tanzimat döneminde mevcut olan ikililiğe son 
vermiĢtir.  
Daha ayrıntılı bir tasnifte ise batılılaĢma hareketi beĢ bölüme ayrılabilir. Birinci dönem 
1774-1826 yılları arasıdır ve askeri yenilik dönemidir. Ġkinci dönem 1826-1865 arası 
dönemdir ki bu dönemde askeri alandaki yeniliklerin yanında toplumsal kurumlarda da 
yeniliklere gidilmiĢtir. Üçüncü dönem toplumsal dönüĢüm dönemidir. Dördüncü 
dönem  ise radikal bir dönüĢüm dönemidir. Bu dönem 19. yüzyıl sonlarına tekabül 
etmektedir. BeĢinci dönem ise dönüĢümün topyekün ve cebri olduğu dönemdir ki bu 
dönem Cumhuriyet ve sonrasıdır (Dönmez, 2002:147,148).  
2.2.1. Cumhuriyet Dönemi Modernleşme ve Kadın 
Türkiye‟de kadın haklarının ilk kez Cumhuriyet döneminde gerçekleĢtirilen yasal 
düzenlemelerle tanındığı söylenmekle birlikte, bu hakların elde edilmesi hususunda 
kadınların hiçbir talebi olmadığı savı mevcut olsa da bu sav doğru değildir (Gürcan, 
Özdoğan, 2006;50). 
1923 yılına baktığımızda kadınların, „Kadınlar Cumhuriyet Halk Fırkası‟ isimli bir 
parti kurmak teĢebbüsünde bulundukları görülmüĢtür. Ancak bu giriĢimde baĢarılı 
olunamamıĢ, siyasi parti yerine Türk Kadınlar Birliği kurulmuĢtur (Gürcan, Özdoğan, 
2006:51). 
Türkiye‟de son yüz elli yıldır yoğun bir toplumsal değiĢme yaĢanmıĢ olmasına ve Türk 
kadının bu yüz elli yıllık süre içinde yeni toplumsal statü ve kimlik arayıĢını 
sürdürmesine rağmen, 75 yıllık Cumhuriyet döneminde Ģahit olunan geliĢmelerin, 
önceki dönemlere göre büyük farklılıkları ve anlamları vardır. Bu farklılıklar 
Cumhuriyet döneminin benimsediği yeni felsefe ve uygulama farklılıklarından 
meydana gelmektedir. Cumhuriyet kadını yaĢanan yoğun çeliĢkilere, bölgesel ve 
kültürel farklılıklara rağmen, önceki dönemlerden kıyaslanamayacak kadar farklıdır. 
Bu farklılık çok yönlü bir farklılıktır. Sadece kadının dıĢ görünüĢünde kalmamıĢ, onun 
toplumsal statüsünde, kiĢilik algılamasında ve kültürel yapısında da görülmüĢtür. 
Elbette ki tüm bunlar ülkede yaĢanmıĢ olan kültürel, toplumsal ve ekonomik yoğun 
değiĢmelerle paralellik arz etmektedir (Kırkpınar, 1998:15). 
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“Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tanzimat‟tan itibaren süren Osmanlı‟daki Doğu-
Batı meselesi, yeni bir millet, yeni bir medeniyet, yeni bir gelecek esası üzerinde 
aĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemde yayımlanan Temps Gazetesi‟nin Ġstanbul 
muhabiri olan Paul Gentizon: “Türk Cumhuriyeti kendisini Asya geleneklerine 
bağlayan göbek bağını kesti, Batı uygarlığının zihniyeti ve ideali olan tüm ilkeleri 
benimsedi, Doğu‟ ya kesin olarak elveda dedi”, diye yazarak bu kopuĢun altını 
çizmektedir” (Göle, 2004: 83).  
“Kemalist rejim Batı medeniyetine dâhil olma Ģeklinde özetlenebilecek toplumsal 
projesini kadın bedeni üzerinden gerçekleĢtirmeyi hedeflediğinden dolayı çağdaĢ-laik 
kadın kimliğinin oluĢumu cumhuriyetin sağladığı fırsat alanına doğrudan bağlı 
olmuĢtur” (ġiĢman, 2000:120). 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yenilik cereyanlarını kadınların kentsel mekânlarda 
görülmeleri ve tecrit sınırlarını aĢıp erkeklerle bir arada toplumsal yaĢama katılmaları, 
karı koca beraberce gezmelere gitmeleri baloların tertip edilmesi, akĢamüstü gidilen 
patta salonları, ata binme, vb. gibi ecnebi âdetler itibar görmesi oluĢturmaktadır (Göle, 
2004: 92).  
Dönemin dergilerinden Resimli UyanıĢ dergisine baktığımızda; bu derginin resimlerini 
Avrupai tarzda giyinmiĢ kadınlar, dekolte giyinmiĢ, mayo giyimiĢ kadılar 
süslemektedir. Ġçeriği günümüz magazin dergilerinin içeriğine benzer bir Ģekilde, film 
artistlerinin yaĢamları ve kocanızı nasıl tanırsınız gibi kadınlara yönelik konular 
bulunmaktadır. Ancak derginin yalnız magazin içerikli olduğunu iddia etmek yanlıĢ 
olur. Örneğin yabancı okullara karĢı çıkılmakta ve toplumsal olaylar resmi ideolojiden 
farklı bir biçimde değerlendirilmektedir (Oktay, 1994: 55- 59).  
Yine dönemin dergilerinden Yedigün 5 Nisan 1933 tarihli sayısında çalıĢma hayatına 
katılan genç kızların çalıĢmaktan duydukları mutluluk konu edilmektedir. Böylece 
kadınların çalıĢması teĢvik edilmektedir. Yine aynı derginin baĢka bir sayısında 
Beyoğlu‟ndaki gece hayatından bahsedilmektedir. Muhit Dergisi‟nde kadını toplumsal 
yaĢama katmak ve onun etkinliği arttırmak amacıyla yayım yaptığı görülmektedir. Bu 
dergide ünlü kadın kuruluĢlarının çalıĢmaları geniĢ yer tutmaktadır  (Oktay, 1994: 58).  
Dönemin kadınlara yönelik dergilerinde popüler içerikle beraber, kadınları eğitmek 
günün sorunlarına değinmek gibi kaygıların var olduğu görülmektedir. Dönemin 
dergileri günün modasını da Ģekillendirmektedir. Güzel çirkin tanımı bile yerel 
topografyadan Avrupa kıtasına doğru kaymaktadır (Göle, 2004: 93).  
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„Medeni-iptidai‟, „ilerici-gerici‟ tasnifleri yapılmaya çalıĢılır. Alaturka, yani Türkvari 
alıĢkanlıklar „iptidai‟, „gerici‟ tasnife girmekte; toplumsal statü, ayrıcalık sahibi 
olabilmek içinse „medeni yaĢam tarzına‟ uygun yaĢamak gerekmektedir. Örneğin 
ailelerin kadın erkek birlikte görüĢmesi „medeni‟, bunu uygulamayanlar „geri‟ 
bulunuyordu (Göle, 2004: 92).  
Mustafa Kemal kadınla erkeğin bir aradalığını da bizzat teĢvik etmiĢtir. Cumhuriyet‟in 
ilanının yıldönümlerinden birinde verilen ve yabancı temsilcilerle birlikte devlet üst 
kademelerindeki kiĢilerin çağrıldığı bir baloda kadınların bir türlü dansa kalkmadığını 
görünce, kibarca dans edilmesini emretmiĢtir.(Göle, 2004: 87).  
Cumhuriyet döneminde eĢitlikçi ütopyanın taĢıyıcılığını babalar ve kızları üstlenmiĢtir. 
“Kemalist medeniyet ideallerine uygun yetiĢmiĢ örnek kızlar ile ilerici babalar arasında 
kurulan sessiz mutabakat kadınların kamusal yaĢama katılmalarını sağlamıĢtır” (Göle, 
2004: 106).  
“Kadınları gerek gövdesel (peçe ve çarĢafın kaldırılması), kentsel ve kamusal 
(kadın erkek bir arada) olarak, gerekse yurttaĢ olarak eĢit siyasi haklar elde ederek 
görünürlük kazanmasını Kemalizm teĢvik etmiĢ, meĢrulaĢtırmıĢ, bunun hukuksal 
temellerini atmıĢtır.” (Göle, 2004: 102).  
1929 da Türkiye‟de ilk kez güzellik yarıĢması düzenlendi. Bu yarıĢmaya 125 kız 
baĢvurdu ancak ailelerinden korktukların için bu rakam daha sonra düĢtü. Balıkhane 
Nazırı Mehmet Tevfik Bey‟in torunu 16 yaĢındaki Feriha Tevfik, Türkiye‟nin ilk 
güzellik kraliçesi olmuĢtu. Daha sonra sanat hayatına atıldı.  
Batı Türkiye‟nin güzellik yarıĢmasına bir kızını göndermesine hayret etmiĢti. 1932 
yılında Keriman Halis, Dünya Güzellik Kraliçesi olunca Sirkeci‟de binlerce kiĢi 
tarafından coĢkuyla karĢılanmıĢtı. Atatürk bu olay karĢısında Ģunları söylemiĢti: „Türk 
ırkının en güzel ırk olduğunu, tarihi olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin 
dünya güzeli seçilmesini çok tabii buldum” (Altındal, 1994: 238- 240). 
Yapılan güzellik yarıĢmalarını eleĢtirenler de olmuĢtu. Bunlardan biri Refik Ahmet‟tir. 
O güzellik yarıĢmalarının kızların manevi varlıklarını tahrip ettiğini, onların iffetlerini 
ayaklar altına aldığını ve vücutlarının eski köle pazarındaki gibi teĢhir edildiğini 
söylemektedir (Altındal, 1994: 240).  
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Artık Türkler de güzellik yarıĢmalarına katılmaktaydılar. Bir zamanlar kadınların 
sokaktaki giyimleri fermanlarla düzenlenen, peçelerinin ince olması bile problem olan 
bir toplumun kadınlarının mayolarla bu müsabakalara katılabilmeleri oldukça büyük 
bir ahlaki değiĢimi göstermektedir.  
Osmanlı döneminde kadının spor yapması pek mümkün değildir. Kadınlar ancak 
Cumhuriyet döneminden sonra spor faaliyetlerine baĢlayabilmiĢlerdir. Tabi spor 
alanında da öncüler zengin ve aydın kesim kadınlarıydı. 1930‟lu yılarda Alman Ticaret 
Okulu‟ndan Melahat Hanım 100 metrede ve uzun atlamada, Ġstanbul Sipahi 
Ocağı‟ndan Fazilet Hanım binicilik dallarında seslerini duyurmuĢlardır. Daha sora 
yüzme atletizm gibi spor dallarında da kadınlar seslerini duyurmaya baĢlamıĢlardır 
(Altındal, 1994: 241- 242).  
Cumhuriyetle beraber kadınlara pek çok haklar sağlanmıĢtır. Bunlardan bazıları 
Ģunlardır. 1924‟te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde kız ve erkek eĢitliği 
sağlanmıĢtır. 1926‟da medeni kanun yürürlüğe girmesiyle resmi nikah uygulanmaya 
baĢlanır. Böylece tek eĢlilik yasal, çok eĢlilik yasadıĢı olur.  1926‟da Memurin Kanunu 
altıncı maddesiyle, kamu yönetiminde kadınların çalıĢması yasallaĢtırılır. 1930 yılında 
kadınlara belediye seçimlerinde oy verme ve seçilebilme hakları, Aralık 1934 yılında 
da kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınır (Altındal, 1994: 249). 
Cumhuriyetle birlikte kadının konumu ciddi bir değiĢime uğramıĢtır. Kadın daha önce 
sahip olmadığı birçok haklara sahip olmuĢ ve birey olarak yasalar önünde erkekle 
neredeyse eĢit hale gelmiĢtir. Kemalist hareket, demokrasiden ödün verme pahasına, 
laikliği sahiplenmiĢtir. Müslüman bir toplumda laikliğin en belirgin göstergesi ise 
kadın haklarına verilen önem olarak görülmüĢtür. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 
Kadınların kıyafetleri hususunda dini kısıtlamalar kalkar.  
Kadının tesettürünün de kalkmasını hazırlayan durum Batı medeniyetinin simgesi 
Ģapkanın kabulü olmuĢtur.  ġapkanın kabulü ile Türkler Osmanlı kimliğinden 
sıyrılmıĢ, kadınların peçe ve çarĢafı atmalarıyla da dini otoritenin, Ģeriatın sınırladığı 
mahrem yaĢam dairesi kırılmıĢtır (Göle, 2004: 87). Artık kadının mahrem çemberi 
kırılmıĢ ve cinsiyetler arası tecrit duvarı yıkılmıĢtı. Bu Ġslam‟ın düzenlediği yaĢam 
alanının Batılı değerlerin etkisi altına girdiğini göstermektedir (Göle, 2004: 100). 
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 2.2.3. 1923 ile 1960 Yılları Arasında Kurulan Kadın Dernekleri 
Türk Kadınlar Birliği 
Cumhuriyet‟in ilk yıllarında özellikle Türk Kadınlar Birliği‟den Söz Edebiliriz 
Cumhuriyet‟in ilk yılında kadınlar siyasi parti kurmak istemiĢler ancak bunu 
baĢaramamıĢlardır. Parti kurulamaz ancak bu çalıĢmalar neticesinde 1924 yılında Türk 
Kadınlar Birliği (TKB) kurulmuĢtur. Bu birliğin gayesi kadınların toplumsal ve 
düĢünsel sahalarda düzeylerini yükseltmek ve bu sayede de kadınları siyasal ve 
toplumsal haklarını kullanacak bilinç ve sorumluluğa ulaĢtırmak ve yoksullara, kadın 
ve çocuklara yardım etmektir. 
Birliğin en önemli çalıĢması Türk kadınına siyasi haklar verilmesi üzerinedir. Bununla 
birlikte yoksul kadın ve çocuklara yardım faaliyetlerinde bulmuĢlar, 1935 yılında da 
uluslararası bir konferans tertip etmiĢlerdir. 
TKB, 1935 yılında kadınlara siyasi hakların verilmesinden sonra amaçlarını 
gerçekleĢtirdikleri gerekçesi ile kendi kendini feshettiği söylense de araĢtırmacıların 
yaygın görüĢüne göre; TBK‟nin kapatılmasının arka planında hükümetin gerek mason 
dernekleri, gerekse de Türk Ocaklarını kapatırken TKB‟yi de kapatması vardır 
(Kılıç,1998:344). 
TKB, 1949 yılında yeniden açılmıĢtır. Ancak ilkinden oldukça farklıdır. Yeni kurulan 
TKB, amaçlarının Türk inkılâbının kadınlara sağlamıĢ olduğu hakları korumak, Türk 
kadınlarının kültür alanında geliĢmesini sağlamak, demokratik hak, görev ve 
sorumluluklarının bilincinde olmaları için çalıĢmak, ülkesine hizmet eden eĢi ve 
çocuğunu da ihmal etmeyen sadık, özverili ve münevver Türk analarını yetiĢtirmek 
olduğunu söylemiĢlerdir (Kılıç, 1998:345). 
 Veremle Mücadele Cemiyeti 
1923 yılında kurulmuĢtur. Ġlk olarak Balıkesir ve Ġzmir‟de faaliyetlerde bulunan 
cemiyet daha sonra Ġstanbul‟da da faaliyete baĢlamıĢtır. Pek çok kadın ve erkek 




Çocuk Esirgeme Kurumu 
1928 yılında kurulmuĢtur. Ġlk olarak Ankara‟da Himaye-i Etfal Kadın Yardım cemiyeti 
olarak faaliyete baĢlamıĢtır. ÇalıĢan annelerin çocukları için kreĢler açmak, 
kütüphaneler kurmak, anne ve çocukların sosyal ihtiyaçlarını ve sağlık sorunları 
gidermek; ücretsiz muayene vb. çalıĢmalarda bulunmuĢlardır. 
Yardım Sevenler Cemiyeti (Himaye-İ Etfal Kadın Yardım Cemiyeti) 
9 Ģubat 1928 tarihinde kurulmuĢtur. 9 kiĢilik kurucu heyeti arasında Ġsmet Ġnönü‟nün 
eĢi Mevhibe Hanım ve Fevzi Çakmak‟ın eĢi Fitnat Hanım da yer almaktadır. 
Cemiyetin amacı; emeğe dayalı yardımdır. Bu cemiyetin adını daha sonra Atatürk 
28.1.1938 tarihinde, cemiyetin 10. kuruluĢ yılında “Yardım Sevenler Derneği” olarak 
değiĢtirmiĢtir. 
Dernek, Ģubeleri vasıtasıyla pek çok faydalı çalıĢmada bulunmuĢ, II. Dünya SavaĢı‟nın 
baĢlaması ile de savaĢın Türk topraklarına sıçraması tehlikesine karĢı askerlerin 
ihtiyaçlarını karĢılayacak giysileri atölyelerde hazırlamıĢlardır. 
Yetimleri Koruma Cemiyeti 
1925 yılında Ġstanbul‟da kurulan bir dernektir. Yetim ve yoksul genç kızlara, kadınlara 
yardım etmeyi gaye edinmiĢtir. Kermesler düzenleyerek gelirlerini elde eden bir 
dernektir. 
Yoksulları Koruma Cemiyeti 
1935 yılında EskiĢehir‟de kurulmuĢtur.  
Meslek Kadınları Derneği 
Yazar Müfide Ferit Tek tarafından 1948 yılında Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. Kadının 
statüsünün yükseltilmesi için çalıĢan derneklerdendir. Üyeleri çeĢitli meslek 





Üniversiteli Kadınlar Cemiyeti 
Yüksek öğrenimini tamamlayan kadınlar arasında dayanıĢma ve yardım sağlamak, 
kültürel ve çeĢitli faaliyetlerde bulunulmak üzere 1949 yılında Ġstanbul‟da 
kurulmuĢtur. 
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Ve İnceleme Derneği 
1953 yılında Vahide Baha Bars tarafından kurulmuĢtur. Prof. Dr. Afet Ġnan gibi pek 
çok tanınmıĢ kadın, derneğin üyesidir. Kadınlarla ilgili araĢtırmalar ve konferanslar 
düzenleyen, halka açık eğitim faaliyetlerinde bulunan bir cemiyettir (Kaplan, 
1998:167-169). 
Dönemin diğer önemli cemiyetleri ise şunlardır: 
Yoksullara Yardım Derneği (1952), Kadınları Koruma Derneği (1954), Kadınları 
Kalkındırma Derneği (1955), Çocuk Haklarını Müdafaa Derneği (1958), Ankara 
Çocuk Sağlığı Derneği (1955), Çocuk Zekasını Koruma ve GeliĢtirme Derneği (1958), 
Ankara Çocuk Dostları Derneği (1957), Türk Kadınlar Konseyi Derneği ( 1959), Türk 
El Sanatları Tanıtma Derneği ( 1959), Türk Anneler Derneği (1959), Türk Kadınları 
Kültür Derneği (1966), Türk-Amerikan Kadınları Kültür Derneği (1950), Türk-
Pakistan Kadınlar Derneği (1969), Türk-Japon Dostluk ve Kültür Derneği (1969), 
Ankara Kadın Ressamlar Derneği (1970) (Kaplan, 1998:169). 
Kurulan kadın cemiyetleri daha ziyade kadınlara ve çocuklara yardımcı olmak, kadının 
eğitimi ve statüsünü yükseltmek  amaçlı çalıĢmalarda bulunmuĢlarsa da bu durum çok 
partili hayata geçiĢle birlikte değiĢim göstermiĢ ve sosyal yardım faaliyetli kadın 
derneklerinin  yanı sıra siyasi özelliklere sahip kadın dernekleri de kurulmaya 




BÖLÜM 3: 1990’LAR SONRASI MUHAFAZAKAR KADIN 
ÖRGÜTLENMELERİ 
 3.1. 1990’lar Sonrası Muhafazakar Kadın 
Cumhuriyet döneminden itibaren devletin kadınlara birtakım haklar vermesiyle kadın 
hareketliliğinin durduğunu görmekteyiz. Toplumdaki konumları değiĢmemesine 
rağmen, kadınların ataerkil yapıyı sorgulamak yerine rejime övgüler dizdiği 
görülmektedir. Osmanlı‟da baĢlayan kadın hareketi doğal mecrasından uzaklaĢtırılarak 
özne-kadın engellenmiĢ ve kadınlar modernleĢme-BatılılaĢma projesinin araç-nesneleri 
haline gelmiĢlerdir. 
Bütün ulus-devlet yaratma süreçlerinde kadının bu Ģekilde kullanımı genel bir olgudur. 
Bu süreç içerisinde yurttaĢlık haklarının kadınları da içerecek Ģekilde yeniden 
düzenlenmesi esnasında kadın problemi gündeme genellikle devlet tarafından ve 
tepeden inme sayılabilecek Ģekillerde gelmektedir. Bu süreçte kadınların örgütlü 
oldukları hallerde bile bu örgütlenmelerin esas amacı ulusal istemler ve bu istemlere 
bağlı olan kadın haklarıdır.  Ġktidarların elde edilmesinden itibaren kadınların siyasi 
katılımları giderek azalmakta ve “hakların alınması” tabiri yerini “hakların verilmesi” 
söylemine bırakmaktadır (Gülnaz, 2000:93). 
Türkiye‟nin modernleĢme süreci, halkın çoğunluğunun katılımıyla gerçekleĢen doğal 
bir süreç değil de özellikle yönetici seçkinlerin müdahaleleri ile olduğundan, ülkede 
sürekli gerilim alanları oluĢturmuĢtur (Ramazanoğlu, 2000:139). 
Doğal akıĢı kesintiye uğrayan kadın hareketinin yeniden canlanması ancak 1980‟den 
itibaren görülmüĢtür. Ġlk dönem kadın hareketine benzemekle birlikte uzun süren 
kopukluk ve oldukça farklı koĢullarda ortaya çıkmasından dolayı bu ikinci dönem 
kadın hareketi daha farklı özellikler taĢımaktadır. 
Ġlk dönem kadın hareketi, öncelikle Ġstanbul‟da baĢlamıĢ ancak daha sonra tüm 
Osmanlı Müslüman kadınlarını muhatap alan tek vücut bir toplumsal hareket hâline 
gelmiĢtir. Bu dönem kadınları Batıcılık, Ġslamcılık ve Türkçülük hareketlerinden 
etkilenmiĢ, farklı duruĢlara sahip olsalar da her zaman ortak bir zeminde kalmıĢlardır. 
Ġslam diniyle çatıĢmadığı müddetçe bu görüĢlerin argümanlarından kendi çıkarları 
doğrultusunda faydalanmıĢlardır. Hareketin kadınları Müslüman bir toplumda doğmuĢ, 
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dinle bir problemi olmayan kadınlardı. Hareketin Ġslam‟la iliĢkisi tamamen doğal ve 
kendiliğinden meydana gelen bir iliĢkidir. Ġdeolojik bir iliĢki değildir (Gülnaz, 
2000:95). 
Ġkinci dönem kadın hareketi -80 sonrası kadın hareketi- ise sol hareketin içinden 
doğmuĢ bir harekettir. Her ne kadar Türk solunun ataerkil yapısına eleĢtiriler getirse de 
sosyalist ideolojinin uzantısı olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu sebeple kendisini sadece 
feminist olarak tanımlayanların yanı sıra sosyalist feminist olarak tanımlayanların da 
sol ideolojinin etkilerini taĢıdığı muhakkaktır. 
Solcu kadınların feminizme yönelmelerindeki etkenler; Cumhuriyetin kuruluĢ aĢaması 
ve daha sonraki yıllarda devletin kadınlara karĢı tutumu, kazanılmıĢ hak yerine 
hakların verilmesi söylemi, toplumun ataerkil yapısına dokunulmaması, kadına verilen 
haklar karĢılığında kadınların laik düzenin teminatını sağlayan bir araç hâline 
getirilmesi ve kendi dönemlerinde ise sosyalist hareket içerisinde süregelen ataerkil 
yapı olmuĢtur (Gülnaz, 2000:96). 
1980‟ler sonrasına sol kökenli feminist kadınların ve 1985 yılından itibaren sağdan 
(ülkücü hareket) gelen kadınların hareketlenmelerinin baĢlıca sebepleri; bu kadınların 
eĢlerinin çoğunun hapiste ya da kaçak olması, bir kısmının da ölmüĢ olması nedeniyle 
bu kadınların tek baĢına ayakta durma mücadelesi ve bu mücadele esnasında 
yetersizliklerinin farkına varıp bunun nedenleri hakkında düĢünmeleridir. Öğrenci 
hareketlerinde aktif rol oynayan kadınların, evlendiklerinde omuz omuza mücadele 
verdikleri dava arkadaĢlarının evde kendilerine çok farklı davranmaları, onları evlilik 
ve kadın, kadın ve erkeğin toplumsal rolleri üzerinde düĢünmeye sevk etmiĢtir 
(Gülnaz, 2000:99). 
12 Eylül döneminde eĢleri, dava arkadaĢları hapiste ya da kaçak olan kadınlar, artık 
mahkemelerde, hapishane kapılarında mücadele ediyorlardı. Daha önceleri çoğunlukla 
destek olmak amacıyla girebildikleri mücadelelerde artık baĢrol kadınlara kalmıĢtı. 
Böylece kadınlar kendilerini geliĢtirdiler, özgüvenleri arttı, içinde bulundukları ve 
hatta bir anlamda belirleyicisi oldukları mücadelede insiyatif sahibi oldular. Bundan 
dolayıdır ki Türkiye‟de feminist hareket ilk defa oluĢmaya ya da duyulmaya 
baĢlandığında bu dönemin kadınlarının azımsanamayacak kadarı 12 Eylül öncesine 
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göre daha bilinçli, özgüven sahibi ve nispeten düĢünsel hegemonyalarından 
kurtulmuĢlardı (Devecioğlu, 1990:49). 
12 Eylül sonrası yaĢanan süreçte sol kökenli kadınların yaĢadıklarını sağ kesimden en 
fazla ülkücü kadınlar yaĢamıĢlardır. Bu süreç dine duyarlı bu sağ kesim kadınlarında -
bazı açılardan feministlerdekine benzer olsa da- farklı etkilere neden olmuĢtur. Bu 
süreç içerisinde sağ kesimin kadınları; kadının ikincil konumunu, toplumda haklarının 
ezildiğini düĢünmeye baĢlamıĢlardır. YaĢananların içten bir Ģekilde bağlı oldukları 
Ġslam dinine aykırı olduğunu düĢünmeye baĢladılar. Çünkü Ġslam‟a göre kula kul olma 
yoktu, adalet ve kul hakkı vardı. BaĢta eĢleri olmak üzere kadının ikincil konumunu 
meĢrulaĢtırmak isteyen çevre, bu haksızlıkları sürekli olarak gelenekler ve Ġslam‟a 
uydurmaya çalıĢmıĢlardır. Aynı çevre kadının ikincil konumundan sorumlu tuttukları 
Ġslam‟a saldırıda aynı argümanları kullanılmıĢtır. Tüm bunlar neticesinde sağ kesimin 
kadını, Ġslamı yani dinlerini değil ama dinleri ile bağdaĢlaĢtıramadıkları ataerkillik ve 
ataerkilliğe bürünmüĢ rivayetleri sorgulamaya baĢlamıĢlardır (örnek olarak H. ġefkatli 
Tuksal; Kadın KarĢıtı Söylemin Ġslam Geleneğindeki ĠzdüĢümleri). Geleneksel ve dini 
olanı ayırt etmeye çalıĢmıĢlardır. Asr-ı saadet dönemindeki uygulamaları, Ġslam'ın 
kadına ve erkeğe bakıĢını vb. incelediler. Bütün bu uğraĢların sonucunda daha önceleri 
kalpleriyle, hissiyatları ile uğradıkları ve bildikleri haksızlıkların aslında Ġslam‟la 
ilintilenemeyeceğini somut bilgiyle ve örneklerle kanıtlamıĢlardır (Gülnaz, 2000:101). 
Hidayet Hanım Kadın KarĢıtı Söylemin Ġslam Geleneğindeki ĠzdüĢümleri adlı 
eserinde, dinin rivayetleri içerisinde kadını incelemiĢtir. Örneğin namaz kılanın 
önünden kadın, köpek ve merkep geçerse namazının bozulacağı rivayeti üzerinde de 
durmuĢtur. Kadını uğursuz, müfsit gören görüĢe karĢı olan görüĢleri de bulup kitabında 
bunlara da yer vermiĢtir. Hz. Muhammed‟in Hz. AiĢe önünde olmasına rağmen namaz 
kılmaya devam ettiğine dair rivayete yer vermektedir. (Tuksal,2000:222-234). 
Buhari‟den nakledilen hadisin tam metni Ģöyledir: 
Hz .AiĢe: “Siz bizleri kelb ve himar ile bir mi tutuyorsunuz? Kasem olsun ki, 
(aleyhi‟s salatü ve‟s-selam‟ın öyle hâlini) bilirim ki, ben, sedir üzerinde yan 
yatmıĢ bulunurdum da Nebiyy-i Ekrem salla‟llahu aleyhi ve sellem teĢrif eder, 
sedirin ta ortasına müteveccihen namaza dururdu. Ben bir ihtiyaç üzerine kalkmak 
istediğimde (oturup) kıblesine karĢı gelm(ekle eza verm)eyeyim diye sedirin 




Muhammed Rıza ġilgani‟ye göre Ġslam dininin kadınlara yaklaĢımı diğer dinlerden 
eksik ya da fazla değildir. Ona göre Batı toplumları, kutsal kaynaklarındaki olumsuz 
kadın söylemine rağmen -ki Tevrat‟ta kadının lanetli ve Ģeytani tarafı üzerinde ısrarla 
durulmaktadır- kadınlara yönelik hapishanenin duvarlarını yıkmıĢlarsa geldiği döneme 
göre kadınlara birçok hak veren Ġslam dininin mensupları bunu neden yapamasın. 
Kadın konusunda esasında hatalı olan Ġslam değil, onu yorumlayan biz 
Müslümanlardır ( ġalguni, 2005:71). 
Bu dönemin dindar kadınlarının Osmanlı kadın hareketinden farkı, yerlilik ve 
Müslümanlık açısından Osmanlı kadınınınki gibi kendiliğinden ve doğal olsa da 
Cumhuriyet dönemi ve sonrası yaĢanan değiĢimler ve geliĢmelerden dolayı bilinçli bir 
tercih olmasıdır. 
Feminist ve dindar kadınlar aynı toplum içinde, erkek egemen dünyadan kaynaklanan 
baskılara maruz kalıp aynı ezilmiĢlikleri yaĢadıkları için elbette çoğunlukla benzer 
Ģeyleri dile getirmiĢlerdir. Bu bağlamda dindar kadınlar, ataerkilliği çözümlemede 
zengin birikime sahip olan feminist söylemden istifade etmiĢlerdir. BaĢlangıçta bazı 
feminist gruplar dindar kadın hareketine çok olumlu yaklaĢmıĢlar, daha sonraları 
feminist grupların aralarında bu konuda tartıĢmalar yaĢanmıĢ ve bazı feminist gruplar 
Müslüman kadın hareketinin mümkün olamayacağını savunmuĢlardır (Gülnaz, 
2000:102). 
Türkiye‟de baĢörtüsü yasağının baĢlangıcı 80 askeri darbesinden sonraki yıllardır. 
Darbenin lideri Orgeneral Kenan Evren döneminde kurulan YÖK ile birlikte 
üniversitelerde baĢörtüsü yasağı uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ancak bu dönemde yasak 
bazı üniversitelerde kısmen, bazılarında tamamen uygulanmakla birlikte bazı 
üniversitelerde ise öğretim üyelerinin inisiyatifi doğrultusunda uygulanmamıĢtır. 
Daha sonra askeri rejimin yerini sivil otoriteye bırakması ile üniversitelerde mevcut 
olan baĢörtüsü engellemeleri gevĢetilmiĢtir. Turgut Özal dönemi ile birlikte 
baĢörtüsüne yönelik yasaklamalar yasalar ile tamamen ortadan kaldırılmak istenmiĢ 
ancak dönemin cumhurbaĢkanı olan Kenan Evren‟in vetosuna takılmıĢtır.  BaĢörtülü 
öğrenimi yasaklayan herhangi bir yasal düzenlemenin olmamasına rağmen kamuda ve 
eğitimde baĢörtülü kadınlara uygulanan yasak sivil iktidar ve onun karĢısında bulunan 
siyasi ve bürokratik unsurlar arasındaki dengeye bağlı olarak değiĢmiĢtir. Özal‟lı 
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yıllarda sivilleĢme çabalarına bağlı olarak 80‟li yılların ikinci yarısı ile 90‟lı yılların ilk 
yarısında baĢörtüsü yasağını uygulayan üniversitelerin sayısı uygulamayan 
üniversitelerin sayısından az olmuĢtur (Özipek, 1999:16,17). 
Ancak 1997 yılındaki askeri müdahaleden sonra baĢörtüsü yasağı daha da kararlı ve 
katı bir biçimde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle “irtica” tehlikesi dile getirilerek 
yasağa karĢı kamuoyu desteği sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde kamu 
kuruluĢlarında baĢörtüsüne tolerans tanıyanlar görevden alınmıĢ, eĢleri baĢörtülü olan 
kamu görevlilerini cezalandırma yoluna gidilmiĢ, baĢörtüsü yasağı sadece okullar ve 
üniversitelerde değil, özel dershane ve özel üniversiteler, ĠHL‟lerde; yabacı dil, 
bilgisayar vb. kurslarda da uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Kamuda çalıĢan doktor, 
öğretmen gibi baĢörtülü kadınlar, kendi özel iĢini yapan baĢörtülü avukatlar dahi yasak 
kapsamına alınmıĢtır.  
28 ġubat sürecinin baĢörtülü kadınlara olumsuz etkilerinden birisi de kamu görevlisi 
olarak çalıĢmalarını tamamen; kendi uzmanlık ve eğitim alanlarında çalıĢmalarını ise 
kısmen engellemesi neticesinde, genellikle kendi uzmanlık alanlarında olmayan 
iĢlerde, ağır Ģartlar altında ve düĢük ücret karĢılığı çalıĢtırılmaları olmuĢtur. Özel 
sektör ise baĢörtülü bayanların iĢ bulma imkânlarının az olmasından dolayı, baĢörtülü 
doktor, öğretmen vs. çalıĢtırırken onlara kendilerinden daha az kalifiye olan 
elemanların aldığı ücretlerden çok daha düĢük ücretler dayatabilmiĢtir. Bu kuruluĢların 
içinde özel iĢletmeler ve Ġslami holdingler de bulunmaktadır (Özipek, 1999: 17). 
Ġslami kesimden kadınların iĢ hayatında ve eğitim alanında görünür olmaya 
baĢlamaları, 1980‟lerden itibarendir. 90‟lı yıllardan itibaren ise Ġslami kesimden 
kadınların kurdukları derneklerin ve çıkardıkları dergilerin çoğaldığı görülmektedir. 
90‟lar Türkiyesi‟nde muhafazakar kesimin kadınları da artık sahnededir. 
1980‟li yılların sonlarına doğru muhafazakar kesimin üniversite mezunu kadınları 
seslerini farklı olarak duyurmaya, kendi düĢüncelerini söylemeye baĢlamıĢlardır. 
Dönemin Zaman Gazetesi‟nde Ali Bulaç‟ın feminist kadınları aklı kısa olarak 
niteleyen ve sert bir Ģekilde eleĢtiren yazısı Ġslamcı kadınlar arasında büyük tepkiyle 
karĢılanmıĢtır. Ġslamcı kadınlar kadın haklarından yana tavırlarıyla Ali Bulaç‟ın 
makalesine karĢı çıkmıĢ ve Zamana Gazetesi‟nde bir dizi yazı yazmıĢlardır. Bu 
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tartıĢma sonucunda da Ġslami kesimin kadınlarının bağımsız kiĢiliklerini oluĢturma 
mücadelesi ve sosyal yaĢama katılma istekleri ortaya çıkmıĢtır (Göle,2004:159). 
Türkiye‟de din etrafında süregelen tartıĢmalar ki bunlar son birkaç yüzyıla damgasını 
vurmuĢtur, dramatik bir süreç yaĢatmaktadır. Çünkü bu tartıĢmalar toplumsal bir 
kutuplaĢmaya doğru yol almaktadır. Bir kısım insanlar, inançlarını özgürce 
yaĢayamamaktan, çocuklarına istedikleri gibi din eğitimi vermemekten, kamusal 
alanda dindar kimlikleri ile yer alamamaktan Ģikâyet ederken, diğer bir kısım ise dıĢ 
kaynaklı bir hareketin, laik cumhuriyet düzenini yıkarak, Ģeriata göre yönetilen bir 
düzeni getireceğinden endiĢe etmektedir. Bu iki kesim arasındaki duvar, siyasilerin 
tutumları ve medyanın da kıĢkırtmaları sonucu her geçen gün yükselmektedir. Tüm bu 
kutuplaĢmadan en fazla etkilen ise kamusal alanda yer almak isteyen baĢörtülü 
kadınlardır. Çünkü muhafazakar kadının baĢörtüsüne hem kendi çevresi hem de çağdaĢ 
kesim sembolik bir anlam yüklemektedir. BaĢörtüsü Ġslamcı kesim için kamusal alanda 
dini kimliği ile yer alabilmenin sembolü, diğer kesim için ise kamusal alanın Ģeriat 
kurallarına göre yeniden düzenlenmesinin göstergesidir (ġiĢman, 200:112,113). 
Günümüzün dindar kadınları bir yandan baĢörtüsü yasağında somutlaĢan modern 
baskılarla mücadele ederken diğer yandan geleneksel erkek egemenliğiyle mücadele 
etmektedirler (Gülnaz, 2000:102). 
BaĢörtülü kadınlar diğer kadınlardan farklı olarak bir küme gibi algılanmaktadır. 
Bunun sebebi Ġslamcı kadının karĢı tarafın durup baktığı yerden öteki olarak 
nitelenmesidir. Bütün baĢörtülü kadınlar bir görülmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca 
süregelmiĢ bir imaj algılaması neticesinde baĢörtülü kadınların hepsi en alt düzeyde 
eĢitlenerek homojen bir yapı oluĢturdukları varsayılmıĢtır. Sanki hepsi taĢralı ve köylü,  
eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik konumları düĢük bireyler olarak algılanmaktadır 
(ġiĢman, 2000:135). 
Türkiye‟de kamusal alanın ortak yaĢam alanı değil de vatandaĢ ile vatandaĢ olmayanı 
ayıran bir filtre görevi görmesi, kamusal alanda yer almak isteyen baĢörtülü kadınların 
algılanıĢını etkileyen çok önemli bir etkendir. Kamusal alanın algılanıĢından dolayı 
Türkiye‟deki kamusal alan hiyerarĢik bir yapıya bürünmüĢtür. Bu hiyerarĢik yapıda 
baĢörtülü kadınlar filtreyi delen unsurlar olarak görülürken, kamusal alanın gerçek 
sahibi olarak çağdaĢ kadınlar görülmektedir (ġiĢman, 2000:135,136). 
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Türk modernleĢmesinde kadınlar âdeta medeniyetin, Batı medeniyetine kabulün yani 
modernleĢmenin barometresi olarak görüldüğünden kamusal alan yalnızca modern 
görünümlü kadınlara açık olmuĢtur. Tıpkı medeniyet tanımının görüntü üzerinden 
yapılması gibi laikliğin tanımı da görüntü üzerinden yapılmaktadır (ġiĢman, 
2000:116). 
BaĢörtüsü genel manada geleneksel toplum yapısına geri dönüĢ isteği ve bunun siyasal 
simgesi ve aynı zamanda Batı medeniyeti karĢısındaki ezilmiĢliğimizin de önemli 
sebeplerinden birisi olarak görülmektedir (ġiĢman, 2000:117). Bunun sebebi 
Osmanlı‟nın son dönemlerinde Ġslâm‟ı Batı karĢısında geri kalmıĢlığımızın sebebi 
olarak gören düĢüncenin devam etmesidir. 
MuasırlaĢma ülküsüne kuĢkuyla yaklaĢıp, uzun yıllar sessiz bir süreç yaĢayan ve 
Cumhuriyet‟ten sonra iyice evlerine kapanan dindar kadınlar ne oldu da evden dıĢarıya 
çıkmaya, kamusal hayata katılmaya baĢladılar. 
Dindar kesimin insanları değerlerini kaybedip yozlaĢma endiĢelerinden dolayı 
baĢlangıçta kadınların eğitimine sıcak bakmıyorlardı. Bu endiĢeyi giderecek projeler 
de üretmiyorlardı. Bunun yerine kadının nerelerde olmaması gerektiğine dair uzun bir 
liste oluĢturup kuĢkulu bulunan tüm alanlar kadınlara kapatılıyordu. Sonradan ne 
değiĢti de en tutucu Ġslami kesimde bile artık ebeveyn ve eĢlerin büyük bir bölümü 
kadının önünün açılmasını ve baĢta eğitim hakkı olmak üzere tüm haklarını 
kullanabilmesini destekler olmuĢtur (Ramazanoğlu, 2000:139,140). 
Bu değiĢime sebep, dindar ailelerin kız çocuklarını eğitim ve öğretimden mahrum 
bırakmanın deneyimlerini tüm yönleriyle yaĢamaları olmuĢtur. Sanılanın aksine bu 
kızlar evlerde tutuldukça ailelerin umduğu gibi evin değil, sokağın bu çocukları 
kendine çektiğini gördüler. 
Bu süreç esnasında kırsaldan kente göç baĢlamıĢtı. Bunun sonucunda Ģehre göç eden 
muhafazakar kadın, yöresel giysilerini pardösü ve baĢörtüsü Ģekline büründürerek dini 
kente göre yeniden yorumlayıp kendi formatlarına göre ĢehirlileĢmeye baĢladılar. 
Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kızlar da Ģehirde kaybolmadan tutunup gitmenin tek yolu 
olarak okuyup adam olmayı görmüĢlerdir. Kentte tutunmanın yollarından biri de 
donanımlı, tecrübe sahibi ve bilgili olmaktı (Ramazanoğlu, 2000:141).  
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Ġslamcı kadının baĢörtüsü ya da bir kesimin dediği gibi türbanla görünür hale gelmesi, 
kadını muhafazakar bir anlayıĢla özel alana referans yapan geleneksel Ġslami anlayıĢın 
sorgulanmasına neden olmuĢtur. ġehirlerde ortaya çıkan türban, Ġslamcı kadının 
kamusal yaĢama katılım isteğinin simgesi hâline gelmiĢtir. 80‟lerdeki tepkisel tavırlı 
Ġslami söylemin yerini 90‟lara gelindiğinde daha çok kendini sorgulayan bir Ġslami 
söylem almıĢtır (Göle, 2000b:43). 
Kadınlar din adına kendilerine dayatılan haksızlıkların ayrımını yapmaya 
baĢlamıĢlardı. “Bu ayrılma noktasında, dinin temel söylemini görmezden gelerek 
yanlıĢ pratikleri merkeze alan eleĢtirel yaklaĢımın oluĢturduğu din dıĢı yaĢam çizgisi 
de dindar kadınların arayıĢlarına karĢılık vermiyordu”  (Ramazanoğlu,2000:142). 
1960‟lardan itibaren kentlere hızlı bir göç yaĢanması ve dindar insanların kızlarını 
okutmaya baĢlaması sonucunda üniversitelerde ilk kez baĢörtülü öğrenciler görülmeye 
baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte Ģehirlerin dolayısıyla da kamusal alanın paylaĢılması 
sorunu ortaya çıkmıĢtır. O güne kadar Ģehrin tek sahibi olan çağdaĢ kadınlar yeni 
gelenlere karĢı Ģehri korumak için tepki göstermiĢlerdir.  
Türkiye‟de modernleĢme daha önce de bahsettiğimiz gibi yukarıdan aĢağıya doğru 
gerçekleĢtirilen bir değiĢim olduğundan batılı tarzda modern bir görüntüye sahip 
olmak, seçkin ve üst sınıftan olmak gibi görülmüĢtür. BaĢörtülü olmak ise modern 
batılı prototipe uygun düĢmediğinden alt sınıfların bir özelliği gibi görülmüĢ ve böyle 
bir genellemeye uğramıĢtır (ġiĢman, 2000:121).  
 Türkiye‟de “çağdaĢ” kadınların “Ġslamcı” kadın algısı, kamusal alanın hegomonik 
yapısı, oryantalist söylemdekine benzer bir ötekileĢtirme, “çağdaĢ-laik” değerlerin 
bilgi/iktidar merkezinde kabul edilmesi gibi hususların etkisi altında 
gerçekleĢmektedir” (ġiĢman. 2000:136). 
Muhafazakar kesimin kadınları, modernleĢme sürecinde hem çağdaĢ-laik kesimin hem 
de muhafazakar kesimin eleĢtirilerine maruz kalmıĢlardır. ÇağdaĢ-laik kesim içerisinde 
kıyafetleri açısından çağdıĢı bulunurlarken, kendi kesimlerinden gerek kadın karĢıtı 
yorumları sorgulamaları gerek kılık kıyafetleri açısından eleĢtiriye maruz kalmıĢlardır.  
 Türkiye‟de muhafazakar kadın örgütlenmelerinden bahsederken öne çıkan dernekler 
bünyesinde kırktan fazla derneği barındıran GökkuĢağı Kadın Platformu, Akder, 
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BaĢkent Kasın Platformu Derneği ve Hazar Derneğidir. Biz çalıĢmamızda bu 
derneklerden AKDER ve BaĢkent Kadın Platformu Derneği‟ni incelemeye tabi tuttuk. 
AĢağıda bu iki dernek hakkında bilgilere ve kiĢisel görüĢmelere yer verilmiĢtir. Bu 
derneklerden Hazar ve BaĢkent Kadın özellikle kadınlarda bilinç yükseltme 
faaliyetlerine önem vermektedir. AKDER ise daha çok mağdur kadınlara uzanan eller 
olarak dayanıĢma ağlarını örme faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
3.1.1.  Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) 
“Ayrımcılığa KarĢı Kadın Hakları Derneği” nin kısa adı AKDER‟dir. 
3.1.1.1. Kuruluşu ve Kurucuları 
AKDER, 15 ġubat 1999 yılında Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. Dernek, kıyafetlerinden 
dolayı ayrımcılığa maruz kalmıĢ olan çeĢitli meslek gruplarından kadınlar ve 
öğrenciler tarafından kurulmuĢtur.  
Derneğin kurucularının isimleri aĢağıdadır: 
Sevgi KurtulmuĢ, Serap Yasar Avukat,  Züheyla Zeybel, ġerife Kaya, Halime Kibar, 
A.Tuba Albayrak, Aynur Demirel, Nilüfer Pehlivan, Leyla ġahin H.Özlem Besci, 
Methibe Yıldız  (http://www.ak-der.org/tr/hakkimizda/tuzuk.html 
3.1.1.2. Amacı 
Dernek Türkiye‟de ve uluslararası arenada faaliyetlerde bulunmaktadır. Siyasi parti ve 
gruplardan uzaktır.  
Derneğin temel amacı özelde kadının geliĢimi olmakla beraber genelde kadın-erkek 
demeden tüm insanların geliĢimi, tüm ayrımcılıkların kaldırılması, üyeler arasında 
iletiĢim ve desteğin sağlanması ve ayrımcılığa, haksızlığa maruz kalanlara maddi, 
hukuksal, manevi desteğin sağlanmasıdır. 
AKDER‟e göre Türkiye‟deki insan hakları ihlallerinin baĢında baĢörtülü kadınların 
eğitim ve çalıĢma haklarının ellerinden alınması gelmektedir. Oysaki, bireylerin insan 
onuruna yaraĢır bir hayat sürdürebilmeleri, temel haklarını özgürce kullanmalarına 
bağlıdır ve AKDER bunun bilincindedir. AKDER‟e göre yıllardır süren baĢörtüsü 
yasağı, en ciddi ve en yaygın ayrımcılık çeĢidini oluĢturmaktadır. AKDER‟in 
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faaliyetlerindeki önceliği, kadınların doğuĢtan sahip oldukları hakları kullanmalarını 
baĢörtüsüz olmaları koĢuluna bağlayan ve baĢörtülü olmalarından dolayı kendileri ve 
aileleriyle birlikte yüzlerce insanı mağdur eden bu yasakla mücadele etmektir 
(http://www.ak-der.org/tr/hakkimizda.html).  
AKDER‟in amacı nedir diye sorduğumuzda dernek baĢkan yardımcısı Avukat Fatma 
Benli, AKDER 1999‟da üniversitelere baĢörtülü baĢlayan öğrenciler okula alınmamaya 
baĢladığında, memurlar önce görevden uzaklaĢtırma cezası aldığında sonra iĢten 
çıkarıldıklarında, özellikle öğrenci, memur ve duruĢmaya giremeyen avukatlar 
tarafından bu durumla mücadele etmektir cevabını vermiĢtir. Ancak AKDER sadece 
baĢörtüsü yasağıyla mücadele etmek için kurulmamıĢtır. BaĢörtüsü yasağından 
muzdarip olduğu için birdenbire hayatı değiĢen kadınlar bu derneği kurmuĢlardır. 
Ancak dernek zamanla baĢörtüsü yasağı dıĢında genel kadın haklarıyla ilgili çalıĢmalar 
yapmaya da yönelmiĢtir. Dernek yasalarla değiĢiklik yapmaya, değiĢik kanunlardaki 
kadın haklarını anlatmaya, kadınlara seminer verip kadınların toplumsal hayatın 
içerisinde daha iyi bulunmasını sağlamaya yönelik çalıĢmalarla kendini geliĢtirmiĢtir 
(KiĢisel GörüĢme, 2009). 
3.1.1.3. Hedefleri  
AKDER‟e göre insan hakları, herkesin doğuĢtan sahip olduğu, hiçbir Ģartta özüne 
dokunulamaz ve devredilemez haklardır. Bu haklar, Anayasa ve Uluslararası 
SözleĢmelerle de güvence altına alınmıĢtır. Kimse tarafından verilmediğinden dolayı 
kimse tarafından da geri alınamaz. 
AKDER‟in hedefleri kadınların bir birey olarak sahip oldukları haklarının tamamını 
kullanabilmeleri, toplumsal hayatın bütün alanlarında örtülü ya da örtüsüz kendi 
seçimlerine göre yer alabilmeleri, inançlarından taviz vermek zorunda olmadan 
yaĢayabilmeleri, baĢlarını açıp açmayacaklarına kendileri karar vererek istedikleri 
eğitimi alabilmeleridir. 
AKDER‟in misyonu, kadınların kılık kıyafetlerine göre ayrımcılığa maruz 
bırakılmadan eğitim görebilmeleri, çalıĢma hayatına atılabilmeleri, ekonomik kültürel 
ve sosyal hayatın her alanında yer alabilmeleridir (http://www.ak-
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der.org/tr/hakkimizda.html). Derneğin hedeflerini sorduğumuz Fatma Benli hedeflerini 
Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 
 Derneğimizin tüzüğünde yer alan ana hedefi, kadınların eğitim ve çalıĢma hayatına 
katılmalarını, kariyer yapmalarını engelleyen ayrımcılıkla mücadeledir. Dolayısıyla 
kadınların haklarını kullanmasına engel olan bütün hususların kaldırılması AKDER‟in 
temel hedefidir. BaĢörtüsü yasağı da bunlardan birisidir (KiĢisel GörüĢme, 2009).  
3.1.1.4. Faaliyetleri  
AKDER; tüzüğünde yer alan hedeflerini gerçekleĢtirmek amacıyla basın açıklamaları 
yapmakta ve katıldığı toplantılar ile halkı bilgilendirmektedir. Ayrımcılığa uğramıĢ 
kadınları dernekteki üye avukatlara yönlendirerek onların hukuki yardım almalarını 
sağlamaktadır. Yurt dıĢına giden öğrencilere eğitim danıĢmanlığı yapmak, kadınların 
farklı sorunlarını inceleyen raporlar hazırlatarak ilgili makamlara ve kamuoyuna 
duyurmak gerçekleĢtirdiği faaliyetlerindendir. ÇeĢitli alanlarda eğitsel faaliyetler de 
düzenleyen dernek, eğitim, sağlık vb. konularda seminerler düzenlemektedir. 
Faaliyetlerinde gerekli gördüğü durumlarda değiĢik sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği 
yapmaktadır (http://www.ak-der.org/tr/hakkimizda.html). 
BaĢkan yardımcısı Fatma Benli son olarak BirleĢmiĢ Milletler kadın statüsü geliĢtirme 
toplantısına katılmıĢtır. AKDER genel sekreteri Avrupa Güvenlik ĠĢ Birliği 
toplantısına katılmıĢtır. Pek çok uluslararası kuruluĢa rapor gönderilmiĢtir. DeğiĢen 
yasaları kadın aleyhine yorumlayan Yargıtay kararlarıyla ilgili bir çalıĢma yapılmıĢ, 
çocuk taciziyle ilgili bir yasa teklifĠ sunulmuĢtur. Bu gibi konularda da seminerler 
gerçekleĢtirilmektedir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 




Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere AKDER BaĢkan Yardımcısı Av. Fatma Benli 19 
ġubat 2010 ile19 Mart 2010 tarihinde Amerika‟da kadın ve hukuk konulu bir programa 
katılmıĢtır. Programa on dört farklı ülkeden kadın hukukçu, milletvekili ve savcıdan 
oluĢan on beĢ kiĢi katılmıĢ, kadına yönelik Ģiddet ile mücadele bağlamında farklı 
ülkelerin deneyimleri paylaĢılmıĢ ve bu doğrultuda görüĢ alıĢ veriĢinde bulunulmuĢ, 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluĢları ve mahkemeler ziyaret edilmiĢtir  
(http://www.ak-der.org/tr/faaliyetler/subat2009.html).  
 
Yukarıdaki fotoğraf 26 ġubat 2010 tarihinde Taksim Hill Otel‟de  gerçekleĢtirilen “28 
ġubat 1000 yıl süremez” mi diyorsunuz?: Öyleyse kaldırın baĢörtüsü yasaklarını!” 
baĢlıklı basın açıklamasına aittir. Programda BaĢörtüsü yasağı mağdurlarının 
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yaĢadıkları anlatılmıĢ, Türkiye‟de yaĢamıĢ olan Amerikalı Müslüman Necla Tammy 
Ġlhan‟ın tanıklığına yer verilmiĢ, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Yrd. Doç. Dr Alev Erkilet, 
Aydın Engin, Doç. Dr. Sevgi KurtulmuĢ ve ġanar Yurdatapan konuĢmacı olarak yer 
almıĢtır. Programda ayrıca Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol 
Katırcıoğlu ve SHP Genel BaĢkanı Hüseyin Ergün‟ün de tanıklıklarına baĢvurulmuĢtur 
(http://www.ak-der.org/tr/faaliyetler/subat2009.html). 
 
 2 Mart 2010 tarihinde düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler CSW Kadın Statüsü 
Komisyonunun yıllık toplantısına AKDER‟i temsilen baĢkan yardımcısı Av. Fatma 
Benli katılmıĢtır. Kadın erkek sorumluluğunun paylaĢılması, AĠDS ile mücadele ve 
karar mekanizmalarında kadın konularının tartıĢıldığı ve bütün dünyadan AKDER gibi 
özel danıĢman üye statüsündeki kadın dernekleri temsilcileri ve devlet delegasyonun 
katılmıĢ olduğu toplantıda, kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınların eĢit 
hak taleplerinin fiilen mümkün olmayacağını istatistiklerle ortaya koyan raporlar 
dağıtılmıĢtır. Human Rights Watch ve MUBANY (New York Müslüman Barosu) 







Yukarıdaki resimde  8 Mart 2010 tarihinde  AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 
BaĢkanlığı tarafından Ankara‟da düzenlenen “Uluslararası Kadın Hakları Zirvesi”ne 
konuĢmacı olarak katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟a   AKDER Genel 
Sekreteri Neslihan Akbulut tarafından  AKDER‟in “28 ġubat 1000 yıl süremez” mi 
diyorsunuz?: Öyleyse kaldırın baĢörtüsü yasaklarını!” baĢlıklı imza kampanyasının  




   
7-8 Mart 2010 tarihinde Neslihan Akbulut, AyĢe Bayram ve Hilal Barın, AKDER‟i 
temsilen, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları BaĢkanlığı tarafından Ankara‟da 
düzenlenen “Uluslar arası Kadın Hakları Zirvesi”ne katılmıĢlardır. Fuaye alanında yer 
alan AKDER standında dernek faaliyetleri ile  ilgili bilgi almak isteyen katılımcılara 
AKDER yayınları iletilmiĢ,. “28 ġubat 1000 yıl süremez” mi diyorsunuz?: Öyleyse 
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kaldırın baĢörtüsü yasaklarını!” baĢlıklı imza metni için imza toplanmaya devam 
edilmiĢtir (http://www.ak-der.org/tr/faaliyetler/mart2009.html). 
19 Mart 2010 tarihinde TBMM Ġnsan Hakları Komisyonu BaĢkanı Zafer Üskül‟ün 
daveti üzerine TBMM‟de gerçekleĢtirilen insan hakları ihlalleri ve çözüm önerileri 
konusunda STKlarla istiĢare toplantısına AKDER‟i temsilen Hilal Barın katılmıĢtır. 
 
 
 Yukarıdaki resim 17 Nisan 2010 tarihinde Hukukçular Derneği 40. yıl genel kurulu 
nedeniyle düzenlediği ödül törenine ait olup Osman Can, Sacit Kayasu ve Necati 
Ceylan‟la birlikte, 28 ġubat sonrasında ayrımcılığa karĢı baĢlattığı ve bugüne kadar 
kararlılıkla devam ettirdiği hukuk mücadelesi nedeniyle  Türkiye‟den 20 ismin 
bulunduğu dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesine giren Türkiye‟deki üç kadından 
biri olan  AKDER BaĢkan Yardımcısı Av. Fatma Benli‟ye “Kararlılık Ödülü” 
verilmiĢtir (http://www.ak-der.org/tr/faaliyetler/nisan2009.html). 
AKDER‟in faaliyetlerinin bir kısmı sitesinde Ģöyle belirtmektedir: 
“AKDER;  
Türkiye‟de eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin yurtdıĢına gitmesi ile ilgili 
danıĢmanlık yapmaktadır. Okumak isteyen öğrenciler ile öğrenci okutmak isteyen 
kiĢileri buluĢturarak, öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarına aracı olmaktadır. 
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 Basın Açıklamaları ve Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununa uygun miting 
ve gösterilerle, keyfi hak ihlallerine karĢın toplumun duyarlılığını canlı 
tutmaktadır. 
Üyelerine, eğitim ve çalıĢma hakkı kısıtlanan bireylere hukuki yardımda 
bulunmaktadır. AKDER üyeleri arasında, kendisine karĢı gerçekleĢtirilen hukuk 
dıĢı muameleyi yargı önüne getiren, akabinde Ġnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi‟ne müracaat eden yüzlerce kiĢi bulunmaktadır.   
Dernek kadın hakları konusunda hazırlattığı hukuki mütalaalarla,  kamuoyunu, 
sivil ve resmi kuruluĢları bilgilendirmektedir. “BaĢörtüsü Yasağının Anketler ve 
Ġnsan Hakları KuruluĢlarının Raporları IĢığında Değerlendirilmesi”,   
“Kamusal Alan TartıĢmaları ve Türkiye‟deki BaĢörtüsü Yasağı Sorunu”, “Human 
Rights Watch Raporu ve Leyla ġahin/Türkiye Kararı” ve “BaĢörtüsü ile Ġlgili 
Hukuka Aykırılıkta Sınır Yok” isimli çalıĢmalar, Türk ve uluslararası kuruluĢlara 
gönderilen raporlardan sadece bir kısmıdır.  
 Dernek hazırlattığı insan hakları raporlarını, Kadınlara KarĢı Her türlü 
Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine ĠliĢkin Komite, Avrupa Birliği Ġnsan Hakları 
Komitesi,  AB Eğitim Komitesi ve AB Türkiye Temsilciliği gibi değiĢik 
kuruluĢlara göndermektedir. Devam eden hak ihlallerine iliĢkin olayları yabancı 
dile çevirtmekte ve belli aralıklarla Türk ve uluslararası insan hakları 
kuruluĢlarının bilgisine sunmaktadır. 
Human Rights Watch, Amnesty International, Helsinki Ġnsan Hakları 
Federasyonu, American Muslim Council, Orient Enstitüsü gibi değiĢik 
uluslararası insan hakları örgütleri ile görüĢerek, ayrımcı uygulamanın boyutları 
konusunda bilgilenmelerini sağlamaktadır. 
Tüzüğünde yer alan amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere, ulusal ve uluslararası 
toplantılara katılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdıĢındaki sivil toplum kuruluĢları ve 
basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmaktadır.  
Görüntülü yayınlar, DVD, CD, VCD, sinevizyon ve multivizyonlar, slayt 
gösterileri, değiĢik Ģehirlerde sergilenen fotoğraf sergileri hazırlamaktadır.  
“BaĢüstüne” ve “BaĢörtüsü ile Ġlgili Hukuka Aykırılıkta Sınır Yok” isimli kitaplar 
basılı eserleri arasındadır. 
Üye ve gönüllülerinin genel bilinç düzeyinin artması amacıyla, Avrupa Birliği, 
kadın, siyaset, din ve sağlık konularında seminerler düzenlemektedir. 
Üyeler arası dayanıĢmayı sağlama sağlamak ve devam eden hak ihlalleri 
konusunda bilgi vermek üzere üç aylık bir bülten çıkarmaktadır” (http://www.ak-
der.org/tr/hakkimizda.html). 
AKDER‟e getirilen eleĢtirilerden birisi de derneğin baĢörtüsü odaklı bir dernek olması 
iddiasıdır. Bu iddianın ortaya atılma sebebi, derneğin kamuoyunda baĢörtüsü yasağına 
karĢı göstermiĢ olduğu sert tepkilerdir. 
“Bunun sonucunda AKDER geniĢ kapsamlı kadın hakları savunuculuğu yaptığını 
iddia etse de, türban sorununa odaklı bir tek-konu örgütü görüntüsü çizmektedir. 
Cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele AKDER aktivistlerinin temel kaygısı 
olmakla birlikte, türban konusundaki öncelikli faaliyetleri diğer (laik) feminist 
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grup ve derneklerle kendi aralarına mesafe koymuĢtur. Ayrımcılıkla mücadele 
ederken eĢitlik odaklı bir dernek izlenimini verse de, özellikle türban konusunda 
kadının eğitim hakkının elinden alınması noktasında eĢitlik değil, adalet 
kavramını vurgulamaktadır” (Akman, 2008). 
AKDER hakkında getirilen eleĢtirilerden derneğin sadece baĢörtüsü odaklı bir dernek 
olduğu iddialarına karĢı Fatma Benli, AKDER‟in kendisini kalıplandırmadığını ifade 
etmektedir. Benli‟ye göre AKDER çalıĢmalarını yaparken biraz da insanları ve 
grupları belli kalıpların içine koyan düĢünceyle, anlayıĢla mücadele etmektedir. 
BaĢörtülüsün dolayısıyla üniversite öğrencisi olmamalısın, baĢörtülüsün doktor, 
öğretmen, avukat olmamalısın gibi düĢüncelerin yanlıĢ olduğunu ifade etmeye 
çalıĢmaktadır. Bu nedenle de dernek olarak belli bir statünün içine girmemektedir. Biz 
muhafazakar bir derneğiz, sadece muhafazakar derneklerin yaptığı faaliyetleri yaparız, 
örneğin töre cinayetleri bizim ilgi alanımız ya da Ģiddetle mücadele bizi ilgilendirmez, 
mal paylaĢımı bizimle ilgili değildir diyen bir dernek değildir. Feminist bir dernek 
olmamakla birlikte yeri geldiğinde yaptığı bazı faaliyetlerle feminizmin öngördüğü 
hususları uygulayabilmektedir. 
 Ana hedefi ayrımcılıkla mücadele etmektir. Ayrımcılıkla mücadele ederken kimin 
ayrımcılığa uğradığına bakılmamaktadır. Önemli olan baĢörtülü bir kadın ayrımcılığa 
uğradığında yardım ettiğiniz gibi, baĢını örtmeyen bir kadın hatta ateist bir kadın da bir 
sorunla karĢılaĢtığında ona yardım etme zorunluluğunuzun var olmasıdır (KiĢisel 
GörüĢme, 2009).  
Akder üyeleri arasında töre mağdurları bulunmamakla birlikte, dernek töre cinayetleri 
vb. konulara da eğilmektedir. Bunun nedeni ortada bir ayrımcılık ve kadına karĢı bir 
zulüm olmasıdır. Ġnsan hakları daha geniĢ bir kavram olmasına rağmen dernek, kadın 
hakları üzerine çalıĢmaktadır. Av. Fatma Benli her Ģeyi yapacağım demenin hiçbir Ģey 
yapmamak olduğunu söylemiĢtir. Ġnsan haklarıyla ilgilenen çok sayıda dernek 
olduğunu söyleyerek Mazlum Der„i ve insan haklarıyla ilgilenen özel birimleri örnek 
vermektedir. Kadın hakları ve kadınların karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgilenen, çalıĢan çok 
fazla kurum olmadığını belirttikten sonra var olan kadın dernek ya da vakıflarının 
genel itibariyle yardım etme ve eğitim verme gibi sosyal faaliyetlere yöneldiklerini 
ifade etmiĢtir. Ancak kadın sorunlarının çözümü hususunda politika üretme açısından 
genel anlamda faaliyette bulunan çok fazla kadın derneği mevcut değildir. En azından 
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dindar insanların yönetiminde olan denekler çok değildir. AKDER bu boĢluğu 
doldurmaya çalıĢmaktadır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Muhafazakar kesimin erkeklerinin, bu kesimin kadınlarının karĢılaĢtıkları sorunlarla 
karĢılaĢmadıkları görülmektedir. Çünkü muhafazakar kesimin erkekleri 
hemcinslerinden kılık kıyafet açısından, baĢörtülü kadınların hemcinsleri arasında 
yaĢadığı gibi keskin bir ayrımla ayrılmamaktadır. Bu nedenle muhafazakar kesimin 
erkeklerinin büyük bir bölümü muhafazakar kadınlara, mücadele etmelerini söylerken 
aslında kadınların ne hissettiğini yeterince anlayamamaktadır. 
Bu durumun muhafazakar kadın derneklerinin muhafazakar erkekler tarafından 
desteklenmesi hususuna yansıması hakkında Fatma Benli‟nin görüĢü; çoğu insanın 
baĢörtüsü yasağına karĢı olduğunu söylediği; fakat kendilerinin direkt olarak canları 
yanmadığı için yasağa karĢı mücadele etme zorunluluğu hissetmedikleridir. Uzaktan 
baĢörtüsü yasağı kötü bir Ģey denilmektedir. Dindar erkekler de böyle düĢünmektedir. 
Erkekler de baĢörtülü bir kadının dini bir yükümlülüğü yerine getirdiği için bütün 
hayatın dıĢında bırakıldığının farkındadır. Erkekler bu yasağa karĢı olduklarını ifade 
etmektedir ama birebir canları yanmadığı için kızı veya eĢi bile bu mağduriyeti yaĢasa, 
tam olarak empati kuramadıklarından bu yasağa karĢı aktif olarak çalıĢmalarını 
beklemek çok mümkün değildir. Bunu yapan insanlar vardır ancak bunların sayısı çok 
azdır ve bu doğal karĢılanmaktadır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
 
AKDER‟in oluĢumunda çıkıĢ noktası olarak feminizmden etkilenip etkilenmedikleri 
hususu sorulduğunda, AKDER baĢkan yardımcısı Fatma Benli derneğin çıkıĢ noktası 
olarak feminizmi görmediklerini, derneğin oluĢum sebebinin yaĢanılan ayrımcılık 
karĢısında bir anda ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunu belirtmiĢtir. Benli, baĢörtülü 
bir avukat olarak duruĢmalara girememenin kendisine acı verdiğinden, bu yasağa, 
dolayısıyla da ayrımcılığa karĢı faaliyette bulunduğu belirtmektedir. Benli, bu tür 
faaliyetlerin üzerinde çok fazla düĢünülmeden gerçekleĢtirildiğini, bir anda baĢörtüsü 
yasağının baĢladığını ve bir önceki gün rahatlıkla okula giden insanların kendilerini 
birden kapının önünde bulduklarını ve tüm yaĢananların bu insanları bu insanları bir 
Ģekilde AKDER‟in içinde çalıĢmaya ittiğini ifade etmiĢtir. Bunun kendiliğinden 
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gerçekleĢen bir süreç olduğunu ve yaĢananların sonucunda doğduğunu belirtmiĢtir 
(KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Derneğin finansmanı genel olarak üyelerden toplanan bağıĢlarla sağlanmaktadır. 
Ancak üyelerin çoğu kadın olduğu ve kadın üyelerin çoğu da baĢörtülü olduğu için 
genel itibariyle yardımları da çok fazla yardımda bulunamamaktadırlar. Ancak bu 
durum diğer kadın derneklerinden çok farklı değildir.  
Fatma Benli, AKDER‟in aslında yazılı faaliyetlerde Türkiye‟de çok iyi çalıĢan 
derneklerden biri olduğunu ve bunun sonuç alma bakımından da bu Ģekilde 
söylenebileceğini ifade etmiĢtir. Ancak dernek kermesler gibi somut faaliyetler içinde 
bulunmadıkları için maddi anlamda sıkıntı yaĢamaktadır  (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
AKDER baĢkan yardımcısı, siyasi partilerden destek almayı özellikle doğru 
bulmadıklarını söylüyor. Bunun nedeni alınacak yardımlar neticesinde bazı partilerin 
bazı söylemlerine karıĢılabileceği ve faaliyetlerinde özgürce hareket edemeyecekleri 
endiĢesidir. Türkiye‟de yüzlerce dernek mevcuttur. Dolayısıyla AKDER‟in destek 
aldığı bilgi paylaĢtığı, beraber faaliyetlerde bulunduğu, bir çalıĢma yaptığı zaman 
altına beraberce imza attığı birçok dernek bulunmaktadır. Bunlar arasında dindarların 
çalıĢtığı derneklerle beraber dini referansı olmayan insanların bulunduğu pek çok 
dernek de mevcuttur. Bunun nedeni derneğin hak temelli bir kuruluĢ olmasıdır. 
AKDER özellikle siyasi partilerden uzak durmaktadır. Siyasi partilere biraz daha yakın 
durulduğu takdirde maddi anlamda bu kadar sıkıntı yaĢanmayacağı ancak baĢka 
sıkıntılara sebep olacağı ifade edilmektedir. Birincisi, siyasi partilerle yakın temasta 
bulunulduğu zaman dernek olarak güvenilirlik sarsılmaktadır. Ġkinci olarak siyasi 
partiye söylemlerde ve çalıĢmalarda bağımlı hissedilebilmesidir. Örneğin bir devlet 
görevlisi bir ayrımcılık gerçekleĢtirdiğinde dernek olarak ona karĢı çıkmak zorundadır. 
Ama bu devlet görevlisinin bağlı bulunduğu siyasi partiyle derneğin herhangi bir 
Ģekilde bağlantısı varsa sesi gür çıkmayacaktır. Bu da derneğin bağımsızlığını ortadan 
kaldırır, güvenirliliğini sarsar. Bundan dolayı AKDER siyasi partilerle yakın bir temas 
içinde bulunmamayı tercih etmektedir. ÇalıĢmalarını herkese duyurmaya 
çalıĢmaktadır. KiĢilerin bunu kabul edip etmeme noktasında özgür olduklarını ancak 
burada önemli olanın insanlara kullanabilmeleri ve uygulayabilmeleri için somut 
öneriler sunabilmek olduğunu ifade etmektedirler (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
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Dernek, kadın dernekleri içerisinde baĢörtüsünün kadının özgürlüğünü kısıtladığını 
savunanlar ve sadece baĢörtüsü odaklı bir dernek olduklarını iddia edenlerle birlikte 
Ġslami kesimden de söylemleri ve faaliyetleri nedeniyle çeĢitli eleĢtiriler almaktadır. 
Yalnızca baĢörtüsü yasağına karĢı mücadele edip etmedikleri sorusuna Fatma Benli 
Ģöyle cevap vermektedir: 
AKDER hakkında getirilen eleĢtirilerden derneğin sadece baĢörtüsü odaklı bir dernek 
olduğu iddialarına karĢı Fatma Benli AKDER‟in kendisini kalıplandırmadığını ifade 
etmektedir. Benli‟ye göre AKDER çalıĢmalarını yaparken biraz da insanları ve 
grupları belli kalıpların içine koyan düĢünceyle, anlayıĢla mücadele etmektedir. 
BaĢörtülüsün dolayısıyla üniversite öğrencisi olmamalısın, baĢörtülüsün doktor, 
öğretmen, avukat olmamalısın gibi düĢüncelerin yanlıĢ olduğunu ifade etmeye 
çalıĢmaktadır. Bu nedenle de dernek olarak belli bir statünün içine girmemektedir. Biz 
muhafazakar bir derneğiz, sadece muhafazakar derneklerin yaptığı faaliyetleri yaparız, 
örneğin töre cinayetleri bizim ilgi alanımız ya da Ģiddetle mücadele bizi ilgilendirmez, 
mal paylaĢımı bizimle ilgili değil tarzında bir bakıĢ açısına sahip bir dernek değildir. 
Feminist bir dernek olmamakla birlikte yeri geldiğinde yaptığı bazı faaliyetlerle 
feminizmin öngördüğü hususları uygulayabilmektedir. AKDER kendini 
kalıplandırmamaktadır. Derneğin ana hedefi ayrımcılıkla mücadele etmektir. 
Ayrımcılıkla mücadele ederken kimin ayrımcılığa uğradığına bakmamaktadır. Önemli 
olan baĢörtülü bir kadın ayrımcılığa uğradığında yardım ettiğiniz gibi baĢını örtmeyen 
bir kadın ya da ateist bir kadın da bir sorunla karĢılaĢtığında ona yardım etme 
zorunluluğunuzun var olmasıdır (KiĢisel GörüĢme, 2009).  
AKDER, baĢörtüsü dıĢında da pek çok çalıĢma yapmaktadır. Ancak bunlar çok fazla 
gündeme getirilmemektedir. Bunun nedeni reklamın çok iyi yapılamamasıdır. Diğer 
çalıĢmalar insanlara yeterince anlatılamadığından ve Türkiye‟de baĢörtülü kadınların 
baĢörtüsü dıĢında baĢka konularla da ilgilenebileceklerine dair bir algı olmadığından 
AKDER‟in sadece baĢörtüsü odaklı bir dernek olduğu görüĢü hâkim olabilmektedir.  
Benli‟ye göre nasıl ki Mor Çatı, kadına karĢı Ģiddet odaklı bir dernektir ve kimse 
onlara niçin kadının çalıĢmasıyla ilgilenmiyorsun, dememektedir; aynı Ģekilde 
kimsenin de AKDER neden baĢörtüsüyle ilgileniyor demeye hakkı yoktur, Ancak 
AKDER‟in diğer çalıĢmaları göz ardı edilebilmektedir ve bu biraz insanların tavrıyla 
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alakalıdır. Kadın hareketi içerisinde çok büyük bir kesim olmasa bile kemikleĢmiĢ bir 
yapı mevcuttur ve bu kemikleĢmiĢ yapı baĢörtülü bir kadının etraflarında bulunmasına 
tahammül edememektedir. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın hiç 
baĢörtüsünden bahsetmeseniz bile baĢörtülü olduğunuz için aynı odada bulunmaktan 
rahatsız olan insanlar olabilmektedir. Dolayısıyla bu insanlarla birebir çalıĢmak çok 
kolay olmamaktadır.  Tüm bunlar psikolojik anlamda yıpratıcı olmakla birlikte 
baĢörtüsüne karĢı dernek ya da gruplarla çalıĢmaktan vazgeçilmemektedir. Çünkü bu 
durumda tümden ayrıĢma olacak, aynı Ģekilde düĢünmeyen, önyargıları olmayan 
insanlara ulaĢmak çok zorlaĢacak ve çalıĢmalarda istenilen hedefe ulaĢmak daha güç 
bir hale gelecektir. Bu yüzden AKDER, çalıĢmalarını genelde internet üzerinden 
mailler göndererek yapmaktadır. Yani aynı ortamda bulunup yüz yüze konuĢup 
psikolojik sıkıntıyı yaĢamaktansa, yaptığı çalıĢmayı internet ortamında iki binin 
üstündeki kadın aktiviste gönderip onların katılımını sağlamaktadır. Ġnternet ortamında 
karĢı taraf dıĢ görünüĢü görmediğinden önyargısız bir iletiĢim meydana gelmektedir 
(KiĢisel GörüĢme, 2009). Fatma Benli bu konuda Ģu örneği vermiĢtir:  
“2004‟te ceza yasası değiĢirken kaç kere Anakara‟ya gittim, ki çok yoğun 
çalıĢıyordum, değiĢmesi gereken çok madde vardı. Ben o toplantıya katıldım. 
KSGM‟nin genel müdürlüğünde sivil toplum kuruluĢlarıyla yapılan bir 
toplantıydı, özel bir toplantı olmasına rağmen beni Ģikâyet ettiler ve benimle 
birlikte o toplantıya katılan baĢka bir arkadaĢ vardı. Ankara Barosu‟nda çalıĢan 
bu arkadaĢı da barosuna Ģikayet ettiler. Bir Ģeyler yapmaya çalıĢıyorsunuz. Gidip 
o toplantılara katılıyorsunuz ama kıyafetinizden dolayı Ģikayet ediliyorsunuz. Bir 
katkınız olup olmadığı önemsenmiyor önyargılı bakıldığı için. Ama ilginçtir, üç 
sene önce beni Ģikâyet eden avukat daha sonra bana maillerle yargı kararlarını 
gönderdiğim için teĢekkür etti. Çünkü kim oluğumu bilmiyordu. Bir taraftan 
davranıĢ olarak takdir ediyor; ama öbür taraftan baĢörtülü olduğum için 
sıfırlıyordu. ġimdi bu tarz insanlar doğal olarak AKDER için olumsuz Ģeyler 
söyleyebilirler. Aynı Ģekilde Ġslami kesimden de eleĢtiriler alabiliyoruz” (KiĢisel 
GörüĢme, 2009) 
 Fatma Benli ve AKDER‟e göre AB‟ye giriĢten ziyade AB‟ye giriĢ süreci önemlidir. 
Bu süreçte önemli olan gerçekleĢtirilecek demokratikleĢme faaliyetleridir. Fatma 
Benli‟nin, AB‟nin baĢörtüsüne bakıĢı düĢünüldüğünde Avrupa Birliği içerisinde 
bulunduğumuz zaman hakların tamamen verileceğinden emin olmadığını görüyoruz. 
Türkiye‟de baĢörtüsü yasağının Fransa‟nın baĢörtüsü yasağı uygulamasında 
kaynaklandığını ifade eden Benli, AHĠM‟in Leyla ġahin kararının önyargılı bir karar 
olduğunu ve AB‟nin de dindar insanlara karĢı ciddi bir önyargısı mevcut olduğunu 
söylemektedir (KiĢisel görüĢme, 2009). 
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Benli, AB sürecinin gerçekleĢtirilmek istenen hedefler doğrultusunda nasıl 
kullanılacağı hususuna önem vermektedir. Bu bağlamda AB‟ye giriĢ sürecinde 
Türkiye‟de 2002‟den sonra pek çok yasa ile beraber kadınlarla ilgili yasaların da bir 
kısmı değiĢmiĢtir. Bu süreçte katiyen değiĢtirilmesi düĢünülmeyen maddeler dahi 
değiĢmiĢtir (KiĢisel GörüĢme,2009). 
AKDER, demokratikleĢme sürecinde STK‟ların desteklenmesi hususunda AB‟ye proje 
ve maddi destek anlamında baĢvurmadıklarını, söylemlerinde dik durabilmek için bunu 
yapmadıklarını ifade etmektedir. Bundan dolayı somut bir destekleri var denemez.  
AB tarafından tanınmanın da seslerini duyurmak ve etkili olmak açısından önemli 
olduğunu ve bunu ciddi anlamda baĢardıklarını düĢünmektedir. AB Türkiye 
Komisyonu‟nun kadınlarla ilgili ilerleme raporunu yazarken görüĢ almak için 
çağırdıkları yedi dernekten biri AKDER olmuĢtur. Yine 2008‟de AB‟nin Ġnsan Hakları 
Komitesi‟nin Türkiye‟ye geldiğinde görüĢtükleri beĢ dernekten biri AKDER‟dir. Bu 
bağlamda AKDER yazılı çalıĢmaları çok iyi olduğu için AB tarafından bilgisine 
baĢvurulan bir dernektir.  
AKDER, AB‟nin birçok konuda AKDER‟in görüĢlerine baĢvurmakla birlikte özellikle 
baĢörtüsü yasağı ile ilgili konularda tarafsız davranmadığını düĢünmektedir. Örneğin 
kadınlarla ilgili ilerleme raporunda Türkiye‟deki baĢörtüsü yasağı ile ilgili olayları 
anlattıklarını; ancak Brüksel‟de taslağa son Ģeklini verirken çıkarttıklarını söyleyerek 
baĢörtüsü hususunda somut destek ummamaktadır. (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
AKDER‟e göre kadınlarla ilgili sorunların aĢılmasında erkeklerin rolü de çok 
önemlidir. Bu sorunların aĢılması için kadın erkek ayrımı yapılmaksızın toplum olarak 
hareket etmek gerekmektedir. Kadın sorunlarının çözümü için kadın dernekleri bir nevi 
itici güç oluyor. Yasama organı olan TBMM vekillerinin büyük çoğunluğu 
erkeklerden oluĢmaktadır.  Yasa değiĢecekse parlamentodaki millet vekilleri tarafından 
değiĢtirilecektir. Örneğin kadın sığınma evi açılması ile ilgili yasa çıkartılıyor fakat 
kadın belediye baĢkanlarının sayısı çok az olduğundan uygulamada erkek belediye 
baĢkanlarına çok rol düĢüyor. Dolayısıyla kadın meselesini tek baĢına kadınlar çözer 
diye bir iddianın olmadığını ve kadın sorunlarının tüm topluma bir Ģekilde 
benimsetilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak ateĢ düĢtüğü yeri yaktığından 
kadınların bir Ģekilde itici güç olması gerektiğini de eklemektedir. Kadınlar uğraĢ 
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vermedikçe hiç kimse bu sorunu çözmeyecektir. Bu nedenle ilk hareketi kadınların 
baĢlatması gerekmektedir,  ancak sonuç alınmak isteniyorsa bu çabaya tüm toplum 
dahil edilmelidir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
28 ġubat süreci esnasında pek çok örtülü kadın eğitimini bıraktı, iĢinden oldu. 
Eğitimini bırakmayan ya da iĢine -peruk takarak ya da baĢını açarak- devam eden 
kadınlar hem muhafazakar kesimden eleĢtiri aldılar hem de kendileriyle çatıĢtılar. 
BaĢlarını açarak ya da peruk takarak iĢine veya okuluna devam etmeye çalıĢan 
kadınlar, muhafazakar erkeklerden ve bazen de kadınlardan çeĢitli eleĢtiriler aldılar. 
Bununla birlikte okulunu veya iĢini bırakan kadınlar da farklı eleĢtirilere maruz 
kaldılar. Bazen ailelerinden iĢlerine veya okullarına devam etme yönünde baskı 
gördüler. Hatta muhafazakar eĢlerin bir kısmı, iĢlerinde sorun yaĢamamak için 
baĢlarını açmaları yönünde eĢlerine baskıda bulunmaya baĢladılar. ĠĢlerini ya da 
okullarını bırakmak zorunda kalan kadınlar bunlarla uğraĢırken ayrıca çevrelerinin 
eleĢtirileri ve baskılarıyla da mücadele etmek zorunda kalmıĢlardır. Fatma Benli; bu 
yaĢananların herkesin bireysel imtihanı ve kendi kararları olduğunu, baĢkalarının bu 
mücadelelerinde arkalarında olmamasını önemsemediklerini ifade etmektedir. 28 
ġubat sürecinde baĢörtülü kadınlarla birlikte sakallı memurlar hakkında da soruĢturma 
açıldığını, onların hiç bir mücadele vermeden sakallarını kestiklerini, ancak destek için 
biraz olsun mücadele etmiĢ olmalarını o dönem için temenni ettikleri dile getirmiĢtir.  
“Cumartesi üniversite öğrencilerinin olduğu bir toplantıya katıldım. Öğrenciler 
okula Ģapkayla girmeye çalıĢıyorlar; buna rağmen hocaların çok büyük bir kısmı 
reddediyor. Dersten çıkartıyorlar, psikolojik ağırlığı çok fazla. ġunu dedi bir 
tanesi: Erkek arkadaĢlardan destek alamıyoruz. Hatta derse baĢlarını açarak giren 
arkadaĢlarımıza kızıyorlar, çok kötü Ģeyler söylüyorlar dedi. ġimdi ben onların 
söylediğini söyleyeyim size. Bu herkesin bireysel imtihanıdır. Bu yasak herkesi 
etkiliyor, ama az ama çok, herkesin o yasağa karĢı ne yapacağı kendi imtihanı. 
yaptığının karĢılığını ancak Allah‟tan alacak. Benim özellikle 2002 sürecinde 
doksan beĢ müvekkilim hakkında ceza davası açıldı. Bunlar öğretmendi, bir kısmı 
on on iki senedir çalıĢıyordu. Sırf bunları istifa ettirmek ve atabilmek için adli 
soruĢturma açtılar. Daha önce karakola dahi gitmeyen kadınlar hâkim karĢısında 
ifade verdiler baĢörtülü olarak çalıĢtıkları için. Aynı dönem belediyedeki sakallı 
memurlar hakkında da soruĢturma açıldı, imamlar hakkında açıldı ve arından gün, 
sakallarını kestiler. Bir kadın hakkında ceza davası açılınca onun gidip ifade 
vermesi çok zordur. Çünkü hiç karakol görmemiĢtir. Peki bu imtihan erkeklerin 
baĢına gelseydi ne olurdu. Onlar direkt eĢlerinin baĢlarını açtırma yolunu tercih 
ettiler. Çünkü yanlarında kendilerine yük olarak  düĢündükleri bir kadın 
istemiyorlar. Kayınvalidesi geldiğinde kullanmak üzere peruk arayan insanlar 
duydum ben. EĢinin ailesine örtülü olduğunu açıklayamadığı için peruk takan 
insanlar var. Kendi evinde iğreti gibi duran insanların o kadar çok örneği var ki… 
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Öyle olunca kim ne kadar destekte bulundu, kim ne yaptı ve bunlar aslında daha 
çok Ģey yapabilirdi diye düĢünemiyorsunuz” (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
AKDER‟in faaliyetleri hakkında bilgi istediğimiz F. Benli, yurtiçi ve yurtdıĢı pek çok 
faaliyette bulunduklarını, internet sitesinde faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgilerin yer 
aldığını belirtmiĢtir. Derneğin en son gerçekleĢtirdiği faaliyetler arasında 2009 ġubat 
ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu‟nun Ankara‟da düzenlediği 
toplantıya, Mart ayında  BirleĢmiĢ Milletler Kadın Statüsü GeliĢtirme Toplantısı‟na, 
gene Mart ayında, Devlet Bakanı Egemen BağıĢ‟ın Türkiye‟nin AB‟ye giriĢine katkıda 
bulunabilecek Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle Ankara‟da gerçekleĢtirilen 
Diyalog toplantısına, Mart ayında BirleĢmiĢ Milletler CSW Kadın Statüsü 
Komisyonu‟nun yıllık toplantısına, Haziran ayında Sivil Toplumla diyalog için 
düzenlenen Kadın ve Avrupa Birliği Süreci konulu toplantıya, Eylül ayında Avrupa iĢ 
birliği toplantısına katılımı söyleyebiliriz (www.ak-der.org). 
AKDER‟in Aralık ayında gerçekleĢtirdiği faaliyetlere Mili Eğitim Bakanlığı ve 
EskiĢehir Valiliği‟ne, eski okullarına gelen baĢörtülü öğrencilere hakaret eden 
öğretmen hakkında adli ve idari soruĢturma açılması hakkında yazılı müracaatta 
bulunma, 4–5 Aralık 2009 tarihlerinde Ġstanbul‟da gerçekleĢen “Toplumsal Cinsiyet 
EĢitliğinin Sağlanmasında TBMM Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun Rolü” 
konulu sempozyuma AKDER adına Dr. Fatma Örge‟in katılı ve baĢörtüsü sorununu 
gündeme getirmesi, 14 Aralık tarihinde dernek üyesi Fatma Sümer‟in yargı 
organlarının baĢörtüsü konundaki olumsuz bakıĢ açısı ve ayrımcılık suçunun cezasız 
kalmasına iliĢkin “Cezasızlık ve Kadın” konulu makalesinin IHOP (Ġnsan Hakları 
Ortak Platformu) bülteninde yayımlanması, AKDER BaĢkan Yardımcısının, 
ĠKADDER ÖZgrup (Özgün Fikirler Ġnisiyatifi) ile düzenlediği Toplumsal Cinsiyet 
EĢitliği (Gender Equalıty) konulu toplantıya katılımı “toplumsal cinsiyet eĢitliği” ile 
ilgili rapor sunulmasını örnek verebiliriz (http://www.ak-
der.org/tr/faaliyetler/aralik2009.html). 
AKDER, 13 Ocak 2010 tarihinde Hukukçular Platformunun düzenlemiĢ olduğu 
“Hukukun Üstünlüğü Kafeslenemez” konulu basın açıklamasına katılmıĢ, 14 Ocak 
2010 tarihinde, Bursa Kestel Ġlçe DanıĢma Kurulu toplantısından baĢörtülü olduğu için 
Sevda Can isimli veliyi çıkartan  Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Gültekin Özcan hakkında 
adli ve idari soruĢturma açılmasını Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan talep etmiĢ, 15 Ocak 
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2010 tarihinde AKDER BaĢkan Yardımcısı, AKDER Ankara temsilcisi Hilal Barın ve 
AKDER üyesi Fatma Sümer Liberal DüĢünce Topluluğu‟nun “Din Özgürlüğü 
Çoğulculuk, Sünnilik ve Ġslam” konulu toplantısına katılmıĢlardır (http://www.ak-
der.org/tr/faaliyetler/ocak2010.html). 
Derneğin ġubat 2010 yılında gerçekleĢtirdiği faaliyetlerin bir kısmı Ģöyledir: 
AKDER‟i temsilen Av. Fatma GöktaĢ Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonunun 
Ankara‟daki toplantısına katılmıĢ, 7 ġubat 2010 tarihinde Ġslam Kalkınma Bankası‟nın 
GeliĢimde Kadın Katkısı konulu yıllık ödülü için Türkiye‟den Ayrımcılığa KarĢı 
Kadın Hakları Derneği (AKDER)‟in, genç kadın giriĢimciler ödülü için ise AKDER 
Genel Sekreteri Neslihan Akbulut aday gösterilmiĢ, 1 Ocak 2010 tarihinde Virgina 
Lopez Calvo Women Living Under Muslim Law projesi ile ilgili olarak AKDER‟i 
ziyaret ederek, AKDER baĢkan yardımcısı ve genel sekreteri ile görüĢüp kadın 
gruplarının dayanıĢması ile kadın güçlenmesi konularında görüĢlerini almıĢtır. 
AKDER‟in üye sayısını ve üyelerinin genel profilini sorduğumuz F. Benli, üye 
sayısının 300 civarında olduğunu söylemekle birlikte çalıĢmalarının mailler yoluyla 
3000‟e yakın insana ulaĢtığını ifade etmiĢtir.  
Üyelerinin genel profili konusunda ise üyelerin eğitimli ve çoğunluğunun baĢörtülü 
olduğunu ancak üyeler arasında erkelerin ve baĢörtülü olmayan kadınların da 
bulunduğunu belirtmiĢtir (kiĢisel görüĢme, 2009). 
AKDER baĢörtüsü soruna büyük önem vermektedir. Bunu sebebi derneğin tüm 
ayrımcılıklara karĢı mücadele etmeyi hedeflemesi ve üyelerinin genel itibariyle 
baĢörtülü ya da muhafazakar kesimden geliyor olmasıdır. Ancak baĢörtüsü dıĢında pek 
çok kadın sorunuyla da ilgilenilmekte ve yasaların kadın lehine değiĢmesine 
çalıĢılmaktadır. Özellikle mağdur kadınların haklarını savunma hususunda diğer 
muhafazakar kadın dernekleri arasında öne çıkmaktadır. 
3. 2. Başkent Kadın Platformu Derneği (BKP) 
3. 2. 1.  Kuruluşu 
BaĢkent Kadın Platformu Derneği, 11 Ekim 1995‟te platform olarak kurulmuĢtur. 31 
Mayıs 2002‟de ise dernekleĢmiĢtir. Derneğin merkezi Ankara‟dadır. Derneğin 
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kuruluĢunda, ortak görüĢler etrafında birleĢen, hemen hepsi evlenmiĢ, çoluk çocuğa 
karıĢmıĢ, kimisi de çalıĢma hayatına katılmıĢ Ġslami düĢünceye sahip kadınların anne 
ve eĢ olma rollerini benimsemeye çalıĢırken aynı zamanda bu rollere yüklenen 
geleneksel anlayıĢları sorgulamalarının etkisi büyüktür. Toplumda mevcut olan kadın 
algısı ve kadın-erkek iliĢkilerinin yorumlanıĢ biçiminin, dini geleneğin ataerkil 
yorumlarından oldukça fazla etkilendiğini düĢünen dernek üyelerinin, daha önceleri 
kendi aralarında yaptıkları sorgulama ve dertleĢmeler, BaĢkent Kadın Platformu‟nun 
temelini oluĢturmuĢtur (http://www.baskentkadin.org/tr/?p=358#more-358 ). 
Dernek baĢkanı Nesrin Semiz, derneğin kuruluĢu ile ilgili olarak bize aĢağıdaki bilgiyi 
vermiĢtir: 
“BKP, 1995‟te dernek olarak değil, platform olarak kuruldu. Derneğin 
merkezi Ankara‟dadır. GiriĢim gruplarının ve bazı derneklerin kadın 
kollarının katılımıyla bir platform oluĢturuldu. 95‟lerde sivil toplumun yeni 
hareketlenmeye baĢlaması ve Ankara‟da da böyle bir ihtiyacın var 
olduğuna yönelik tavsiyeler sonucu, bir araya gelerek bir Ģeyler yapma 
düĢüncesi ile platform oluĢturulmuĢtur. O tarihlerde bir araya gelenlerin 
birçoğu üniversiteyi bitirmiĢ, çalıĢmaya baĢlamıĢlar. Aralarında yeni 
evlenenler, çoluk çocuğu olanlar da var. Sivil topluma katılıp oturduğumuz 
yerde değil, hep beraber bir Ģeyler yapalım, ülkeye ancak bir araya gelerek 
bir Ģeyler katabiliriz deyip bir platform oluĢturuldu ilk önce” (kiĢisel 
görüĢme, 2009). 
 
Platform uzun süre çalıĢtı. Habitat‟a, dünya kadınlarıyla ilgili bir çalıĢmada  Pekin 
Federasyonu‟na gidilmiĢ ve bu tür uluslararası faaliyetlere direkt olarak baĢlanmıĢtır. 
Fakat platformun yasal düzenlemelerde herhangi oturduğu bir merci olmadığı için 
birtakım iĢler, iĢlemler gerçekleĢtirilememekteydi. Platformun faaliyetlerini daha rahat 
yapabilmesi için tüzel kiĢiliğe sahip olması gerektiğinden dernek olunmasına karar 
verilmiĢ ve 2002‟de platform dernekleĢmiĢtir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
BaĢkent Kadın Platformunun ilk kurucuları Ģunlardır: Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, 
AraĢtırma ve Kültür Vakfı, Bilgi Vakfı, Birra GiriĢim Grubu, Eğitimciler GiriĢim 
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Grubu, Hukukçular Birliği Vakfı, Ġlahiyatçılar GiriĢim Grubu, Mazlum-Der, Muradiye 
Vakfı, Oya GiriĢim Grubu, SOGEV, Sosyologlar GiriĢim Grubu, Turkuaz GiriĢim 
Grubudur ( http://www.baskentkadin.org/tr/?p=358#more-358 ). 
3. 2. 2.  Kurucuları 
Derneğin kurucu üyeleri Ģunlardır: Canan Aydın, Fatma Akdokur, Fatma Bostan 
Ünsal, Hatice Güler, Hidayet ġefkatli Tuksal, Nuriye Özsoy,Oya (Ay) IĢık, zden 
Gültekin, Özden Sönmez, Öznur Çiftçi, Selda Çiftçi (Dünden Bugüne BaĢkent Kadın 
Platformu, 2007:8). 
3. 2. 3. Amacı  
BaĢkent Kadın Derneği‟nin amacı, kadınların mevcut durumlarını ve problemlerini 
belirlemek, adalet, evrensel hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde kadına 
sosyal, hukuki ve ekonomik varlıklarını gerçekleĢtirecek proje ve çözümler bulmayı 
sağlamaktır”(http://www.baskentkadin.org/tr/?p=358) 
Vizyonlarını ise “Geleneksel kadın imajını pekiĢtiren dini yorumlardan, anlayıĢ ya da 
kabullerden ve modern toplumda dindar kadınlara uygulanan ayrımcılıklardan 
kaynaklanan sorunların çözümü” Ģeklinde ifade etmektedirler 
(http://www.baskentkadin.org/tr/?cat=6). 
BaĢkent Kadın Platformu‟nun uzun dönemli hedefleri kadın politikasına bir Ģekilde 
nüfuz etmektir. Bunu çeĢitli Ģekillerde yapmaya çalıĢmaktadırlar. Yurtiçinde diğer 
feminist kadın dernekleri ile ortak bir zeminde buluĢmaya çalıĢmaktadırlar. Bunu da 
kısmen baĢarmıĢ durumdadırlar. Basın ve diğer çeĢitli kuruluĢlar çeĢitli konularda 
muhafazakar kadınların ne düĢündüklerini öğrenmek için BKP‟nin fikrini almaktadır. 
BKP, topulumun tüm kesimlerinden gelen her grup kadınla birlikte, onurlu bir yaĢam 
için platformlarda bir araya gelerek yasalara uygun faaliyetlerde bulunmaktadır. KarĢı 
düĢüncede pek çok kadın derneği ile birlikte ortak çalıĢmalar yapmakta ve onlara 
zaman zaman yol göstermektedirler (www.baskentkadin.org/tr/?p=167). 
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3. 2. 4. Faaliyetleri 
BaĢkent Kadın Platformu‟nun faaliyetleri arasında, yabancı dil kursları, tefsir 
çalıĢmaları, bilgisayar kursu, takı kursu, mantı grubu, edebiyat okumaları vb. 
faaliyetler vardır.  
Dernek 30 Mayıs-14 Haziran 1996‟da HABĠTAT II zirvesine katılmıĢtır, 1996‟da 
Sudan‟da Uluslararası Kadın BuluĢmaları, gene 1996‟da Kuzey Amerika Müslüman 
Topluluğu Toplantısı, 1999‟da Dünya Dinler Parlamentosu, 2000‟de Pekin BirleĢmiĢ 
Milletler Kadın Özel Oturumu Alternatif Rapora “alternatif” toplantısı, 2004‟te Ġslam 
ve Demokrasi Sempozyumu, yine 2004‟te  Belçika Sivil Toplum KuruluĢları ile 
toplantı, 2005‟te Amman‟da kadının Miras ve Ġskân Hakları Sempozyumu,  aynı yıl 
Doğu Konferansı ve Suriye ziyareti, 2005‟te Doğu Konferansı, 2007‟de Kadın 
DayanıĢma Vakfı ( KADAV )‟ın ev sahipliği yaptığı Aile Ġçinde Kadına Yönelik 
ġiddet  Atölye ÇalıĢması gerçekleĢtirdiği diğer bazı faaliyetlerdir 
(http://www.baskentkadin.org/tr/?cat=10,) 
Derneğin gerçekleĢtirdiği faaliyet, sempozyum, çalıĢma ve gezilere örnek teĢkil 
edebilecek fotoğraflara ve kısa açıklamalara aĢağıda yer verilmiĢtir (Dünden Bugüne 
BaĢkent Kadın Platformu, 2007): 
   
 BM CEDAW  Uzmanlar Komitesi Toplantısı New York- Ocak 2005 
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BaĢken Kadın platformu temsilcisi olarak Zeynep Göknil Piyade, Cedaw Uzmanlar 
Komitesi üyeleri ile görüĢmüĢ, baĢörtüsü yasaklarının kapsamı ve örnekleri 
bağlamında BKP‟nin hazırlamıĢ olduğu bilgilendirme notu ile Av. Fatme Benli 
tarafından hazırlanan bir kitap uzmanlar sunularak baĢörtüsü yasaklarına dikkat 
çekilmiĢtir gerçekleĢtirilmiĢtir (Dünden Bugüne BaĢkent Kadın Platformu, 2007).  
 
   CEDAW Sivil Toplum Forumu / Ankara Nisan 2003 
   
                Kadın BuluĢması III-Antalya 19-21 Aralık 2003 
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Akdeniz Hanımlar kültür ve DayanıĢma Derneğinin ev sahipliği yaptığı buluĢmada 
Türk Diyanet Vakıf-Sen Kolları ve BaĢkent Kadın Platformu ĠĢbirliği ile “ Diyanet 
ĠĢleri BaĢkanlığında Yeniden Yapılanma Süreci Bağlamında Kadın Sorunları” 
gündemiyle oturumlar gerçekleĢtirilmiĢtir (Dünden Bugüne BaĢkent Kadın Platformu, 
2007).  
 
   
   Kadın BuluĢması I- Ankara 31 Mayıs-1 Haziran 2003 
31 Mayıs 2003 tarihinde Ankara/Kızılcahamam Ab-ı Hayat Oteli‟nde gerçekleĢtirilen 
buluĢmada CEDAW Sivil Toplum KuruluĢu ile kiĢisel deneyim ve düĢünceler 
paylaĢılarak bu sözleĢmenin sağladığı kazanımlar tartıĢılmıĢtır. Aynı buluĢmada 
baĢörtüsü yasakları nedeniyle maruz kalınan ayrımcılık ve hukuksuzluklar dile 
getirilmiĢ, dindar kadınların Türkiye‟de uzun yıllar üretilen kadın gündemimin 
uzağında kalma sebepleri ve bu durumun sonuçları tartıĢılmıĢtır gerçekleĢtirilmiĢtir  




Bilgisayar ĠĢletmeciliği Kursu 2006 
 
 




    Web Tasarım kursu 2007 
Nesrin Hanım‟a göre muhafazakar kadın dernekleri baĢörtüsü yasaklarının 
baĢlamasıyla ortaya çıkmamıĢtır. Bu süreç 95‟lerde sivil toplumun canlanmasıyla 
baĢlamıĢtır. Ancak bu süreçte baĢörtüsü yasağı mağdurlarının baĢvuru merkezleri 
haline gelmiĢlerdir. ĠĢlerinden atılan insanlar hukuki bir sürece girilmesine vesile 
olmuĢtur. Bu hukuki süreçte kiĢisel deneyimler, nerede ne yapılması gerektiği ve 
nelerle karĢılaĢılacağı gibi konularda herkesin birbirine destek vermesi, toplu 
dayanıĢma çok önemlidir. (kiĢisel görüĢme, 2009). 
Nesrin Hanım‟a muhafazakar kesimin erkeklerinin bir kısmının baĢörtüsü yasağı 
karĢısında sorun yaĢayan kadınlara evlerine dönme çağrısında bulunmalarının, 
muhafazakar kadın derneklerinin kurulmasında etkili olup olmadığını sorduğumuzda 
bunun da etkili olduğunu belirtmiĢtir. Nesrin Hanım‟a göre baĢörtülü kadınların 
ortadan kaybolmaları, muhafazakar kesimin erkeklerinin bir kısmının iĢine 
gelmektedir. Otoritenin baskı yapması iĢlerini kolaylaĢtırmaktadır. Tüm bunlardan 
dolayı BaĢkent Kadın Platformu Derneği, bir taraftan o süreç içinde hızlı bir Ģekilde 
Türkiye‟deki çağdaĢ/feminist kadın derneklerinden farklı olarak muhafazakar kadın 
hakkında ne söyleyebilirimin kaygısını güderken diğer taraftan hem kendilerini 
yetiĢtirmek hem de bu alandaki boĢluğu doldurmak için çaba sarf edip politika 
üretmeye baĢlamıĢtır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
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Derneğin öne çıkan üyelerinden olan ġefkatli Tuksal‟a göre, 80‟li yılarda neredeyse 
bütün Ġslami gruplar içerisinde yaygınlaĢan söylem baĢörtüsünün kadınlar için 
“olmazsa olmaz” olduğuydu. O zamanlar kesin bir biçimde muhafazakar, dindar 
kadınlardan beklenen bir yükümlülük olan baĢörtüsü, günümüzde bazı Ġslami gruplar 
tarafından “teferruat” sayılmıĢ, bu açıklamaya katılmayan pek çok dini grupta 
baĢörtülü kadınların görünür alandan görünmez alana itilmesi de baĢörtülü kadınların 
bugün kendi çevrelerinde, mahallelerinde itibar kaybı yaĢamalarına yol açmıĢtır. 
Özellikle parti temsil organları ve kamusala alana hitap eden cemaatlerde baĢörtülü 
kadınlar yerine baĢı açık kadınlara karĢı gösterilen ilgi, sunulan imkanlar ve onlara 
verilen değer de baĢörtülü kadınların yaĢadıkları itibar kaybını pekiĢtirici olmuĢtur( 
Tuksal, 2010). 
Dernek baĢkanına somut hedeflerini sorduğumuzda kendilerinin bir yardım derneği 
olmadığını, bu sebeple Ģunu yapacağız ya da Ģunu gerçekleĢtireceğiz diye kısa 
dönemde bir hedef koymanın çok zor olduğunu söyleyerek uzun dönemdeki 
hedeflerinin, Türkiye‟deki kadın politikasına bir Ģekilde nüfuz etmek olduğunu 
belirtmiĢtir. Gerek basında gerek yurtdıĢında gerek akademik çalıĢmalarda 
“muhafazakar kadınlar bu konuda ne düĢünüyor” gibi sorularla kendilerine direkt 
baĢvurulmasından ötürü Türkiye‟de kadın politikasına nüfuz etme hedefine 
ulaĢtıklarını düĢünmektedirler. “Ancak bunlar yeterli değildir. Daha yapılacak çok iĢ 
bulunmaktadır. ÇalıĢma alanımız sadece muhafazakar kadınlar değil. Türkiye‟de kadın 
konusunda muhafazakar kadınların da söyleyecek sözü var” (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Nesrin Hanım‟a göre Ģimdiye kadar Ġslam kadına verilmesi gereken her türlü hakkı 
vermiĢtir denerek uğramıĢ olduğu bütün haksızlıklara mecburen boyun eğmek zorunda 
bırakılan muhafazakar kadınların sorunlarını dile getirememeleri gibi bir durum var. 
“Ġslam kadına hakkını vermiĢ ama onu uygulayanlar ne kadar uyguluyor, dolayısıyla 
ben bunun sıkıntısını çekiyorum” denilememektedir. Çünkü siz hanımefendisiniz, belli 
bir ağırlığınız olmak zorunda, hakkınız savunamıyorsunuz, böyle bir engelleme var. 
BaĢkent Kadın Platformu Derneği bunun böyle olmadığını, Ġslam kadına her türlü 
hakkı verdi deyip kenara çekilmenin kolaycılık olduğunu söylemektedir. 
Erkeklerin kendileriyle ilgili konularda yekvücut olabildikleri görülmektedir. 
Dolayısıyla bu konuda da muhafazakar kadınlar bir Ģeyler söylemek zorundadır. 
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ÇağdaĢ dediğimiz kadın dernekleri, kadına Ģiddet uygulanıyor, uygulanmaması gerek 
diyorsa, bunu muhafazakar kadınlar da söylemelidir çünkü gerçekten kadına Ģiddet 
uygulanmaktadır(KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Ġlk zamanlarda derneğe sadece baĢörtüsü odaklı bir dernek olduğu önyargısı ile 
yaklaĢılmıĢsa da daha sonraları derneğin faaliyet ve söylemlerinden ötürü bu önyargı 
yavaĢ yavaĢ kırılmaya baĢlanmıĢtır. Kadına karĢı Ģiddet, kadının çalıĢma hayatı, 
istihdamı, kızların okutulması vb. konulara dair toplantılarda söz almaları derneğin 
diğer çağdaĢ, feminist kadın dernekleri tarafından da dinlenmesini zorunlu kılmıĢ, 
onları ĢaĢırtmıĢ ve bu süreç sonunda dernek her kesimden kadın derneği tarafından 
dikkate alınmaya baĢlanmıĢtır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
“Mesela Kadın Adayları Destekleme Derneği (Kader derneği) var. Kader, kadınların 
siyasete katılmasını istiyor ve destek veriyor onlara; ama öbür taraftan bir Merve 
Kavakçı vakasında seslerini çıkarmadılar. Bunu onların yüzüne vurduk. Bir Ģekilde 
meclise giren kadını apar topar ettiler ama siz sesiniz çıkarmadınız, dedik. Bunu kabul 
etmekte ilk önce zorlandılar fakat sonra o konuda yanlıĢ yaptıklarını kabul ettiler. 
Aynı Ģekilde biz herhangi bir toplantıda konuĢurken hiç alakası olmayan öğretim 
görevlileri, siyasal bilgiler mezunları bizim söylememize gerek kalmadan 
baĢörtüsünün çalıĢma hayatının, okul hayatının, siyasal hayatın önünde engel 
olduğunu söylemeye baĢladı. BaĢörtüsü konusu bazı raporlarda yer almaya 
baĢladı”(KiĢisel görüĢme, 2009).  
Derneğin kuruluĢ amaçları arasında baĢlangıçta baĢörtüsü yasağı yoktur. Zaten 
platform olarak kuruldukları 1995‟te baĢörtüsü konusunda böyle büyük sorunlar, 
tartıĢmalar görülmemektedir. BaĢörtülü bayanlar üniversitelerde okuyabilmekte, pek 
çok yerde baĢörtülü çalıĢabilmektedir. BaĢörtüsü ile ilgili problemler platform 
kurulduktan sonra yaĢanmaya baĢlamıĢtır. 
Üye profilinin büyük çoğunluğu baĢörtülü olduğu için dernek otomatik olarak bu 
konuda faaliyetlerde bulunmaya baĢlamıĢtır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Dernek olarak kendilerini nasıl tanımladıklarını, bazı kesimlerin derneğe feminist 
muhafazakar kadın derneği gözüyle baktıklarını, kendilerinin bu konu hakkında ne 
düĢündüklerini Nesrin Hanım‟a sorduğumuzda; bize derneğin hak savunuculuğu yapan 
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bir dernek olduğunu, bazı arkadaĢlarının basında ön plana çıktığını, bir kısmının 
feminist sıfatını kabul ettiğini, bazılarının etmediğini belirtmekte ve kendisini ise 
feminist olarak nitelendirmektedir. Bu konuda dernek içerisinde algılama farklılıkları 
mevcuttur. Ancak Nesrin Hanım, derneği feminist bir dernek olarak nitelememektedir 
çünkü üyelerin büyük bir kısmı feminist olmadığını söylemektedir. Dernek içerisinde 
bu tür konularda farklı düĢünceler mevcuttur. Dernek hak temelli çalıĢan bir dernektir 
ve hak savunuculuğu yapmaktadır (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Dernek BaĢkanı, muhafazakar kadın örgütlerinin kuruluĢlarında feminizmin etkisi 
olduğunu kabul etmektedir. Feminizmi solcu kadın hareketlerinden öğrendiler tezine 
dair düĢüncesi ise Ģöyledir: 
“O çok doğru bir tespit. Biz çalıĢmaya baĢladığımızda kadın haklarıyla ilgili çok 
fazla bir Ģey bilmiyorduk. Feminizmin söylemleri bize çok ters gelse de kabul 
etmekte çok zorlansak da ana temelde amaçlarının çok da kötü olmadığını fark 
ettik. Kadın hakları savunucusu diğer solcu ve feminist kadınların yapmıĢ 
olduğu çalıĢmalardan çok faydalanıldı. Bunu kabul etmek lazım çünkü 
muhafazakar kadın derneklerinin yaptığı çalıĢmalar; eğitim çalıĢmaları, 
kermesler ve yardımlardı. Onun dıĢında herhangi bir çalıĢma yapmazlardı. Onun 
dıĢında herhangi bir konuda çalıĢan muhafazakar kadın derneği bulmak çok 
zordu eskiden. ġimdi çok güzel Ģeyler oluyor. Bunu söylemekten de 
gocunmuyoruz.” (KiĢisel GörüĢme, 2009) 
Derneğin finansmanı üye aidatlarından karĢılanmaktadır, ancak aidatı isteyen üyeler 
vermektedir. Derneğin finansmanının sağlanması için oldukça özveride 
bulunulmaktadır.  Derneğin üyesi bazı hanımlar mantı yapıp satmaktadır. Bunun 
dıĢında geliĢtirilen birtakım projelerle destek sağlanmaktadır. Eğitim projelerinde ders 
verenler derneğin üyeleri olup onlar almaları gereken eğitim ücretlerini otomatik 
olarak derneğe bağıĢlamaktadırlar. Bu yollarla ve dernekte verilen ücretli derslerle 
derneğin finansmanı sağlanmaktadır .(KiĢisel GörüĢme, 2009) 
Derneğin nerelerden kimlerden destek aldığını, muhafazakar kesimden yeterli desteği 
görüp görmediğini sorduğumuzda Dernek BaĢkanı Nesrin Hanım bize, derneğe 
muhafazakar kesimin -kendi üyeleri dıĢında- destek olmadığını, bunun sebeplerinin; 
kendilerinin diğer muhafazakar kadın derneklerinin çoğu gibi yardım derneği 
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olmaması, muhafazakar kesimde paranın erkeklerin elinde olması ve bazı 
söylemlerinin muhafazakar kesimden bazı kiĢileri rahatsız etmesi olduğunu 
söylemiĢtir. Böyle bir desteği de zaten hiçbir zaman talep etmediklerini belirtmiĢtir. Ġlk 
baĢlarda proje hazırlamak konusunda çok tereddüt ettiklerini, yabancı ülke 
elçiliklerinin kadın derneklerine hibeler verdiklerini, kendilerini de büyükelçiliklerin 
ziyaret ettiğini ancak özellikle bu tür faaliyetlerden uzak durduklarını belirtip bunun 
sebebini Ģöyle açıklamıĢtır: 
“Çünkü söylediğiniz söylem Türkiye‟deki pek çok kiĢinin hoĢuna gitmeyen bir 
söylem; bunlara para verip bu Ģekilde konuĢturuyorlar diye yaftalanmamak için o tür 
Ģeylerden kaçınıyoruz”. Dernek olarak ilk yardımı Ġslam Kalkınma Bankası‟ndan 
almıĢlar. Avrupa Birliği‟ne sıra gelince dernek baĢkanının ifade ettiğine göre zaten 
artık hemen herkes AB projesi hazırlamaktadır, bundan dolayı problem olmamaktadır 
(KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Dernek her iki kesimden de eleĢtiri almaktadır. Laik kesim kendilerini zaten otomatik 
olarak reddetmektedir. BaĢörtülü olup kadın haklarını savunma konusunu bir türlü 
anlayamamaktadırlar. Bu bir soru iĢareti olarak kalmaktadır. Örtünmeyi erkek 
egemenliğini kabul etmek olarak görmektedirler. Örtünmenin mantığı erkek kaynaklı 
olduğu için, Allah‟ın emri karĢı cinse görünmemek olduğu için, baĢörtüsünü takmak 
direkt erkek egemenliğini kabul etmektir, diyorlar. Hem örtünerek erkek egemenliğini 
kabul etmiĢ oluyorsunuz hem de karĢı geliyorsunuz iddiası onların muhafazakar 
kadınlara karĢı en temel eleĢtirisi olmaktadır. Muhafazakar kesimden gelen eleĢtiri, 
bunlar zaten feminist diyerek kabul etmemeleridir. Daha ileri boyutlarda eleĢtirenler, 
dernek üyelerinin (özellikle öne çıkan bazı üyelerin) seküler Müslümanlar olduğunu 
söylemektedir.  
Bundan dolayı ilk etapta üye tabanlarında kayma olduğunu söyleyen dernek baĢkanı, 
söylemlerinin, kadın hakları konusunda bir Ģeyler söylerken kullandıkları cümlelerin, 
diğer feminist kadınların kullandığı cümleler olmasından ötürü bazı üyelerinin 
aktifleĢmediğini, zaten herkesi birden memnun etmenin mümkün olmadığını, ancak en 
azından kendi dertlerini kendi arkadaĢlarına anlatabilmek istediklerini belirtmektedir 
(KiĢisel GörüĢme, 2009). 
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Dernek baĢkanı, Ģu an için feminist ve çağdaĢ kadın dernekleriyle aralarının oldukça 
iyi olduğunu, bu derneklerin kendilerini kabul ettiğini söylemektedir (KiĢisel 
GörüĢme, 2009).  
Dernek Ģu sıralarda kurumsal olarak Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun sivil 
toplum kadın dernekleri ile çalıĢmalar yapmaktadır. Bu günlerde yoğun bir Ģekilde 
onlarla temas halindedir. Dernek baĢkanı, en son Ġstanbul‟da yapılan bir toplantıda 
kadın erkek fırsat eĢitliği komisyonunun, kadınlarla erkeler arasındaki eĢitliği 
sağlamak için çaba sarf edeceğini bildiklerini ancak, kadınlarla kadınlar arasındaki 
eĢitliği de sağlayabilecekler mi diye sorduklarını ve bu soruya hayır demek gibi bir 
Ģanslarının olmadığını, bu yasağın mutlaka kalkması gerektiğini söylediklerini 
belirtmiĢtir. Bir iki kadın derneğinin yasağı savunan görüĢleri dillendirdiğini söyleyen 
dernek baĢkanı, bu tür karĢı görüĢlerin kendilerinin daha fazla söz söyleme hakkını 
doğurduğunu ifade etmektedir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Derneğin geleceğe yönelik olarak hedeflerinin baĢında, kadınlar hakkındaki 
politikalara daha çok yön vermek gelmektedir. Dernek BaĢkanı Nesrin Hanım, 
Türkiye‟de kadın sorunları olmasaydı ve biz de daha güzel Ģeylerle uğraĢabilseydik 
temennisinde bulunduklarını, dolayısıyla bir Ģeyler üretebilecek, bu dünyaya bir Ģeyler 
katabilecek bir Ģeylerle uğraĢmayı istediklerini ifade etmiĢtir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Ġki yılda bir genel kurul toplanmakta ve her genel kurulda baĢkan değiĢtirilmektedir. 
Yönetim kurulunda üyeler kendi özel durumuna göre, “Ben daha fazla emek 
verebilirim ya da benim özel iĢlerim var, beni biraz maruz görün.” diyebilirler, 
dolayısıyla aktif olarak çalıĢan üyeler iki dönemde bir değiĢmektedirler. Dernek 
baĢkanı, aktif olarak çalıĢanların dönem dönem değiĢse bile aynı yüzler olduğunu 
çünkü bu kiĢilerin belli bir birikime sahip kiĢiler olduklarını fakat artık farklı yüzler de 
görmek istediğini belirtmiĢtir. Dernek baĢkanı dernek içerisinde aktif gençler görmek 
istediğini, gençlerin geleceğe yönelik hedefleri olduğunu ancak kendilerinin gençlere 
kariyer anlamında çok fazla bir Ģey veremediklerini ve bundan dolayı da gençleri sivil 
toplum kuruluĢlarına çok çekemediklerini ifade etmiĢtir. “Hatta kendi kızlarımızı bile 
çekemiyoruz. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Sadece baĢörtü yasaklarıyla uğraĢmanın 
dıĢında bir sivil toplum bilincinin oluĢması gerekiyor.” (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
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Derneğin AB‟ ye katılım hakkındaki görüĢlerine gelince, katılımdan ziyade sürece 
odaklı olduğu görülmektedir. Dernek baĢkanı Nesrin Hanım‟a göre kadın hakkı 
savunuculuğunda muhafazakar dil kullanarak bir adım atılamamaktadır. KarĢı tarafı 
ikna etmek için karĢı tarafın dilini kullanmak gereklidir.   
AB ve Türkiye‟nin demokratikleĢmesi süreci, Türkiye‟deki hak temelli çalıĢmalar 
açısından çok önemli bir rüzgârdır. Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu‟nun 
kurulamasında bile AB etkili olmuĢtur. BM‟nin baĢörtüsü ile ilgili CEDAW 
sözleĢmesi çok önemlidir. Uluslararası antlaĢmalara imza koymuĢ bir ülke için, o 
ülkelerle olan iliĢkiler, ülke içindeki siyaseti etkilediğinden dolayı önem arz 
etmektedir. AB‟ye girmemiz ya da giremememiz, girdiğimizde ne kazanacağımız ya 
da ne kaybedeceğimiz o ayrıca bir tartıĢma konusu olabilir ancak burada önemli olan 
süreçtir. “Önemli olan AB‟ye girmemiz için gerekli olan kriterleri kendi lehimize 
kullanabilmektir. Sonuca giderkenki süreç çok önemli, dolayısıyla AB hedefimiz 
olmalı.” (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Dernek baĢkanına kadınların sorunları sadece kadınların çalıĢmaları ile çözülebilir mi, 
yoksa erkeklerin de desteği gerekli mi? sorusunu yönelttiğimizde kendisi bize bunun 
anlayıĢın değiĢmesi ile alakalı bir süreç olduğunu söylemiĢtir. Kadının çalıĢma 
hayatına girmesinin, kendi ayaklarının üzerinde durmasının kadınlarla ilgili sorunların 
belki büyük bir bölümünü çözeceğini ancak hepsini çözemeyeceğini çünkü kadınların 
tacizi ve Ģiddeti çalıĢma hayatında da yaĢadığını eklemiĢtir. Dayak ve Ģiddete maruz 
kalan kadınların pek çoğunun üniversite mezunu kadınlar olduğu göz önünde 
bulundurulursa kadının çalıĢıyor olması, kendi ayaklarının üstünde durması için yeterli 
değildir. Bir anlayıĢ değiĢikliğinin olması gerekmektedir. Bu anlayıĢ değiĢikliği olana 
kadar mağdur olan kadınlara çözüm ve yol gösterici sistemlerin yerleĢtirilmesi 
gerekmektedir. Sivil toplum, kanunların değiĢmesinde çok etkili olmuĢtur fakat 
yasanın değiĢmesi de yeterli olmamaktadır. Yani anlayıĢın değiĢmesi gerekmektedir. 
Bu da kadınların eğitilmesinden ziyade erkeklerin eğitilmesini gerektirmektedir. 
Bunun için yapılan çalıĢmalar mevcuttur.  Diyanet‟in yapmıĢ olduğu çalıĢmalardan 
biri,  özellikle kadına karĢı Ģiddete yönelik olarak, din görevlilerine cuma hutbelerinde 
bu konunun ele aldırılmasıdır. Ayrıca Diyanet‟te kadın müftülerin artması, kadın 
müftü yardımcılarının olması için çok çaba sarf edilmiĢtir (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
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Dernek baĢkanı kadın buluĢmalarından bir tanesinde Diyanet‟i ele aldıklarını çünkü 
pek çok arkadaĢlarının Ġlahiyat fakültesi ya da Kur‟an kursu kökenli olduğunu, 
Diyanet‟te çalıĢan arkadaĢlarıyla birlikte Diyanet‟in kadına bakıĢ açısına kadar her Ģeyi 
didik didik edip bir rapor hazırladıklarını ve bu raporun Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟na 
sunulduğunu söylemektedir. Bu raporda kadın konusunda Diyanet‟in yapması gereken 
çok Ģey olduğuna iĢaret edilmiĢtir ve rapor Diyanet ĠĢleri‟nin çok iĢine yaramıĢtır. 
Kadın müftü yardımcıları bu Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. ġu anda Diyanet‟te çalıĢan 
dernek üyeleri bulunmaktadır. ġu anda diyanetin kodlarını değiĢtiriyorlar. Bu üyelerin 
fikirleri üst kademe arasında kabul görmektedir. Bazı sıkıntılarla karĢı karĢıya kalsalar 
da çok iyi çalıĢmaktadırlar  (KiĢisel GörüĢme, 2009).  
“Diyanet toplumu gerçek anlamda etkileyecek bir kurum vasfını elde etmek zorunda, 
bu konuda adımını atıyor. Bu projelerle sayesinde diğer seküler kadın dernekleriyle 
Diyanet‟i tanıĢtırarak hem Diyanet‟in hem de seküler kadınların ezberini bozduk. 
Özellikle Ģiddet konusunda, kadınların dayanıĢması konusunda seküler kadınları 
Diyanet‟e taĢıdık. Bakın dedik, Türkiye‟de halka inmenin en kestirme yolu Diyanet‟i 
reddetmeden onunla çalıĢılmasıdır, baĢka türlüsü mümkün değildir. En küçük 
mahalledeki erkeklere ulaĢmak mümkün değildir ama Diyanet her mahalleye ulaĢıyor. 
Bu kadar büyük bir potansiyeli reddederek herhangi bir Ģeyi baĢarmanız mümkün 
değil dedik ve bunu kabul ettiler. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile bu kadın derneklerini 
bir araya getirdik. ġimdi kadınlar herhangi bir Ģey yapacaklarsa Diyanet ayaklarına 
kadar gidiyor. Ve bu Ģekilde destek görüyor olmak, taleplerine karĢılık görmek, dine 
ve din adamlarına olan ön yargılarını kırıyor diğer kadınların. Bu çok önemli. BaĢka 
bir sıkıntımız var; din adamlarımız karĢıdan gelen kadınlara karĢı çok centilmenler 
fakat aynı hassasiyeti bize karĢı göstermiyorlar” (KiĢisel GörüĢme, 2009). 
Dernek üyelerinin yüzde 98‟i üniversite mezunlarından oluĢmaktadır. Derneğin resmi 
üye sayısı 180‟e ulaĢmıĢtır. Ancak dernekle iliĢkisi olan kadın sayısı 500‟ü 
bulmaktadır. Dernek üyelerinin büyük kısmı muhafazakar kesimden olsa da baĢka 
kesimlerden üyeler de mevcuttur (kiĢisel GörüĢme, 2009) . 
Dernek BaĢkanı Nesrin Hanım‟a 80‟li yıllarda dindar kadın hareketinin oluĢumu 
konusunda geç kalınmıĢlık var mı sorusunu yönelttiğimizde bize verdiği cevap, 
Cumhuriyet tarihini göz önünde bulundurursak muhafazakar kadın derneklerinin daha 
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önce oluĢmasını beklemenin gerçekçi olamayacağıdır. “Mevcut laik düzende 
kızlarımızı okutmadığımızı düĢünürsek, kadın hareketini muhafazakarlar adına 
düĢünmek zordur. Ne zaman ki imam hatipler açıldı, kızlarımız üniversitelere girmeye 
baĢladı o zaman ortaya çıkması doğaldı.” Bunun sebebi kadın hareketinin, sivil 
toplumun oluĢumunun çok üst düzey, gerçekten entelektüel insanların yapabileceği 
Ģeyler olmasıdır. Osmanlı döneminde de kadın hareketleri var olmuĢtur ve bunlar 
çağdaĢ, seküler, feminist kadın hareketleri de değildir. Osmanlı kadının yapmıĢ olduğu 
bir harekettir. Kadın hareketi 80‟li yıllardan çok daha eskilere dayanmaktadır. 
Cumhuriyet döneminde, savaĢtan çıkılmıĢ olması ve baĢka türlü sebeplerden dolayı 
kadın hareketlerinde ister istemez kesinti olmuĢtur. (KiĢisel GörüĢme, 2009) Sonuç 
olarak Ģunu söyleyebilir ki BaĢkent Kadın Platformu muhafazakar kadın dernekleri 
arasında en fazla öne çıkan derneklerden biridir. Dernek sadece baĢörtüsü odaklı 
çalıĢma yapan bir görünümden oldukça uzaklaĢmıĢ olmakla beraber, bu konudaki 
çalıĢmalarına da devam etmektedir. Kadın konulu pek çok ulusal ve uluslararası 
faaliyetlere katılmakla birlikte, kendileri de pek çok kurs, gezi, sempozyum, seminer 




Türkiye‟de modernleĢmenin barometresi olarak görünen kadınlar, Tanzimattan itibaren 
zaman zaman modernleĢmenin araç nesneleri haline getirilmek istenmiĢ, zaman zaman 
özne konumunu elde etmek için dergiler, gazeteler ve dernekler aracılığıyla seslerini 
duyurmaya çalıĢmıĢ ve hak arayıĢı içersinde bulunmuĢlardır.  
BaĢlangıcı 150 yıl öncesine kadar dayandırılan kadın hareketi, bir özgürleĢme 
hareketidir. Bu süreçte kadınlar, sosyo-ekonomik, hukuksal, günlük yaĢam koĢullarının 
iyileĢtirilmesine yönelik giriĢilen kadın hareketleri ile geliĢip tecrübe kazanarak kadın 
sorunları hususunda politikalar üretmeye baĢlamıĢtır.  Bu süreçte kadın sorunlarına 
dair stratejiler geliĢtirilmiĢ ve en önemlisi örgütlenme tecrübesi kazanılmıĢtır. 
1980‟lerde sesini duyurarak kamusal alanda yer almaya baĢlayan muhafazakar 
kadınlar, 1990‟lardan itibaren örgütlenmeye baĢlamıĢtır. Muhafazakar kadınlar özel 
alanda olduğu gibi kamusal alanda da Ġslami yaĢayıĢlarını görünür kılmak istemiĢler ve 
baĢörtüleri ile sosyal ve kamusal hayatta yer almayı talep etmiĢlerdir. Bununla birlikte 
moderniteyi reddetmemiĢler ve modernitenin araçlarından faydalanmıĢlardır.  
Ġslami kesimin üniversiteli kızları ve kentli, çalıĢan, meslek sahibi kadınları baĢörtüsü 
ya da karĢı tarafın ifadesiyle türban tartıĢmasındaki aktivist rolleri ile siyasallaĢma 
sürecine girmiĢler, burada baĢörtüsünün siyasallaĢtırılması kastedilmemekte, 
muhafazakar kadınların kendi politikalarını geliĢtirdikleri kastedilmektedir, Ġslami 
hareketin kimlik siyasetinin de temel aktörleri haline gelmiĢlerdir. 28 ġubat sürecinde 
dindar kadının ötekileĢtirilerek damgalanması yaygınlaĢmıĢtır. Bunun sebebi 
baĢörtüsünün kamusal alandan tamamen dıĢlanmasıdır. YaĢananlar sonucu, yazıları ve 
eylemleriyle tartıĢmaların içerisinde yer alan muhafazakar kadınlar aynı zamanda 
kadının Ġslami hareketteki yerini de sorgulamaya baĢlamıĢlardır. Kadının Ġslami 
harekette yerini sorgularken kendi dindar kimliklerini de sorgulamaya giriĢmiĢlerdir.  
ÇalıĢmamızda incelediğimiz derneklerdeki kadınlar, baĢörtüsü mağduriyetlerini 
uluslararası ve yerel platformlara taĢımıĢlardır ve hala taĢımaktadırlar. Bir taraftan da 
kendi içlerinde bilinç yükseltmektedirler. Bu derneklerdeki kadınlar sadece baĢörtüsü 
sorunuyla değil, kadına karĢı Ģiddet, ataerkil sistemde kadının ezilmesi problemleriyle 
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de ilgilenmektedirler. Bu hususta diğer kadın dernekleriyle birlikte çalıĢmalar 
yürütülmektedir.  
Günümüz muhafazakar kadın dernekleri, diğer kadın dernekleri ve grupları, feminist 
ve hatta Kemalist derneklerle de iletiĢim içerisinde olarak din ve modernite, insan 
hakları, kimlik tartıĢmaları vb. konularda kadını nesne değil, özne olarak gören bir 
yaklaĢım oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar. 
Bugün muhafazakar kadınların temel sorunlarından birinin laik kesim tarafından 
dıĢlanmaları ve yok sayılmaları olduğu söylenebilir. Bu durum muhafazakar kesimin 
kadınları arasında büyük bir kırgınlığa yol açmaktadır. En çok Ģikâyet ettikleri 
Ģeylerden birisi dıĢ görünüĢlerine bakılarak, kendilerine büyük bir önyargıyla 
yaklaĢılmasıdır. Laik kesim tarafından baĢörtülüler homojen bir yapı olarak 
algılanmakta, farklılıkları göz ardı edilmektedir. 
Muhafazakar kesimin kadınları bugün artık sosyal hayatta, eğitim ve iĢ hayatında yer 
almak istemekte ancak bunu yaparken baĢörtülerinden vazgeçmek istememektedirler. 
Neticede muhafazakar kadın dernekleri, gerek baĢörtüsü konusunda gerek kadına karĢı 
gösterilen her türlü ayrımcılığa karĢı faaliyette bulunmaya devam edeceklerdir. 
BaĢörtüsü sorununun çözülememesi sebebi ile muhafazakar kesimin üst ya da orta 
sınıfının entelektüel kadınları, enerjilerinin büyük bölümünü bu sorunun çözümüne 
odaklamaktadır. Muhafazakar kadın dernekleri, kadın sorunlarının çözümü için 
baĢkalarından yardım almadan mücadele etmeyi seçmiĢlerdir. Muhafazakar kadınlar 
erkeklerin sesi ile değil kendi sesleri ile konuĢmayı tercih etmektedir.  
Muhafazakar kadın dernekleri, özellikle baĢörtüsü sorunu konusunda artık erkek 
siyasetçilerin ataerkil bir tarzda yürüttükleri siyasetin nesneleri olarak kendi 
üzerlerinden siyaset yapılmasını istememektedir. Muhafazakar kadınlara göre 
baĢörtüsü bugün adeta bir savaĢ alanı haline gelmiĢtir. Onlar sivil toplumun aktörleri 
olarak bu sorunu toplumsal uzlaĢma ve demokrasi yoluyla çözmek istemektedir. Bu 
düĢünceleri ve diğer kadın dernekleriyle iletiĢime açık olmaları, muhafazakar kadın 
hareketi ve demokratikleĢme açısından büyük önem taĢımaktadır. 
Gerek AKDER gerek BKP baĢörtüsü yasağının kalkmasına yönelik faaliyetlerde 
bulunmakla birlikte, kadın hakları ve kadın sorunları konusunda da pek çok çalıĢma 
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yapmaktadır. Bu iki dernekten AKDER‟e dıĢarından bakanlar genellikle baĢörtüsü 
odaklı bir dernek olduğu iddiasındadırlar. BKP üyelerinden bir kısmı ise feminist 
olarak tanımlanmaktan rahatsız olmamaktadır. Her iki derneğin kadınları da sosyal 
hayattan dıĢlanmadan dindar kimliklerini yaĢamak istemekte, Ġslam‟ın ataerkil 
yorumundan kaynaklanan kadınlara yönelik ayrımcılığı karĢı gelmekte ve kadına 
biçilen rolleri sorgulamaktadır.  
AKDER ve BKP seslerini duyurmak, yeni bir muhafazakar kadın kimliği oluĢturmak, 
kadınlarla ilgili konularda politikalar üretmekte baĢarılı olmuĢlardır denebilir. Ulusal 
ve uluslarası çalıĢmalarda pek çok baĢarıya imza atmalarına rağmen toplumun tüm 
kesimlerine ulaĢtıklarını, yaptıkları çalıĢmaları ve faaliyetleri yeterince 
duyurabildiklerini söylemek mümkün değildir.  
ÇalıĢma ve eğitim hayatı ile kamusal alanda baĢörtüsü sorununun çözülememiĢ olması, 
her iki derneğin de bu konudaki hedeflerini tam olarak gerçekleĢtiremediklerinin bir 
göstergesidir. Ancak kadınlarla ilgi pek çok kanun tasarısının hazırlanmasında etkili 
oldukları, kadınların sorunlarının çözümlenmesinde hukuki ve sosyal açıdan önemli bir 
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